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NiMteta'M r»Ml**ni ••IIMU*. l«w« 
1*4 *Wt. m4 *11 Waal rIiimrrtrk M« •*! 
llTM.tMMCMI 1JNM.H ia4 a*n I'WllM' 
IIiihotrrt Inliir 
\€. J*ica, • 
Smith Machinist, 
■•Nib Pari*. llatHf. 
IUMAiU>«r af g—T%t ••ry. ».#»• «a 
PM. Mill MTl, Mil M>, 
l«H mi imwi, Uf*. aa4 4»tlb ■»*» u4 
HUlfri «•« *«. •«» l»l lkrvsk •« »•< 
ww. p«a»* 'I all k»-u, m»< 
••• Int*. »w m*. » u< M»«r f r* 
m4 »twt p. I>4a( 4mm l*«r Ur 
THIS PAPER nSXT&Z 
?»M1I > uiuJ 
AGRICl'MTRAL UKPARTMK.NT. 
l rrMpi«iW* un invUMl i|TMlUr«l io|» 
w* to 4'Mr— *ii i«ti»Mli>lln 
1*1*^1 to* tM« to UiltH 
icuiIi4f>«.i)ir<iuiI'ltH iit, Mb. 
4 Nt*( i or vtiixu^rv 
•i«ni i>n> 
TW Hiiw.tMh* w later I 
*lw ituM MH know It ••llf 
<ThM -Ut «n#t <tor. lb# flfkli »traVb ir*<. 
AM lk« p»»* .1 •Mil M Um toll. 
*h»<« »• < tn«* MP UM M l thill Ml 
v<t>l Ik* • !•»! binrw »»J ballow. 
4 if I km Utr*» IWP la tto> •h«r»fcjrmr.l 
4a-1 w« prar lh»l •• 
u itoVlUlw. BtaniM *lal*r 
|4irt^l 4u*(ln 
m* •»<>» 
A anA ml «At. »4>W»I k»» »»> 
Wilb UniUl U«r«ry of t"*r« (kmc**. 
A IllU* tor *>9 fa.lla« !-»••*. 
A MurrvU I4wl m*M <* »»»• »*•> w*+t 
A Ilk ImI*| **H ol IU»I»M »lr. 
Wbk-b m «W t«M u row*. 
1 %ip.a •mr«kOT, 
Ik* aittM* »»!»»» harvllj n »*. 
la ati« m* at«*la« **• *rnw. 
W llboat ft >h*>k»w, o'tf lb* l«ffi 
I>wrwO W. a • Wa« prrp*r* 
TuilMptolMtaitoMU* 
-jU»l>*rt KWlrf W*«k» 
WINTI H CAKK—BKKKPS 
I. *!•« b» Ibt of tk* 
wk»n I km r*ttl* ibU •inU-r 
* 
I What •h.^l.r W lk« Un|*nlar« of lk« 
»»i*» .tr»k' 
L W b*l I* lb- tl(T.r»»r* txltMi l<«*ri«M 
u>l J«rw)\ M l tkkh • • lb* Wllw IM b«t 
|f| * 
4. * Ml U tlM br*«il of »fcr#p k>( Wool tn 1 
• yttN • 
Mbrvwatxtr? Mam W.CII 
(u by l*rol K W »u«»rt 
I Tti* '»»l Umprratar* f ,r tba ataMa U 
61 «trg to 70 >Ug »t hotter Tbla 
:• tiRv}»rat- •urnnirr trmprratara. Hal 
(ml ru* n ««t fm taken to proflJf |m>] 
»mu *tioo. »<• %m U) »uj>pi? air. T&» 
air aarni'tl t>y lb* buliri of tbt calUa 
•t 'u l bait frra nr»M apward through 
la'** c* ;a:eg a'MUl all la< ha* twin* lha 
c* lag o*»r tb* aut>:« Tai« lra»«« a 
o»bl«>D of aarn air at tba top of tba ata- 
r. wblcb h« ;>• to kerp *ba U in p*r tiara 
aaiform T:»* fmah air a boa'.4 ba l*t la 
iv ut twaiaa me bra itwn tba I! v»r or baM 
;a« of Iba ata" i* Tbia la usually «k>aa by 
taa*riiag t la rough tb» wa.: a abort «anb- 
• a pip* alt or right larhr* la i|lam«t»r. 
an I ka«la| tao (Ium fitting tla rotira for 
lb* laalJ*—t dm to abat off tb« air aa 1 
Iba otbar prrf iralad wuh I a mob bolaa. 
tbaa lattlag la tb« air ao a* aot to prodaca 
a currrtl. aa J diffaalag 1Ur.f over tb« ata 
bin. It la n. >«: coeval* at whea oaa of 
thraa la la*<ru4 a'«i>ut »»try 12 fnt oa 
?»>tb aUlra of tba ataxia. Tba air la Wt In 
fh>B Iba aldta oppiialU lb* alaJ, which 
aiao pravanta carraata of air. 
3 Tb* Uiaprratur* of t ►»* «aUr *b >a'.J 
'<* 70 df < to Jrg bat 7 » la aaaaily b*t 
trr r*i.»bel by tba cow tbaa higW It 
la prafarabla tbat tba cow tboaUl drtok 
*S»r» aba ataa<!a la atall. tbat aba may 
•trlnk aa aanolnt*! aa aba taU It la 
aa«Uy trrtr.g I ao tbat a cow may opaa 
tba 2 t of a watartng trough, tba IU fall i eg 
back wb«a afcr witbdrnwa bar baaJ. Tbia 
tr ugh I* brat [ »■ r>l oa tba laaMa front 
of tba matgrr. twc.va la< bra abova tba 
bottom 
Tba Ji!<r«ac< batwrra tba Gaara- 
aa»a an t tba Jrmrya, coaatata moally, la 
dUhraaca la martag aal gvarra 1 traat- 
®«at (iaaraarv ta r>>aghrr an ! mora 
r*»<kjr thaa Jaraay. an 1 baa 10.-vu caltltat 
•nl hr«a to Jrrary a r< QUO. Tba catll* oa 
Qaaraary war* a<> Joa*>tof tba aaa# blou) 
or a'aai.y, rial tba laa>l being Uaa fartlla, 
aa l tb» making !••• a ap*clalty of 
tbtir catua, tful aot taka aa marb palaa la 
rrariag tWo. Garra**y catU* war* aom*- 
<abat arg.r. roa^b*r an I mom Irrvgalar 
'.a ottUinr Tb« >lroiant| for i^baaael lal- 
aa>la < alt * Ml la, firat aaU atroagrat la 
Jrr«rv T* • t au*r*l gr»al»r atlratloa to 
'w pa.J to tha br«- 41ag an 1 fanllag of tba 
J<-rar)a. Tba J»ra*y :armrra flrat latro- 
tu< • <1 tba la.llvllaal mrrtt ayaum. aa ! 
th:a • Hta t>ran<~&*«! oat to tba family an 1 laal 
* < UViax; 
r»i: f. txt it to rouiJtr ladlvidaal 
ni»r:l u • of AoMttcu 
breeder*. i« y*t, haw ra%i* very few teaia 
'or a. tual butter ylel!* Thay atlll rely 
upoa thf purity of the padlgrea Hjmr 
(iirrtx »• Mi* Iiwd pro***l lo yield wry 
rich m fc Ts»r* i* a« that uateeui 
Oi*rtMfi %i 1 Jcraey* haw ••jual aupp> 
•iti ua valuew But »Ua parcbaaera will 
sot bay tltkr of tl*M bfmto wiifcoat 
proof of m*r t- Tha time ibotlJ b« coa 
a .lere.t m pant »t»*n th« —■ hrwJ* caa ba 
»« 1 amply on lappoMtl parity of blood. 
4. * Which lathe br»*J of ahaep for 
tautt*>a and wo*.; «o«bl®adP* Well, thla 
cocaadram fca* aot y*t :-*ra anawered 
ri>a< uaitely la practice. Tha aJmlrer* 
of tha dainty, ch«.ica Iltlla N utbdown will 
• ic to IWhold your model? TbaMhrop- 
• \.r*a would haw mach approval m th* 
d**in4 md. Tha larja Leicester and 
('< !•«• 1 bn*!« are thoa*ht by many to 
ha the beat Lmd* ocablBitif both mattoa 
« » »• ;, »f | tfcr prr*TOt 
•tau of tha caa*. thla may be coaaldarvd 
the beat practical aolatloa of the <j?e«Uoa. 
Bat, on the coetrarv. *>o>« eiperlmaata 
«ith th« M«irtao* (o to ahow tut thla la 
I he reed l)| the wool al 1e of lb* at- 
«■» uat, Xt.t brard certainly etna la at the 
head—but boar about mattoa? Tha baat 
!Wdar* la Wrm >at ant la Waahlactou 
I'oaaty. ft, ha** ahown that tha hlertao 
caa be fc*r*>'ua. y •htotfrd lalo a flrat-claaa 
mittoa »b«*| K ranch eiperlmeut* have 
proved the hlertao U» ha a mattoa ahaap 
Whin the Mertao la fed systematically, a« 
tha mutton br*«da ara fad. thera la wary 
• e that it Vfll completely 
that'll! led ther* certainly la no r*a- 
•oa to »uppo«e that tha brat fcadlBf *111 
la ara the wool. 
VINTLK IN CITY AND COUNTRY. 
■ T l>L J. M. IK'KUY. 
U«caue« ib«r* la little open air life e»ery 
Indoor attraction la wtater of a eoclal aa- 
tar* u promoted Thle la all 0m, bat the 
hcrr r« of atorma la the city mait sot be 
v«l H>kvd. lb* ilrt«u fli.ed with iao«. 
tht atruggliag »irr*t car and track borate, 
tbi ipfcUtitevery ft w rode of borw* fall- 
l«4. and the chiily air. the rrealt fN^neaUy 
of *a;t an«1 »t<iw mingled. and tb« «ora« 
tbia Arctic condition «b*a the iao« U 
m< lung oa oMiUto' U« itmt uJ froivn 
ua lb# other. th« itairMBtti of ua« ikl« 
of nearly e»*rj atreet—tf bright for a little 
wl.il# la the morning. then dark m l cold 
la tb« aftern«*>n — anl la many itmu, 
o»tog to tba height of tb« bnlldlnge, de- 
void of »un at all timea; from the tame 
cum tb« wiihl ar*miog to blow from all 
jaartera. 
( h*ac been la tba co! 1e»t parte of Maine 
ul Naw Hampshire ud to Northern Mich- 
!|'ta ia tba diplh of alaur, and bava two 
m*a and wu—n ud children eipoaed to a 
very ;<>« temperature. bat tba real type of 
b liltwin wrvtch. with hefcl drawa dowa 
lo o hie coat collar. fata pale, teetb chat* 
teidag. 1 muit «Jraw fruia rrepec table gen- 
tkmea whom 1 have k»b taralag the cor- 
ner cut of a alreet raialag vaat u4 weet 
a'o one rnaalag north at 1 Boath. when 
tt>» wind. laden with Ana aaedlaa of Ice. 
w»e raehlag aa through a groove at the 
ra e of fifty mllee aa boar. A billiard la 
uadoa*>tedly aroree, bat aothlag elee la. 
Ia the cuaatryoae bae the ealad from 
one quarter If It la a north weater. a north* 
w«aur It la. aid If It be a aortheaater. a 
DortbraaUr It :a. aad the cltlirl caa adjaat 
hlro«*lf to It lie caa walk with It If It 
aalla hta convealence, or If competent be 
caa propel agalnat It evfi If he hae to tack. 
If, however be r^aial a a indoora he baa 
wbat to every healthy mind aad body la a 
atimulant of the hlgheet order, the view 
of the atorm — Am A^ricmltmriM. 
Wiiat ah KtM Will Do — Forbarna aad 
acalle Both tag la n» »re aootblag than tba 
white of aa vgg. which may ba poared 
over the woaaJ. It lp aofter, %» a varalah. 
tar bcrna thaa collodloa, aad. being alwaya 
at haad, caa ha appUed. It la alao more 
cooling thaa the «w«et oil aad cottoa, 
which wae formerly aappoeed to ba the 
aareat application to allay amartlag pain 
—We have oftoa aotlced with regret the 
valaable time wasted by farmera around 
Ua etove la the village a tore. Ia aoma 
caeea every atove la towa haa a doiea or 
more palroae who apead aearly all their 
apare tloae bagging 1L Aa a rale, the top 
lea dlecaaaed at three gatherlnga are an- 
profitable If not altogether damaging. 
HWKrr cokn row tiik boston 
MAKKKT. 
An orcsaioiial correspondent, W. D. 
I'hilbtick, write* u follow* to tb« //■»»• 
lot Cul/niUor : 
Thl* dellcloa* vegetable I* ao eaal.y 
grown, anl lu catiar* to well **der*iood, 
that I ran hiMly b« upKUO la lUto 
much that will t» m« to IboM who grow 
To produce corn mtIj rvqalree • dry. 
•*&<l y loam with toolbar* elope; the lead. 
If »tuSMe. ahosld »>* plowed and then 
roiUd and manured broadcast wab tit or 
eight cord a of lUMr manure per u rt, end 
thea plowr-l again i>i u lo tarn under the 
manure lr the land la greenewerl. it 
will inwrr well to epread half the ma- 
Bare on the sod before plowing. »»d then 
•pm.1 Dm htlute, If 1m, on the plowed 
i«n l, to be harrowed In with b ditk bar- 
row, 
K%rly corn eboald be planted u early In 
April bb the '.Bid will work aeliow. If 
covered lightly an 1 the bill or drill la 
•lightly raleed Above the geaeral level. It 
will uvaallv cob* op. vera In very bad 
Weather, BBd eves If II fete killed by froeU 
! or roU bb I b»B to be replanted It will pay 
batter la the avenge of maay yeara lo Mak 
early pleating 
It la aa « irelieat j ractlce to pat a apooa* 
fal of aood pboephate la the bill well mixed 
with the toil, or If lb* aeed la pat la by mi- 
cblae to bow a little aloa« the rowe after 
lb« aeed i* la. Tbi* will live the yoaag 
cora a good etart. which la Importaat, ee- 
perlally with lb* early crop 
If lb* laad la tolerably free from aloae*. 
and If the a«»d baa b«ea well taraed ao u aol 
to leave looee m«Ii oa the enrface, cora caa 
he bead led eatirely by taarblaery wlthoal 
aalng lb* band hoe al all To err xnplleh 
I thle the aeed ■*•! be aowa la drill* of 
a apart, aad eiralght. 
the marhlae eboald be gauged ao bb to 
drop eSoat three aeeda per foot The 
caltlvator eboald be ao coaelrarled aa to 
throw ao earth at the Aral aad aeroad 
ealuvallac. bat raa cloae to lb* cora; af- 
ter warde earth ehooWl be throw a ap to 
th* c«>ra bo bb to t-ary the email weed a be- 
tweeo the alalia Koar or Ave calUvalloaa 
• m nee i. aad Ifdoae oftea aad ekll- 
| fully there will be ao aeed of lb* baad boe 
at all. 
With yaoowcora tha ■m toihlnf harrow 
la ran dimt!y otir tb* corn aatll II la alt 
tachr* high. TtU coald probably b* dv>a« 
with fi« i»ur of !«*•( cor*, 
which cm b« piuud ihu lb* ear 
ly BO M M »Ot to h* fMiljr torn 
©oi by tb* harrow. aol with which the 
•li*ht cb*ck |t*rs by th« harrow la of to 
A* to «arlatl*a, th«- Marbl«h*ad anl ih* 
Curry ar* both aboat • •jaally aarly an.1 
(ooil, utl com* Miirel il»»« »hH>l of lb* 
much aap»rior 0n«aby. F»»r later om I 
plant <>b't the Cn^y an 1 Htowell'a Kur- 
green Tu* latter niknibfityc VI 
of atalka, iitfil u fodd«r, »o l repair! bi 
nor* room to malar* good mm By 
plaatlag *?»ry two w**ka till Jaaa oaa 
can hara awwt rrrn fit for th* tabla aatll 
hard froat cornea, an J oftea this mraaa till 
Oct 1J. 
Tha rar'.ur lota can b* ckared away la 
•arly Aufoat la lima to aaa tha iaoi] for 
flat taratp* or winter aplaach or to aa*d 
dowa to era** la fact, aplaach or *ra*a 
may b* aowa la H*ptemb*r after aona of 
th* later Iota. If da*'.rabla. 
Swfti corn la a rather bally crop to 
haadl* It a*oally aalla early la tha »#a- 
aoa at tweaty to twaaty-flt* c*ata par do«> 
ea ear* at wholesale, or at a'ioat $3 to $.1 JO 
I r. ,alr#a aboat altteea 
.t. i'i <<f small early cora to fltl a barrel. 
Of tha later farlatlea tea or twtlva dosrfl 
B.I a '<arr*l. an 1 the prlca la oftea aa low 
u II per barraL Nw**t cora oftea yield* 
• l «> to • i-Vi or etea I?" par acre, aad 
twlaa ea«tly prodacad la fairly profltabla 
oa farma wlthla Bfte*a ml lea of a good 
marfcri It w:.l not b*ar traaaportatloa 
wall for loat dlataac**, coming >t doaa 
at the hotteat aeaaoa of tha year aad heat 
la« rea lily la tha bam la Mill a foo l 
■Seal of aarlr c »ra comsa to oar markat 
from Krotl lenre. u I aa 1 from Loaf 
(•land, S. V., a we*a or tea daya la ad- 
vaaccof aaytbiaf gmwa netrer to Boaloa. 
Dwwt cora for caaalaf la frown aim«>»t 
ticlaalfaly la tha Mate ot Maine. 
MloKIN'O 1I»>KM.S 
There la Do auhjact cob Bee tad wltb bnr»ra 
• • poorly aaderatood by tba mian-a u lb* 
formation tr.«J •tructara of tba foot, tad 
wo at coaatltatea proper aboaiag Tba 
larga majority take ttalr bor»a« to tba 
Ma<k«ai.ta and >»»• ihrtn to ba abed u 
he BIT fury. o*v«r aakla* whether ha ba 
•ktllfal la detactlag Irragalarltlea la abapa 
or pr>»tuced by improperly fitted 
•bora Tb« boofa ara cat. baraad. acrapad 
aal fl r.l acrordlag to tba fancy of tba 
amltb wltboat a wcrd of prutaat. aad 
whan tba animal «ora Urn* wa cummrarc 
to d.)M aa 1 r>athe. A Urea par crtL of 
tba • of tba feat aa 1 lags ara doabt- 
lm prudacad by Impropar aboalng No 
tala caa ba |.v«a to govern la all cn«an.— 
Tba atrnctara of tba foot, maaaar of nor- 
lac. and work gl»«a tba aatnal. form bat 
• part of tba knowl^lfn aacaaaary la order 
to aboa corractly. Mora attaatloa ta glaan 
to tba look* of tbr »ob ahta flnlabad tbaa 
t<> tba comfort or wtlfara of tba aatmal. 
It !• lmpoaalbla to lay down aay ralaa. bat 
it la ufa to aay that boo fa ara cot a ad III*] 
altogether too much, aapaclally at tba baal, 
aad that tba fitting of tba bot aboa aad 
barnlng of tba hoof aboald aot ba allowad. 
> a»«»-rt that the in» irtty 
of ahoaa ara mada too narrow at tba baal 
aad tba bearing placed on tba oatalda, 
thua caualng contraction aad tandcrnaa. 
If bo laatrnctlona ara glren, than tba aboar 
baa bat bia owi Jalgmaat to aid blm. 
Whlla performing tba work ba la tba aar- 
vast of tha owner of tba aalaal, who 
i.e j'r< •••■ .^nn< >uu«i 
be mIkUJ of lh« right style, sUe tad 
shspe U> relleee or correct toy wtoag Ud 
deacy, »<1 the thip!i( of the foot imt 
Balling of the shoe ShOBld be BB<1«r the 
lmn»rdl»le saprrvUloB of the owaer. 
oae the of moattalaable tad fastest 
trotting stallions to Maine hu b«tfl helped 
lato coadtUoato make his record by prop- 
erly filled shore. Use year ago he woald 
■how sa anwIlllngBeea to spead after going 
s qaarter of a mile, whereas by atWntloB 
to his feet sad shore, he has beea able to 
cat the secoads from his record la hard* 
fought rscee. The trouble with this horse 
• ii caaerd by Improper ahoelag. which, 
whea < orrectrd. brought relief, am] boob 
pat the aatmal Ib shspe for loaf, hard 
drlvee. 
Maay blacksmiths make a study of each 
horse brought to them, es t thus are able 
to give ealaable adrIce. This shoelag of 
a horse become* a science with trottlag 
stock, sad mora atuatloa la gtvea the 
aa^Ject than aay other. With aoaad feet, 
well made aad properly balaacad ahoaa, 
the horse Is at his beat, r hangs either cob- 
dltloa, aad we fall. It la lmportaat that 
we appreciate the valae of the horse's feet, 
and aid the blacksmith by timely saggee- 
Ho—, that will eaable him to shoe to the 
beet advantage. The lajary Inflicted by 
oae set of lll-fittlag shoes will aarely be 
felt for moaths. aad may prodace perma- 
Beat defects — .Vjim /Wr, 
—The first caea of plearo pneumonia waa 
Import*! lato America la IbIJ. That prl- 
mal caaae of all this klae misery was aa 
Kogllsh cow landed at New Tork Harbor, 
aad a tabled hard by South Ferry. From 
there the diaeaa* spread eastward to the 
•table* of Brooklya, Jamaica, Koatya, Cat- 
chogae aad other places aloag Long Island 
Boa ad; also to Um atsblsa la New Jersey, 
aad northward lato Westchester County. 
For more than forty years there have been 
lafected herds la the aear elclalty of New 
York City. A few years ago the disease 
peseirated Msesachaeette, aad It took that 
KUto aboat alx ysara to stamp It oat, at 
the expeaaa of a thoasaad cattle. 
—Bro Valentlae, Deputy for Olford 
County, assisted by Btata Lecturer D. 11. 
Thlag. receatly orgaalisd a new Orange 
at NewryCtorner la Bear Rl?»r Valley, 
called ** Bear River Orange," with Bro. 
Powers as Master, aad Bister Mam Is Jew- 
ett. Secretary This Oraag* starts < ff 
with a bright fatara before ti 
-.Ilera la alltUa thing 1 dashed off," said 
a baiom maldea, as she eatarad the aaae* 
tam. The editor waa jaat aboat to state 
that he dkla't use poetry, whea the yoaaf 
lady produced a beauUfa 1 golden roll of 
bailer. It was accepted with thanks. 
THK COWHOY. 
rou Till MOTI, Xt MBKU riVE. 
The cowboy is an institution peculiar 
to tbe W«t. His tribe though youthful 
in history it both numcroui and impor 
tsnt Its growth like all else in the 
Wmi, hat no parallel elsewhere Ht 
mutt be seen and known in order to be 
appreciated Not seen in th« strsggling 
long haired medical or circua trampt 
which ere occasionally seen upon our 
streets, but seen in their native element 
—the greet rangea of tbe weat. 
Printer's ink (all powerful though it ba 
in other directions) cannot reproduce the 
eowboy around tha fcrsidea of New Kog« 
land. In thU a* In many other casta, 
tboea who know the least about them 
have written tha most and thus tha con* 
fusion of ignurance has become confound* 
ed. And three pen and ink artists have 
succeeded in creating tha imprvesion 
that tha cowboys are a desperate, brutal, 
drunken, murderous lot of fellows, who 
lira upon the plains simply because 
they are outlawed in civilired localities 
To all of which in behalf of those of 
whom I write I plead "not guilty." 
Judging from observation I am convinc* 
ed that as a class their intelligence will 
average with almost any other class of 
men in the country. Home of them it is 
true have always lived upon the frontier 
and are deetituta of tha graces of polished 
society, but in the matter of good sound 
common sense they have no superiors and 
but fsw equals Many others have en- 
joyed all tha advantagrs of the schools 
and are well fitted for position* in any 
buiineea cr aociaty, and are following 
their present adeenturuus lire simply t». 
1 (iun they prrf-r it to the m >re ronser*. 
iti*e callings of lift 
The cowboy's drees ia u unique m the 
profession be follows. Huckskia jacket 
and pants often trimmed with leathern 
tassels, quilt work end beads ia true Ia> 
diaa style, rtsnnel shirt, * broad brim- 
med white or browa sombrero with browa 
leathern band snd buckle of same color, 
a stout belt at the waist ia which is car* 
■ ried a knife and rerolm, food thick 
boote armed at the heel with big Men. 
caa spurs, fheir iteeds are the small, 
fleet, strong limbed, hardy Meiicaa po- 
nies. At the saddle bow is earned the 
trusty lariat, coiled up ia a neat roll. 
In feats of horsemanship they will rxcel 
the Indians themselves. 
When oar etpreea train rolled into the 
depot at Mandan, there was a big 
crowd of cowboya arouad the station. 
One of them was mounted oa a fiery, 
unbroken pony, which was terrified by 
the approaching train. The untamed 
blood of bis ancestors boiled in bis veins 
and, maddened with fright and rage, he 
undertook to liberate himself from the 
master's rein. Plunging, rearing and 
kicking, he dashed at a breakneck rate 
back aad forth across the fields, while 
the rider freely used whip and spur to 
maintain his authority It was a trial 
I of scieace against atreagth. When the 
struggle eaded the cowboy was the vie* 
toe. The pony, with reeking, bleeding 
t*.anks, stood with bowed head within 
sn feet of the passing train, conquered 
These men spend moat of their time 
upon the range, looking after the stock 
committed to their care Hut few per. 
sons are aware of the immease financial 
care. Hundred* of tbouaanda of djllara 
; iaveated ia cattle are turned looae upon 
the range*; half a do/fa cowboy® ia the 
only protection they have from the dep- 
ml at ion a of India&a and all other thieve* 
who roam upon the plaiaa ;alao from the 
thouatnd other Jangera which may en> 
i iron them. With but few exception* 
they are true to their trueta, an 1 ia the 
midat of ragiag atom*, piercing cold, 
tierce wtade and the burning heat of 
aummrr they toil on, faithful to their 
employera. Their fare ia of the coaraeat 
kind ; they apend their nighu either ia 
little teata or upoa the ground ia the 
| opea air During the day they are a 
larger fart of the time ia the aaddle, 
racing acroaa the plaiaa, ever oa the 
alert to detect lay daager that may 
threaten their etock. 
1 he outragee which they commit are 
geaertlly iaapired by liquor. Alcohol 
worka in a similar way the world 
over. It inapiree men to lie, ateal, ahoot 
aad murder oa the plaiaa juat aa it doea 
ia New Knglaad. Ifa universal cuatom 
ia to make men fuoliah aad brutal the 
world over. 80 whea the cowboye take 
1 vacation and ride into town to cele- 
brate the vacation on poor whiakey, you 
had better look out, aad if you have a 
cyclone cellar you will do well to occupy 
it, for the moat dangerous cyclone that 
ever existed weat of the Mieeieaippi river 
ia a band of rum craxed cowboya ridiag 
around the town, who for harmleaa 
amuaement are a hooting the cigara from 
your mouth or trimming your mustache 
with their revolvere. At auch timea 
there ia miachief in the air, aad you will 
waat to retire from the public Rare, If 
under auch conditione they would only 
practice theae pranka upon thoee who 
aold them the liquor the cuatom abould 
be encouraged for the public good ; and 
then when the target material in the Weet 
ia exhauated we would iavite one or two 
brigadee of cowboya to come east each 
year upon in annual vacation, and prac- 
tice their gifta upon our eaatern rum- 
aellere until their tribe ahould become 
V1UWI. 
Boya, what do you think of my prop* 
oaition ? The cowboy doee not propoae 
to be out done by any person, in any 
way. K«n in ttory telling tbey tower 
above all competitor*. One d»y I eater* 
ed a variety store in • imall village in 
Waahington Territory. A crowd of 
men were lounging upon boxes and bar. 
rel» spinning yarna, and »om« of tboee 
•toriee were tough, to My the leaat. A 
tftll, Unk, lean, verdant looking cowboy 
waa »t retched out over three or four bar- 
rel*, while his leg* were coilad upon one 
end of the eouoter. He listened silently 
until hi* turn came. Then he began 
like thia. "You aee two yeara ago I waa 
grvxiag on t'other aide of Prickly Pear. 
One night I waa deaprut tired and alept 
ao aound that the Keda run off my pony 
and atole my hull outflL ! twiated a 
graaa rope and atarled hoping 1 might 
find a atray Cayuae. Down in a little 
loolie thar waa a apriag of water and 
when I waa about ten feet away from U 
1 aeed a big mule deer drinking. Thar 
waa no tine to loee, I thru one end of 
my rope and got a tarn round hia bind 
leg, then the deer atarted to run, and do 
you beliete it I had to follow that daer 
ten milea before I could gala enough on 
hia to get hold of hia throat ao I could 
uae my knife." The crowd waa all aU 
lent, and the iaoooent cowboy laid hia 
head out over another barnl and west 
to aleep. 
It haa been my privilege !•) meet th« 
cowbn) • under varioua circumatancea I 
have ihared the hoepitalitj of theii 
homie, alept in thvir tenia, ati at their 
tablee, rod* in their heritage wagon and 
undertook to ride their poni»». 1 hare 
in every raae found them kied hearted, 
brave, grneroua, intelligent mm, alwaya 
ready to confer a favor upon a pilgrim 
by either aharing with him their dinner, 
or to act a* hie guide and eacort acroet 
the plaina toaome point which I.* wiahea 
to reach. Mjr aaaociationa with them 
alwaya awaken the moat pleasant mem- 
I oriee. T. o. 
A DMA!) SHOT 
An I*rinr*t in 1801. 
The following aingular atorj i« p*r- 
hapa worth putting on recorj becauae 
the narrative laatrictly true : 
In the year 1*01, a fine old Jacobin 
bouae, known aa Chat ford Houae, aitua- 
ted on the bordera of Devon atid firmer* 
aet, waa in the occupation of a Mr. Kd» 
ward I<eggvtt, a wealthy farmer, and hia 
twnaona. Thehox.ee like maiy of ita 
claaa, had originally been built *> that 
ita ground plan formed th* letter £, a 
centre, with projecting doorway, and 
two winga but one wing had been ta» 
ken down altogether, aa well a« a portion 
of the other, ao that the ground-plan be. 
came thereby altered and took the form, 
P, th* centre doorway remaining un« 
touched Tbia ahould be remembered, 
in order to underatand th* circum»tan<**e 
of the principal incident of the narrative. 
Over^the projecting doorway «u i room 
which went by the name of tb* "Ore 
tory," probably on account of ita large 
projecting bay window, which gav* it 
aomewhat of an ecdeaiaitical appearance 
and from thia window a ttew could be 
obtained on all aide* The am all part of 
the wing which waa left atanding waa 
uaed aa atorerooma.and acceea from the 
outaide waa gained by a amall door, 
which had been injudictoualy opened in 
th* corner, or angle, when tl* altera- 
tiona wer* made. 
Mr. !/»ggvtt po*a*aard a larg*<|uantity 
of fin* old ma««iv* ailver plate, which waa 
placed in one of the atoreroom*. atrongly 
aecurvd and locked, in the r^ma naof 
the wing referred to. It waa auppoted 
that h* had aleu a conaiderable lum of 
money locked up with th* platr, aa bank- 
ing waa not eo cummin in remit* coun- 
try plaree in tboee daya. 
Now it happened that, on the .Mi of 
April, I hol, Mr. I<egg?tt and hia two 
eona had to attend a neighbor ng cattle 
fair, and had proposed aleeping in tb* 
town matead of returning home tb* a«me 
night; but, a good customer having ar- 
ranged to complete a purchaae early the 
neit morning. Mr. I<*gg*tta »UJret eon, 
(Jeorge. rime back to Chatford very late 
and went quietly to bed ; but the worry 
of the fair, and antiety about torn or- 
row'a purchaae, prevented him sleeping. 
Hia bed room wa« at the end of th* 
houae, do*e to the ator* wing, and j'lat 
above the littl* door in th* angle already 
mentioned. Whilit reatleaaly toaaing 
around from aide to aide, Young I'ggett 
heard the clock atrik* two, and juit af- 
IrrwtM DfCtmt iwtrr ui • j— *.»•. 
hg noiae, •pj>*rently under hie window. 
To j jmp up and c*utioutly an 1 ailvntlj 
open thecasement *»« the 
work of a 
minute It wm ft cloudy moonlight 
night, jiit light enough to abow object* 
imperfectly, but emugh for tie* r<e l\»g- 
gett to observe the figure* of two men 
cloer to the little door ia tbt tngle im- 
mediately below, on which they were 
apparent.y operating with tome cutting 
tool, which had produced the grating 
noiae te hftd heard. (Jeorge, who a 
Joung mm of great intelligence, quick 
judgment, ftnd realy resource, instantly 
comprehending the tituition, took hit 
meftturet according I jr. lit happened to 
be » member of the countjr )eomanry 
Cfttftlry; ftnd cfttching up hit carabine 
an 1 tome ball cartridge*, he siUntly left 
bit room, and proceeding down the cor* 
ridor—loftding hit cftrftbine >• he went 
ftlong—toon reache«l the "Or*tory" 
room over the porch, whence he could 
see straight down on to the little door, 
which wat then right in front of him. 
Silently opening the casement, he made 
ft Cftreful turvey of the potitwo, which ft 
pft*«ing rtjr of moonlight entblei him to 
tftke in ftt ft gUnce 
At the little white-painted door were 
the two men, whose dark tigurea were 
well thrown up by to light ft b»(kgro.ind. 
One waa Hooping or kneeling, ftnd the 
other waa atanding clote behind him, 
their bftcka, of court*, being turned to* 
wardt their obterter. < I'atting^bn cir> 
ftbine on the windo*-aill, after * deliber- 
ftte aim, Ixggett pressed the trigger. A 
loud thriek and ft atitled cry followed, 
then ftll Wfta atill I/»|<*ett stood in- 
tently watching the apot for seteral mo- 
menta ; but profound tilence prevailed 
—not ft tound waa heard, not a mote* 
ment wa» perceptible. The only other 
nun in the houte wa«#the groom, who 
I wfta quickly routed ; and Unterni bar* 
» -j 
ID£ MVD |>r\K.umjv ta® 
•«« ••**» 
paired to the spot, end were not a little 
staggered to hod both burgliri l)ing 
dead. The hand of oo« of them still 
grasped a very Urge steel cntre-bit, 
with which he had been operating on 
the door. Subsequent surgical invest i* 
gation abowed that the bullet had 
atruck the back of the first man, passing 
through his heart, and had then entered 
the head of the man who was sloping or 
kneeling in front of him, just behind the 
ear, lodging in the brain. Tbe bodies 
were at once removed indoors; and at 
the inquest, held the next day, the fol* 
lowing particulars were elicited 
By the side of tbejdead men was found 
a leather travelling portmantrau, con* 
taining a highly finished and elaborate 
set of housebreaking tools, together 
with a piece of candl* and a preparation 
of pboephorus for obtaining a light* as 
it is needless to say that lucifer matches 
were unknown in 1 MO 1, their place be* 
ing supplied by the old-fashioned flint 
and ateel and tinder>boi, art clea not 
available for burglars' uae. I sch man 
waa armed with a brace of puck<tt pistol* 
loaded and primed; and one of them 
carried a formidable-looking dagger, fit- 
ted into the breaat of his coat; clearly 
ahowing that thtee ruffians went prepar- 
ed to ctfer a desperate resistant*, if in* 
terrupted or molested. They were both 
well dreaeed, and had quite th« appear* 
ance of gentlemen. Kach possessed a 
good watch and seals, and carried a well 
filled puree. One only had a pocket* 
book, containing many papers, cheifly 
relating to money mature and betting 
transactions; but only one Utter, which 
however, pro*ed of immense importance 
in throwing light on the live* and char* 
ectm of the deceaeed burglars, and ia 
telling the story of the attempted rob* 
bery The letter was dim ted to ".Mr 
John Bellamy," at an address ia Shore 
ditch, I/ndon, and waa dated from Itii. 
burn, lha namr of a large neighboring 
farm, and bore lh« initials "J. P." 
which, with the writing, we re at once 
recognitrd at the ir.junt aa thoae of 
"James Palmer," the managing bailitf 
at l(>tburn Farm, a clever and unacru* 
pilous fellow, without any regard for 
truth or principle, well-known in theae 
part*, but a man whom nobody liked and 
ever) bod* distrusted Thia communica* 
| tioe wai in theae few but signidcaat 
I words; "The '.Mi will di beat ; 
coast clear, no fear, all straight.— 
J l».M 
Thia Utter, with the tool* and a full 
report of the whole ease, wai at ooce 
sent to How .Street, l/>nd<>n, and an in* 
irrigation made by the "Haw Street 
runner*"—the detectives of thoae days— 
far there were then no regular "polic*," 
aa we now understaad the term. Oa 
■earching the premiaea in Shoreditcb, in- 
dice ted in the letter, where John Bell* 
amy lived, it waa discovered that the 
•uppo**d John liellamjr waa no other 
than "Jack It >lfe," one of the mott sue* 
ceaaful, profee*ional burglara of that day ; 
and the authoritiea heaitated not to express 
their satisfaction that hia career had been 
ao cleverly cut abort. 
An immenae quantity of atolen prop* 
erty, of almoet every description, waa 
found at Itolfe a lodging* in Shoreditcb ; 
and what waa more important—aa re- 
gard* the preaent narrative at least—a 
correspondence extending over three or 
four year* between Mr. Jame* Palmer, 
! 
of Itoxburn Farm, and the arcb*burglar, 
John Bellamy, aliaa Jack Bolfe himself, 
by which it appeared that thia robbery 
had been planned and arranged by 
Palmer, who had supplied Itolfe with 
the fullest information a* to Mr. L*g> 
gett'f plate and money, a* well aa a 
neatly drawn plan of the premises, which 
wa* found amongst the papera. Palmer 
had also arranged the date of the rob* 
for the 2.1d of April, aa he had die* 
covered that Mr. I,*ggett and hia two 
•on* intended to aleep out that night. 
Nor wai this all; for only a few week* 
previously, the rascal had had the ef* 
frontery to invite Itolfe to p»y him a via* 
it at Itoxburn, under color of hia being 
a personal friend, which invitation Itolfe 
had readily accepted ; and one of the 
witneaaes at the inquest well remember* 
ed hia coming, and at once recognised 
him in one of the dead men—be of the 
centre«bit. Itolfe was described as a 
fj'iiei, pleasant, and rather gentlemanly 
mm 
Not far from Mr. I.*ggett's gate, a 
light C4it and pony were found tethered 
early in the m iming of the attempted 
robbery. Tbe ctrt had been hired from 
% neighboring msrket-town to convey 
tb« thievr* to the of operation*, 
and to bring th«m b*ck with—m thejr 
fondly anticipate.!-a *ackful of rich 
plunder They had brm staying • da) 
or two at thi* inn a* commercial travel- 
ler*, calling them«el»»« brother*, and giv- 
ing the nam* of Sutton. 
On the evidence afforded by the corre- 
spondence found in Shoreditch, l'alm*r 
«ai apprehended; and further inveati* 
gatioo brought out the fact that the no* 
torioua Jack Kolfe •»< not only hi* 
friend, correspondent, and accomplice, 
but hi* own brother also, Kolfe being 
merely an "alias* for hla real name 
Calmer. The two men were very much 
alike both in face and figure ; and it came 
out in evidence that they belonged to a 
family of burglar* and tharpera. One 
brother had been transported for life for 
robbery and violence; another wat then 
in pneon for fraud and theft; 
J antra had 
juat been apprehended; and John had 
been (hot dead whilst plying hi* trade 
J«mr* appeared to have been the only 
member who held a respectable poaition 
—that of manager of Koiburn Farm, 
and he could not keep away from dis* 
bon-st practices. It wa4 also further 
discovered that I'almrr had been an ac- 
complice in two or three mysterioua bur* 
glariee which had been perpetrated in the 
neighborhood during the two or three 
previous years, in which the thieves had 
displayed an accurate knowledge—even 
to minute details—of the premises at* 
tacked, the habita of the inmates, and 
the drawers or closela where valuable* 
were kept. All this was due to the 
planniog and arranging of the brother 
famrs, who could at hia leisure quietly 
take bis measures on the spot; which 
wrre then carefully communicated to his 
brother John, who ultimately became 
the willing executant. I'almrr was 
shortly after brought to trial, convicted, 
and aentenced to fourteen years' trane* 
porta t ion. 
The verdict of the coroner's jury was 
"justifiable homicidefor in thoee 
days of deeperate and well-armed bur* 
glars, the shooting of one or two of these 
gentry, whilst in the act of plying their 
nefarioua calling, wai considered not on* 
ly a clever but a meritorious action 
— 
Cfutmlxr* Journal. 
OXFORD COUNTY HOIUK NOTES 
A* UaTIUUI) MY Till DtMni-IiT'i 
Srn 1*1. C»BB».arOJIt»BJIT.—-So*B UOOt> 
OxruBi* Coi-jit* Bbood Mum ajiu 
tiibi* 0»r»r*uio.—A ikwHcuou* 
TIOJI* rot llkCEDMU. 
We recently m«t Mr. I. V. McKenney, 
a wide-awake hurt* fancier, of Auburn, 
and had an interntirg converaation with 
bin* oa the aubject of borate and bom 
breeding Mr. McKenney ii the owner 
of the bandaome cbeatout atallion, Mc. 
Kenney Knot, got by Whalebone Koox ; 
dam by Huotoo horee, aoa of Wiatbrop 
Meeeenger. Tbia atallion U a uniform 
air* of good-iited, good-gaited, gentle- 
men'a roaditen, and for tbote farmeia 
• ho aell tbeir colta without developing 
tbeir apeed, Mr. McKenney thinke tbat 
the better claae of Knot etallione are tbe 
beat one* to patronize, became they pro- 
due* * daaa of atrong-Iiabed, natural 
trottere, which *r* good actiogonea with 
but little handling. 
Kor raiting fait trottera, wftb apeed 
enough to trot in 2:23 or better, he pre* 
fere the Hambletonion croee, aa tbia baa 
produced a large majority of tb« eenaa- 
tional turf performere. Maud 8. 2:089, 
Jay Ky* See, 2:10, 8t. Julian, 2:114* 
Maxy Cobb, 2:13 1-4, Ooldtmith Maid, 
2:14, Clingatone, 2:14, and Trinket, 
2:14, ar* *11 of HambUtonian blood. 
Mr. McKenney baa * repreaentatiee of 
thia blood in bia fin* tbrae-year old atal- 
lion got by Preacott, *n inbred H amble- 
tonia*. 
H* *l*o ha* * good brood mar* aired 
by Hnaptoo—good aia* and faat. He 
a*ya he would not breed from * mare 
that could not ahow * three minut* gait, 
nor on* that itnnda l«e* than 13 1*2 
hande high. H* think* th*t farmara 
who are not able to buy a nri(-{iui 
brood mere, but in compelled to breed 
from an ordinary one, ahwIJ breed up 
until they get a good one, matead of aell. 
ing nil of their best fillies. 
At regardathe meiita of tb« different 
familio, in our humble opinion the moat 
tuccrwful breeder* of tk« future—those 
thai come nrare*t to producing the per* 
feet bom—will be th *»e breeder* who 
inttetd of pinning tbrir faith too cloacly 
to eny one f«milj of b >raea, recount/t 
the auperiority of each of the le*<Jing 
families in mim reapecta and in c«rt4in 
direction#, end who will, by judicious 
crowing, aim to combine in their breed. 
Ing •lock all uf the nvxt valuable char* 
icteri*tics of the deecendtnuof Ityadyk'a 
llambletonian, Mambrino (Thief, Juatin 
Morgan, Henry Clay, Pilot Knot, etc., 
and breed out a* many as poaaible of 
their faults, for all theae familiea have 
them to a certain ettent. 
Mr. !). N True, of Houth I'arit, ha* 
two g *> 1 brood mare*. One i« a cheat* 
nut mare about 15 1-1 hand* high, got 
by lied Oak. Jr, he by liennett'a Red 
Oak, he by Irona Cadmua, aon of Cad* 
mm, by American Kclipae. Dam 
of 
lt-d Oak, Jr., by Champun Ironi Cad* 
mut, wh'we aon, Hleno, got the great 
Smuggler, 2:15 1-4. Thie mare ta 
a 
g-» xl roster, of grrnt endurance, and ia 
the dam of two filliea by Norway Knot, 
a yearling and a weanling, both good 
aiit and good gaited. The yearling ia 
broken to barnesa, and U pronounced by 
Frank Htarbird, who broke her, to be a 
trotter. The mare waa not bred the 
paat araaon, but will be bred early 
the 
prraent year to Tbomaa Carlyle, 
the ele- 
gant young atallioa owned by Wheeler 
•V irvie 
.Mr. True'* other map* it a mahogony 
bay, of good buiM and attrartive appear- 
a nee, She «u aired by a *on of ('ou« 
pon, he by Ue a. Knox, and 
oat of a 
Morgan mar* Hbe is in foel to Thom- 
as Carlyle, and if like produce* like, the 
product will be a beauty. 
Mr. J. I). William* of Mouth I'ari*, 
ha« a nice lookiog mare aleo in foal to 
f'arlyle. II* obtained ber from Mr. J. 
(i. Young, of Hotton She wa* got by 
a bor*e called l/>ng I*land Kclipse, and 
ber dam wa* by a thoroughbred stallion, 
out of a Knot mare. Mb* produced a 
nice (illy laat spring by Norway Knot. 
Mr N. I). Iljlster, of tbe same place, 
haa a smart, tough, block7 built mare 
with an abundance of nrrve, from wbicb 
he intend* to breed tbe coming season. 
Mare* of this deecriptim frequently pro. 
duce trotters, and should thia mare pro- 
duce one, we fear that the mind of her 
owner would become *o sadly demoraU 
ii*J that b* would no linger be counted 
as one of the most aucce*«ful and pro*- 
peroua merchant* of Oxford County. 
We 
would auggeet that he breed to a good 
Norman or Clydeedale stallion and avoid 
all danger of raising a trotter. 
J. A Sturtevant, of Tarn, has a gool 
brood mare of Morgan and lllack Jack 
bloo«J. She has plenty of life and cour> 
age ar.d can show better thai a 
three- 
minute gait to a heavy wagoa. She hat 
had three colt*, the Ant was sired by 
Andy I'atcben, son of Tom I'atchen. j 
This colt t* a superior roadster an 1 can 
show a 2:60 gait. He i* now owned by 
R*r. S. Ilecoird, of Auburn. who value* 
htm highly. 
The next colt was got by Surprise, of 
Knox descent. He m*t with an acci- 
dent when a two-year-old which caused 
hit death. 
Thia last Mi»>n the mare produced a 
large, strong made, cheataut till jr. 
sued 
by Majir lioone, he by Paatel Mwne, 
*>n of Kjadyk'e llambletoaiaa. Maj- 
or Home's dam i« by H)bert Iknatr, 
Jr., be by old K>bert llnaer. anl he bjr 
Ujs«ljk'« llam^letonian. She ia with 
foal agaia by the umi bor»«. 
l>a«tine Turner, who lire* ia Writ 
llucktield, hai a roaa mare 15 1 hand* 
high, gut by I'atchea, 2 2) l«J, he by 
Detective I'atchea, out of * mare by Dra- 
co Prince. The Jam of Turner'* mare 
«u out of a mare got by I.?»istoa li )J. 
Mr. Turner raised a colt from her latt 
year got by Sam. Kecord'a I'resc >'.t 
Stal- 
lion, which he sold to Ilea. Record la«t 
fall for one hundred dollar*. She ia 
now in foal to Ota. Voa M >ltk«. owned 
by Horace Uotf, of Aubura. She is 
a 
good gatted mare aad quite speedy. 
Clarence Foster, ia the eamn neighbor- 
hcol, hat a black mare got by Moao> 
gram, aua of Mambriao I'ibt, aire 
of 
HmMmOUt, Hlllil, IT 1 2, 
aad aeveral others inside of '2 .'10. Moa- 
ogram is the aire of old Maia, who 
trot* 
ted close to 2:20. Mr. Koater haa a 
two-jear-old Ally from this mare go: by 
a eoa of Maiae Jetfersjn, that it quite 
promising. 
Carroll Taylor haa a good sued mare 
got by llamptoa, he by Jupiter, eon of 
I/>og Islaad lilackhawk. Taylor'a mar* 
haa trotted ia about 2:40 aad haa raised 
a number of good colts. Chailey Ayers, 
who hit cisrgi uf Norway Kaot, 
pall him aeveaty.five dollars for the use 
of her last year aad raiaed a fine colt. 
We uaderstaad that the same trade is 
made for the prreeat year. 
The writer of th<ee aotee ia endeavor* 
ing to keep paca with the reat, and has 
two filliee out of aa iabred Morgan mare, 
oae a yearliag got by (Jleaartn, aad the 
other a weanling got by Cyril, eoa of 
(Jleaarm The mart U now ia foal to Cyril 
The yearling we think of breeding to 
Meaaenger Wilkee in about a year from 
nett Februaty. We keep aeieral cow* 
and think that the skim milk i* of more 
value to feed to colt* than to moat anything 
elae kept oa a farm It keep* them in a 
thrifty, growing condition at wtaning time 
»t much Um coat than grain, and it leave* 
oo iojurioaa etfect*. We hare heard it 
remarked that eolta that w*re fed well 
when young, would not do aa 
well 
when kept ia the ordinary way in after 
year*, aa thoaa that had farad 
leaa aump. 
tuoualy in thair aarly dan. Thoaa that 
have triad it find that ia not the caaa. 
Oa the contrary, thay find that in all an- 
imal*. generou* feeding whan young haa 
a tendency to produce a more hearty and 
vigoroua condition of the atomach and 
digcetive organa, 9 that they will be 6et- 
ter able, if oecaa. n require*, to digeat 
and aaaimilata a greater quantity of eoarae 
food than eoeld an animal wboM atomach 
baa been weakened by annatritioaa food 
when young. However If a colt ia 
well 
fad be abould have plenty of exerciae, 
without which, eitra feed will do more 
hurt than good. 
Max. 
— An enthuaiaatic Indiana editor 
wrote: "The battle ia tow opened." 
Bat alaa! the compoaitor apalt "battle" 
with aa "0," and hi* reader* aay thay 
haw expected it all along. 
"Tha rtr la fall of alamal," whlaparad 
Miaa ll»rkoaaira#t to h»r frlaad from Ua 
Vf*at, m th»y both J >ara«y*1 fambrldga 
war I la lli« hora»-car. "Yh," aiM U« 
girl, ui»l boar It th>a*a ns« «p, 
ilwa't II? t won l-r thay do a it op-n tha 
*»ntllaU>r» • 
No diabtfal lagrvdlaata to doharar — 
Hrwab llopa, Darguady Pitch aad Oaa« la 
//<>/» JtaMfr. 
A Taxaa pap*r aaya, "Thar* la a paral 
cloaa partlaanahlp la tba blind gragarloaa- 
naaa of a proalacu mm miltitada, bald to 
party allrglaar* by mar* latrtla of habit 
aad mrcbaaleal c ohealoa." Wa hava no- 
tlcad thU of lata. aad It *u a boat lla« 
attention *u called u» tba awful atata of 
thlaga. 
If faithfally Mad, Ayar'a Haraapartlla 
will ramova tba arrofaloaa uiot la what- 
•far form It may aiiat. 
Comb Into tiib Gaknix Maro — l.*1y 
of th« boaae (to tramp)—"What are 70a 
doing there?" 
Tramp—"Ala*! la-ly. I am ao hungry 
that I am eating graaa 
I.tdf—"Poor m 10 Coma aroaad lato 
tba hark yard where tba (rua la r»al high. 
Yoa ran make a fall meal thara."— Tuns 
SlftiHfl. 
Yor r'.eaaalng tba throat ao l atraeglb< 
ealag lb« folca, Ayar'a ('harry Perioral la 
lavaluabla to all alagera aad public apeak- 
ara. 
Catherine Owen h«a pabllatod a book 
ral!r»t •• Tea Doll are Kaoagb." Hba nay 
thlak ao a«w, bat by t&a tlma aba gala all 
tba J«t trimming, aad atalT for tha oear- 
aklrt, aba will Had that aboat Uo dollara 
mora la aareaaary, not lacladlag thadraaa 
maker'a bill Tea dollara la eaoagb for 
tba mturlal. bat tha trlmmlag aad mUlag 
coat Ilka ality. 
J.tMKS P1TI.KM PKilll.INK 
(a roaalaatly growing la pabllc faror— 
aad n«» a hIt, for It la woaderfally *t<- 
Ufa aa I pl«a«ant to a*«. It eaeea half 
tha labor of wtetilag. aa I doaa aot hart 
tha cloth** 
A Cincinnati aertant girt wa«a't peeking 
through tr»« key bol« nor luunlag at Hi 
wH»B ll «H a«dd«niy op«o*l 
U>« kooh atroek bar lo tha bead and crackad 
r rtlili and aba wm la tba buapltal foar 
m >otha. Hba auggtwta aoma dm oafbt to 
Invaat a aoft ra'j^r door-koob for «m la 
tba lower roomiof atary bouaa employing 
feinala help. 
ha»» a•»: I .taring tba paat alg 
rn »nth«, •VW <>oa handrad bottlaa of Atfc* 
lopbor >«, an 1 an j;:*! Ui aay tbat It fey 
mat with mora aar< eaa lo cartas rheam- 
a'.lam than any otter praparattoa tbat I 
hare a?ar aold — William L VVrat, Had* 
aon, Mui. 
Mra. Hlaipaoo llrndrtcka, tba landlady, 
bod Ja«t remarked tbat all fleab la (Tom, 
wben Dam>y. wbo la ataa wltb bla board, 
an 1 tbarefora Inellnad to ba capUooa, fait 
call*! opon to correct bar. "Hoaia flaab 
may ba graaa, bi^Imi," ba aald, atruggl- 
lag wltb bla kalfa and fork. "b-bat tt oe- 
rara t.i m« tbat tbla particular placa of 
ffl»ab c*cata rn »ra Ilka b-baiad hay." 
Ila Yoca ow* Doctor. 
It wjo'I coat you half u much. Do tot 
dalay. H'O.t tbra* J real atampa for poat- 
age rlampi an I wa will aend 70a Dr. Kaaf- 
mann a great w.>rk. flu* color*I plaUa, 
from Ufa, oa dlaaaa*, Ita caaaaa an t bona 
cara Atdreaa A I' OffiWIf 1 Co, Boa* 
too. Uua 
A brakemaa la tba employ of tba Dala- 
wara A II1 la »n Canal Company la a vary 
( n 1 ant thoughtful wltba!. 
Aa aicarai >0 party. wtM inr.udad many 
young men an 1 w >fn«*n. recently mada a 
trip from Albany to HU George. an t. oa 
tba trala woald n«ar a tunnel, of wblch 
there are a good many oa tba lloa, ba woald 
coil oat la ateatoriaa u>aaa Gaota, 
cbooaa your partaara for tba taoaol." 
IWf <m«.| »• |a»« We* CiiMit 
iU »•» a CV.i iM >r«4 f«v ( aatari*, 
w t«« ilifcWtM M .»« iU < !»»j M Caetaeta, 
Waa* afca Ua4«. ktatfaa. aba ja*a Uaa Caatafl* 
A Loro 11«*!> Mra Gretna "TlaA* 
thy. wbat hara yoa doaa wltb tba lattar 
that waa lying on tba bureau?" 
Timothy "I pat It toto tba lattar>boi, 
ma'am"* 
Mra (»re«ne 'Ob! Proaoklog! Didn't 
yon are there waa do adlroaa oa tba 
ac- 
re lope?" 
"Yea, ma'am; bat I thought yer dlda't 
want no?>.>dy to know wbo yoa waa writ- 
lo' to 
Ir Tin SrrriRU.* rn CoMitMniox, 
Scrofalt. to I G«a«ral Debility. will try 
Scott # Kaaltlos of l*art Cod Llvtr Oil, 
Wtlfe lly[> )pb«>ipblu*«. thty will dad lam* 
ditto Nw tn 1 t (vrmtomt beoeflt. I >r 
ii V m »*.t. Braotaraod, <*ti. wrtu« 
btvc u«e-l hcott't Kaaalaloa with gr«tt id- 
vtoitfs la <-!•«•• <>f rbthttlc, Hcrofilt tad 
Wuttn* lilitu'i («a«rtlly. It It very 
ptlttlbU 
" 
WlUT (lot> Dot* WITH Till I'OXIU 
" Whtt iimt Dotloa* cblMr«o do f«t llto 
bttdi," til l t ■abemniu lut 
"Tblt morale* mjr llttlw flr* year-old ftrl 
•ttm 1*1 Son l»f tcbool for the flrtt tin*. 
»n 1 »h« ctme home full of the ld»M Ult 
•ba miitl Ukt torn* pvenlta with bar Mit 
IniUi 
" 'No mora paanlaa for ctsdj, p«pt.' the 
ricltimi^l; 'tbrf mu«t til b* tivad for the 
Suo ltf tcbool.' 
" •And wbtt do they do with the pennlee 
tt Hun Uy tcboolf 
" 'Ob. thfjr t«*n«l them op to Ood.' 
v I willdMOod io with them f 
nM tVrt Boatii'i hail- 
tttloa. 'be throw* tb*m down tola to im 
tb« little cblldrea acrtmbla far them 
Tbit'e the w»f b« bu fBo."*—Ottfa/u 
UtrtU 
Cool*!, loooroBM oi Mbbcvbul* 
la tof form in tb« treitmeat of Catarrh 
Off II *T Wtfi r. eboalJ be arolJed, Bt tb»j 
are both lajarloa* to.l >ltaf»roat. Iodo- 
form U tatty detected by lu olf#atl?« 
odor. The oa!jr reliable remedy oa tha 
mtrfcvt to day U Kly'e Crrtm Btloi. bait* 
frea from t.i p>i«>aou« Jragt. It bu 
currd tbotmol* of teat* tad cbroalc 
cimi, whrrc til otb»r remedial bin ftllail. 
A particle it applied Into attb aottrll. ao 
ptla t^rvrt1)!* to im I'rlc* V) ctau of 
draggou 
IS 1IIV WON'T OO. 
"Ik*tor." b« began, u he enured the 
oflles of a wrll known medical nu, the 
other >Uv. va *>**0 talking It over 
"Ah:** 
"Aad have conclu led that It will b« best 




"What Jo yoo think of llf* 
"At a relative s, I aappoMr 
"Yes." 
"Hwamp anywhere Dear tha hoaaef" 
" MTrll, I believe there's one about a qaar- 
Ur of a mile away 
••That a good. I« tha wall In lbs wood* 
tiMdr 
•it is. 
"Good again That will keep tha floors 
damp an I muddy. It tha callar concreted 
and drained V 
Mf think «>l 
"That's elegant A cellar with a aata- 
ral earth botVim cab always ba depend*! 
00 for aoar smells, and one wlthoat a drain 
helps along fevers. LHt of shrabbory 
arooaJ?" 
"Ob, yes; you can hardly see tha bouts 
In summer." 
"Exactly. That keeps roofs aad walk 
daap. and 70a can depsad on malaria. 
Pigsty and bara bandy to tbs back doorf 
v.-*, oaly a fsw rods away." 
"Vsry ales—vsry. Too caa rsly on tba 
odors aad perhaps tbs wall waur Is lm< 
proved by tbs percolations. Ever Botlca 
tbs clsUraP 
"Yes 5 U Is a ales Woolen one" 
"HpleadUl' Tbs waur Is alwaya tkro w- 
Ing off a soar smtl.. an I aometblag less 
tbaa a million mot<)ulto«* brssd tbsrs ev- 
a 
summer's night I agrss wttb yoa to 
>t, especially It tbsrs ars aay bos dralas 
aronnd to braod typaold fever." 
"Yoa—yoa woaidal advise ur qaartad 
tha fatbsr." 
"SayP said tbs doctor, as ba isaaad ortr 
tbs tabla, "1st tba saras drop blai oat of 
tbs arladow—pasb bin dowa tba back 
atalra—get blai raa over by tba laa warn 
—give blm yoar revolver to play wftk. 
There's a doiaa wars of klUlag blm off ba* 
sldaa taklag bia to tba eoaatry, aad My 
oaeof tbaa trill aava yoa ttma aad moaay. 
—DttrvU /Vst Prt4$. 
flu ©xford Jrmortat. 
WBKKLT. 
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TBI! -Taafty •afcarrljrtl©..* If paM 
mwly ta aalraa»» atAaraua, I w i«ar >aar 
IVwiiiiwii — All toflal aJT**ito»a»*aU 
M |tv«n lAra* cumm uUx laavrttoaa A* |l M 
parUa fc tato^ttateoiaaui rrohaia MltM 
UtidMltm tot fl-to aa*A, ai«~a»IAa«a 
ratollm ta» ImI bui*. «klrk in ft** aaeA 
IpMitl oaua. ta taa.to »IVA lunl,UMllWl a* 
iwlr nlwruwc* 
Jua flf—Tito Drtwl Ttoaaorral i*M 
to aaU to."ka>l «tlA aaa MltftkU A* >»oHt« 
AU Atoato «f aiala <f toa*>? >*+ pctatia# *■ 
■ipa*t*ai ■ il yob pttator ia a!• la u» 
uJ m aar iriai ti« ni Ay »• «aa 
toa ynap •»> «u«Artt«T w»A 
XKW8 OK THK WKKK. 
ItfTMit !>»•» |n bM to ■»« "• »« »«• 
Mill* I ■ ll*M» %a*aral W»l "••taM 
g l« M t*r pa aaa W Ito |f"» • •> •> V *'•••* 
Mir- -( U •» I • A. • >Ht •-•' «•• 
M'i... fc» • »*r»" **•» *»k • 
Ml ml M w W|H aa fA>* — I •" la 
«m *<«• k M mJ »•« '■ »—<■ I a !•># •»»*.»* 
Mf r*n Aitw. lai, iUi ia»aaa« Ito r». a*» 
|m| to Mm#A. IV) 4r»«». J a* >H»C» >. »aa ik» 
|M«I It t 1~ to k«ll 4w>l 
m il'- J * ral-ra tk»lf »l II a. * a. 
Mm* •« atowd I ik« •»('!«« uk k»* tow 
IA»| A ftrm «|V». Mr. |Na TW 
fn4UW«^ toa, fwirm Mtorali attarM k* aal 
— aaaIm to *■«*• t* Ma <• "tW 
lAa M ww * »im * W to* • H' '•» * to tto l> a«at»* 
•ray 
N «»11 Ik II hOm |W< «« >»< '» (l >k<l 
•I Ito If ■<'» *i i*MiM* to N»* T«k. <M to to* 
kaai to )i** 1 ct • i» m k • •((Mi Itk 
Htotoi A •• » '•>»' » •» i»ii i to tto 
IkMM *tof M » vr 
tag aa AaxvM m*mi i*4 >n« I to r»«. mat 
ttof*' l<v<•! 1 .Mar. m ■■ »«la| *m4mm |«< 
(kw I m « aaalaa aatrra a tto IwtfiH to«**■**. 
— r— i«k aai ah kr-i if nn *«•*» rtarv 1 to ito 
lA 11to lx* l«fw'< ■* m^g' ka>r tort w>r>l 
II to* rk'» .aa* tot ato toxl toa *Kk a»»kia *a4 
a —il*. Im«. LafM'i tol» f ii a— * u mt 
MMOBf toaa. —— k.aa « ■»■ I >a'.«l aa* 
■ii aarni <a»l to a N»* \ 'k k*r A*> a. 
Ttaaa*V I* Wa.ar U» ikll 1 ■ 11 *a.k Mr l^rf 
itakM Mark taf lA* ma* to paa 'A* »■« I 
Uaiag *w •»•*• « c 1 • • 
.t.toafA Pti« »m*»i iim 11 »•». ii TU'toa 
aa.S, r««i !»>>• k NaaMaa, a> h«*(w 
lto,a,(a<)a>«, M » N h,« A < fwl < 
A»r mvi i>«m At tafHiu »aa A ■ <»■! 
toaa *m« 1* mmmt fi» »«lA* an ■ <fnta 
(namrl mt aaaa la. A* k>«n a ..r tto 
•aa At «|. Tto "»1 • • l. a* • a'» 
*rara<l ito *aa *a * A HI h ««a, to* tto >k > 
Halt fi**> a k,i« IWt > tat a la < — TV-* 
Mrl> <44- I a »«al r » » t atoih 
Mrt, r», ttor* al ■ I to 
ktatof *' "k r Hai* • l< '$■ arga 
•a*, a aa a«> « #J l> a I a I'a -d 
toa. — M >» a»- *i III tag A'toy (••• aa 
•itoAaaaaaf to* h»*' a*. iralM Mar 
Mai*. ®*aiaa.-— IVt a a* » »*r» at. -a* ra ««> 
•aa*Aaa aa Ito Aaa *•>! t ton A 1 a I a Ami 
ay 11«4*■ I, a* atork«a* *a*a a** a. tr(aal t»t>ta 
Htk»r* -a-> k t ■ » ■ artaa aU4 Hai 
kaat a*4 «%— IU> «a* to*oa a ra«m»t traa 
raai*| M hto raa* a/ a aa v -a' aa I a fratfAl 
Ua* Al .r*M taa para « wrrr a a»l •« Itrv 
••atorj — r.f a Ha <r > II A) • -I 
•toa to *4 a I 1 
*1 «aa » t <a. a * al 
Aal *a t. \ I arrr Ui»*t A« * a- f. arr4. lafaa 
MM kMy Ato* I taJ anaaaaa aiftoi a art. 
Tto ItoMl <h a IU|' ik>a« l.»«iaait« aa aa 
> «*J la Ma a" I » It at" > a 
to* to fr »■ tiia < M » — Hit* iti»f 
Itotonra al IVlebef**e * < •, l"» an*. aaA. 
tto to* prat ag tto ha*«!a fa aal ta.* a *kal 
Mala toaaa '■»> paaaaaaraU in.i«in*» — i«aa 
Wi-« Ma* W Ua.tr* a r> -ra a .a< -I ai a aa. a* aI 
to* l(f«ii«*a — ator* a'ibr Ha«• 1 pria 
Tto aa4 «*a to V »ra» s«mw 4* »-i 
ta tol lA* ll—taa Iaaa»» ta tto F t- t 4f| Wa a*. 
Tar aana I Itma •« a aa »t|. W I kaaaatft raa 
to IA* r«to arrr» ar iir k* -a Itoa I raaara, |4* 
kato* to btoa. mto a r*a iami I ia ito Ml 
mt\k» *>4 na — k k< aaa la»- »a ♦ »» n> » 
■ aaa to* Maniia* I a*a land 
M*f a< .N. araa-aa I w aftoM Mark M kaM to 
fcto^aa. aa V t 
aaal*. <to k.. to ran aa *fl I Ito traa* a.tA 
ikaa to A* nrMwawa i' ia* afi a tralk *au 
kaa af ato paa*> a.«A *1 «. « — • •» wr 
aaa lAaa #MMA aattk to ya*f '*» arrr imr tnl 
If m Mpkaiaa to tava m a Y aa^a>aa, UJ 
—Il *a Ariato kr ia* |K*arat kihnri tkai a 
ato — — arr a vfr a n*« V<-*k * k*> •.« 
Una arr aa to .<•* k-f atf a lafwa. 11 
*aaai > aaa I tha to.1 |J'* 
>aa a IA* *■ k-r to*a> 1 t aaa .• 
■ aaa* I f«aj a k* raa U a Wa *r » | a. a 
r A. > —I 'a «r-l \ -a a ar >. t 
A Maa al kaan U, Maaa aai I araJaa IN* 
i«*a to IA* kaal* to I »laa arra AaaJ a » a* ■ a* 
Aaa a Latar «. afcrr» \ aaa Ito pto«*4 Ikfl 
a tottota>• •• a* »«•»■ a k>itoi< aa t 
faihit •*»«»•'< K.»iv % «» >t V !»• 
ra( ib.». • m M*M *a*4 IM *4 
«>tm tr m l»|'W>i»t m HwMili' •« »*»'■»! 
>■> li Hn Mix «Wt L< 
«tf Ik* MM' •' IIM MB 
— .ll mm <41 •. atalr-i IW i« mm» •• r» I "» 
•J t* la 111 X M»!>••. la *. i4» »l v» 
iwt Mr «■ iw .a 1M r- 
y«a a Pwl «x •••» — \ if N • M an m*«- 
•4 ua Hi Bin. lk« < mrf I vgc u 
A. laiUaat II a • 
■iWll to Ink — rv >Mi ladhltaa W »". a 
littt Ulna t*C>a a*«'« 1.<I Ml «f<»« TW K* 
pakbraa ll<<« >>i|»l •« «t4ivi «•< •!r*«•*. <»l 
iW amk rrfwxl •» f> >«•> ) H ••■.MO"* IVt* 
an nana of (to )- ~ m [y| — 
rWMww la»"->v > 4 a< 
UfaUaia kat »• !>«(<'. k r*"< to IW It i| a 
fra^fkl linn to r* —** ■»"'* U« ««««• — A '« 
n4> »»!>■■« •- »r»-l .» 'mm i k* » 
CarWm. )*» • -« •»«« IW < M.>- « I 
H|H», « * a* rami ki t u aal .o 
M* ADVKKTl>KMKM- 
Ma |Ba> .a rrvai, VtM 4 Vakrtoh 
la LOnilK'.Wr't"* li"' «• 
ll^f • >'• Ya- 11 * Hat' 41 
V<. • •< r« lii i*" is r* ll." » 
l> k k 
ha»» Hhl <t(v>s * i * 
Nrafe-k UL 
U..-o»<7 m4 F*»t» ttr« V U V • 
•H 
lol|«n 4'vtoi, W ataf Wfw W|«> fab. tat. 
Matt |o «» m k«aw • 4 I' «* > 
|V«.I»I Hai«aa « r 
A a |M«. I IW»mi 
Hmt «< Plia 
Naaant 
M***a»#rt a N 
Ho*. S»h»t:*n S Maani. of \V«1* 
doboro. ttt newly elected Preewieat of 
tba Senate, ia * satire ofOtf« rd County. 
Ht wm bora ia l>uheld. and fvrmer.y 
pract. ced law ia th 
Thk C&mm tteee of the l.*^.*lature 
will aot be announced until neat «f*k 
bat it u thought that H-n. Cbarlee H. 
Odbert. of Cantoa, will b* Chairman of 
tba Comm.ttee ua latent Witm ia ba« 
half of tba Senate. 
Ora e«teemed contemporary. the 
Kaatarn a journal ajoMtime* «up- 
paaad to ha* a Wmxrat.c tendencies 
»4T» that li>T Boiwell't laaufural 
k "abo?a ciitieiia" aad a 
"model S'.A'e paper" vrange that our 
eoatataporary J +* not diacoeer '.he hil- 
den band of that great IVmocra'ic bug- 
bear, Mr. Jame* (J. Blame. bit it'a too 
lata bow brother, jou'ea committed 
joaiaalf 
Tut Acaual .statement of the Oiford 
County fatrona of Hatbaairj Mutual 
Kir* laaaraoce Company above the Bum* 
bar of policua ia force to be ail huadred 
aad a.ity a.x The amount injured it 
#6?7,4,«i.OO. Tba Company haa paid 
foe fire during tba year $1,038.9$. The 
actual ooat for insurance ta thu Company 
no flOOrt, for tba pa«t tea yaare, ha* 
baaatllOO. 
Aldan Cbaaa. of Bryaat'a I'on J. ia 
Preideot. aad Cbarlee H. George, of 
Htbroa. <So. Peru Poet O'ftie ia Sec. 
relary aad Treasurer. The I).rector* 
ara Aides Chaae. Bryaat'e 1' >ad ; S. S. 
Saaiih. Oafoed ; Kr»i»c.« Chute. Water, 
ford : W. K lireaa. I'arn ; J. T. Stat* 
aoa. Sumner; M J. Howe, Norway ; 
and A W V*leatiae. Bethel. 
Kaas K. Kam>. Kjm of Locke'* Mill* 
is Osford 1'ountj'* repreeentatiee on 
Go*. hod weir a Council. Mr lUad «u 
bora in Ltwiaton. April 27tb, 1MI. 
Wh*n 16 T»ar» old he remoeed to I.ia- 
boo. Hi «u educated in the common 
acboola and at Litboa Academy, and 
when 22 year* old had taajbt aeveral 
achoola wtnton Ht *u married in 
1S62. Ht wa« ia trad# in Liaton * few 
yeare prior to 1870. In that )e»r bo re. 
mo*ed to Lockt'a Milla, in tbt town of 
Urtoawood. where bo now lire*. Ht 
hat beta ia tradt 'here tetr ainct Ht 
H alto atcretary and oat of tbt director* 
ot tbt Tibbota Manufacturing Company, 
•fool manufacturer* Mr. Hand wai ia tbt 
Ltfulaturt ia 1873, and Main ia 1877. 
Ho baa been chairman of tbe eeltctmtn 
oi Q rota wood for many j*are. and baa 
bold all tbo otbtr town ofleet. Mr 
Rand'a family were all I>ea*xrato, and 
be wae one uatil tbo Ortelty campaign 
Tboa bt aaid tbat if bt a«i eott for a 
Republican bt would eott tbo atrufht 
ticket for Oraat. State tboa bt ku 
btoa a atraif ht Republican 
Couacillor Hand ia oat of tbt taoat 
ftoial of tbo Osford Bton aad will do 
credit to tbo poaitwn for wbkb bo it 
THK OXFORD DKLKOATION. 
Haitr Hum a Aram or ori 8ui?ou 
Alp KirtDnTiTlftX I* TNI P&M. 
KMT I.HHliTlAk. 
From Howard (>••»'• biographical 
akatchta of nwabft! of tba I*g ialatura 
wa taka tba follow tag rtf»rdii| tba Oi* 
ford County d«I«(atioa. 
taumi. 
Yot-Hu, I'tru B 111 ram. IUp«bllMi, 
I'uivrraauai to raitgt.»a» prwfvrooco*. mar- 
ci*«t m] taaWaia. atrrtod, afaii. 
11 »ra la Habagn, Oambarlaad coaaty, uJ 
hr>»agbt ip oa i firm, iU«id!i| lb« com- 
moa •c1kh>!» aaUl II yaara of i|i, from 
UK llo« aaiti tw«»aty-oaa f»»r« of i|«. 
kU«».tr>| B't>t(tot Arfctamy BOil Uagtkt 
xbool; rooo»M«d IraJlag ud 
la iba lamtxr bottom, at Iba aga of twaa 
tv oaa, aattor U« Ira aiM of A. A I*. B 
Yoaag, this ba«laaaa ralalloa a llll roatla 
aing Rrai«wo la Babagw aatU IK?, wlib 
ih« trfpiioi of oaa year apaat la Call for 
at*. k*kt U( o!Bcm of mIkUu, Iowa 
rlark. coaaubl#. collector an.I poatma«Wr. 
H»mna«0 u> Hiram la IM?, wh»r* the 
(Ira coatiaa«a la Uii baala«aa of Uiiiiai 
aat am^rtag. raaalag ooa alll al Ill- 
rain mkI a-t >ibar al Bakdwta. amploy 
«'»>at lit* B*a, aa«l Jt i pro«pcroua baa- 
iar«® M-aVf of ibt il>a*a la !•?!. 
Alwara % KrfaMlcaa. 
Oaaaar, Ciiiata* II. Caatoa, Katab- 
.1 «a. Calaaraallal lambaraaa. marrtad; 
•<« ll-»ra la OUllowa; olacaUtl la 
tba r<>ma<>a acbooia aal al Waalhraok 
B»mlaar? Bafora laaa lag Old tow a. aa- 
*»g-1 ta lanrwnag with bla MWr; waa 
dark tal afUrwa'.la p»rta»r of 0. F. IMI- 
llrgnam. agaal of Iba IVaobaeot irlba of 
lr».|,aoa la lv-. weal to S«w (lamp 
• hi re. rvtacht ml.la at Barlla Falla aa 1 alto 
l| RaMpli N II Ba«laaaa lacreaalag. 
ba w#at to Caava la \*T* la coapaay with 
bla hr •tb-r, ant balll aal raa Iba Caaloa 
Htaaa MUl*. la l**', fo*aad a a lock coa- 
paay aa l *>«i:i a loll brldga acmoa Um Aa- 
dvwacoggla hftr. wbea ba waa alactat 
l'fv«- t#at of Iba HUam Milt an.l Bridge 
Coapaay. aal •'.ill bolda iltal offlca. M»m 
!wr of IS- aat lloaaa. Alwara a Hapabll 
caa 
Uaraa»a*r*Tiv«* 
Whi it J*aa» H l**rla KapaMlcaa- 
Coitrtiai.laallat, lawyer, married; ag- 
«l B >ra la J»* att«-at«»l Wlltoa aad 
I> aS«l 1 b g!» aclotla KiKlaJ dark of 
c iarta for t»«'.ird r »anty la l«7j. ra* 
a!a« i*l a l»* and 1*71 b>ldiag iba off ra 
laa y*ara haa ba»a c »aa*.r atlira*» fuar 
T'lt al«-tov| la 1 »aj aal r» alacta.l IB 
«».«•;> u#a foar yaarala 
k>wa o' I'arta. aa l baa baaa a aaabar of 
Iba H*pa*W.caa H'.ita O tnmtlU* for Iba 
put foar yaara 41«aya a Kepabllcaa. 
B a«aa. Jaxa* L, Viwdtlocl. Ha 
pa >;.-aa I alvaraaltat. wooj taraar, mar 
nad aga 41. B>ra la Woodalock. an.J 
n tb* J jtrkt Kkwla, aa l oaa 
tarn at N >rwar Llbaral laalltala. I t 
liatad la t'aptata Jv>«*ob II frwata a t'o 
II. I4*b M Voii >1 arc 1 'O. |a«a. D a 
cbarg*>! at Aafaata, Ma Bapt. Jtj |*u 
Trvaaarar of iba V>iwa Ua coaaacallaa 
yaara. ISH V> iba prawat tla*. ¥jt 
m-f!y a l>aa vrat 
Putiap. / *<*oa L, ll«br >a Itrpav 
llcaa. a» r»tig< »«• pr»f. raa<-*«. f«raar. 
mu- *1 ag* J? B >ra la ll•^^»a. aa 1 
«<lt-at^l la lb« to«a Kbto:» aai al lla- 
^^>• AcaJamr Waa a priaala aoMar 
<1artag Iba r»'>allt >B ta Iba :.t| IUg:tn«al of 
Waiaa \ ^Itatatr* llaa b«aa »»>ftna» 
lowa c;«rfc. traaaarvr, aat aaparvlaorof 
a boola Alwaya a K'pabllcaa 
Kit>t>aa. Wi!ti»M M Oil field. Krpa». 
lloi. CxirtftUxtkllit machaalc, mu- 
re ! at* 'I B >ra la P tliM, »bi1 e.la- 
cftUtllaih* (utim <i ecboole ar 1 ftlU* 
M% a* WwltfU S«ni tiry A »»j« a 
l(-r«V fu 
Wii-naa. S K Sewr? K'paVlcaa. 
ft < «• pr«f r«a h ibitt 
Clttor ta I farmer. m»rn*1. 141 11 Bora 
ta Xewry. ant atleat*1 Um r.xanoa 
•cbooi* li thai to«o (UUrtau a»«l •• 
tea fear*. rbilrnti of ItM N*N 
all y»ar«. collector ial coaelaMe oae 
J'*' 
Vmt. 84m il O, KrvSur*. lWai<» 
cral. I 0 farmer. atagle, i|r VJ 
Bor» la L'oraway. X II to l nuaMUi 
roaa n erhoola. Formerly a Uaaar a*l 
currt»f In war ;im««* «»• what waa rail 
et a ■ war Iwm « rat A', way* a Itemo- 
crav 
D •**, Waterford litmo 
<-rat. I alveraaltat. farmer. taarrl»«1. i|r 
H >ra :• Watwfjnl aal atuaded ih* 
pak c »ch >ol« T»wn treaaarer for tweJte 
?*%r» aerted %feo a« aelectmaa Trial 
Ja*tic*->f Oi'.»r«l county for tweaty fi»e 
year ■ 
Cc» n» hi< granted a pen*. >a to 
the «.l « of the lata Mandeville NVaite, 
of Du&eld Centrr. 
W. A. H»a* w«a of Par • baa beta 
reappc inted .Me««*r*'er to the Supreme 
Judicial Court, ft«r thu county, by >her- 
iff Wormell 
Han-iti A« apbht. Tba attentioa 
of itudenta ia called to the ad'ertiaement 
of Hndgton Afadrmy ia another column 
Tbia venerable mititutioo will ba under 
ita former management which ia a iuf< 
r.cimt guarantra of excellence Maay 
of th« beat people in tbia aection patron- 
ua th.» Academy anl will continue to 
do ao. 
Mi/. D**ti» K. Hutiv.s of tbia 
County, hai been cboeen Chairman of 
tba I>em vratic State Commute*. A 
irxxi cbo.ce geatleraen If Major Hut- 
.n^a can't lead you to victory, put it 
down a» a foregone cooclaaion that tba 
iife of the IWm.K ratic tiger hat taken it* 
flight, at leaat, m far u tba I>irifo State 
ia concerned 
Ho*. K' oi Hale, of Kllawortb, 
waa unammoualy nominated to be hi* 
own tuccaaor ia tba I* S Senate, by 
the Republican Caucua at Auguata laat 
Wedaeeday Mr. Hala «u bora ia Tur. 
ner when that town waa a part of Ox- 
ford County, therefor* we ahall claim 
him a* an Oxford Hear, daapita the ef. 
fart• of our frtead tba I^awiatoa Journal 
to appropriate the honor for Aadroecog- 
gin 
Senator Hale rec.e?ed a part of hia 
education at our venerable aeat of leara- 
I9g Hebron Academy, and at ill cheriah- 
ea foad memonea foe that ihnae of learn- 
iag. 
1 r.e senator ha* beea aa able and 
faithful repreaeatatave aad maiataiaed 
tie ••aadrirf aad dignity of our State in 
hie high calling. Hu re-electun ia aa- 
•ured and oucht to ba. 
THK LKQUiLATl'RE 
T»«* Niw B«>TOau4niu>.—Hmi Or. 
HI KE* 4XD Covin (LU>M El.KCT KD. 
Tba •iatur* mat ani organiitd 
I*»t Wrdaoaday by cboic* of H>a. Sfb*a- 
tua S MarbU, of Waldoboro, at i'rrti- 
deat of tba S*r»'a and Hoa. Cbarlea K. 
I.ittiafiald of Kxklaad, u Spaaker of tbt 
Houh 
The S*oiti tad Houm met ia joiat 
convention Thursday morning. A com- 
mute* «u appelated 'o wait on the 
Qtmiw. 
Tbt Uov*raor>«Uct appeared and Prea- 
ident of tba Sena'a Marble admmia tered 
the oath of oAc*. 
Governor hud will then delivered tbt 
inaugural addrvaa. 
State cA^n were then fleeted u fol- 
bwa : 
UKnuir of I'm*- Ow-Miihl Smith. 
Tr**Mrrr-L C. NrMlk. 
il)ilUiillrtU«rtl-!l J.MUlltar. 
Aiiora«i iMMnl-O id Ka«( 
UKWfHiOfl 
I«l iMHrld, Kbra K Hud 
11 IttaUWrt, TobUa Larl of 
kl IMetrk-t. Mil M ttrtar of U«mm. 
tU UMrtct, Kit toil ««<*) of WtBUrop. 
Wb l>»#trvfi. U Warrmnf Im(M. 
(U l»uirtc*. Wiiua II- Hut of Liberie. 
Till l«rtlt.UIWWl A tL IttMM of Lobe* 
Both braachee then adjsaraed until 
| Tueadaj morning. 
— At>*uaoM'a Botanic 0*l**m la com- 
p»aa<tod of u* bwi ooacNlnUd ixtncti 
of bark. r<toU a* 1 |tm< In l*e world. It 
i* a •».'« uJ ratable medicine. pltuul to 
U« laau. tad caroe Coagba, Co Ida. Croap 
and Aathma Price U tad T* ceaU. Trial 
botUtt 10 e«aU 
HRIKK, BU8INK3&-L1KK, BRAINY. 
Oom*o* Bonwiu/a Mkmaub. 
Seldom bea 4 State paper been given 
to tb« people of Maine that hi* been re- 
ceived with eo general approbation and 
commend et ion bjr all claaeee, regardleaa 
of party, at the inaugural mraaege of 
Governor HoJwell, and eeldom hu inch 
a document deeervrd euch general ap- 
probation. 
From opening to cloea it ia Lu»ine»», 
•tated in a bueinee* way, b) a butine** 
man. It briatWe with good eugicfetiona 
and ie without queation the work of a 
man who knova what he ie talking 
about. 
The Oovernore' recommendation that 
the Stat* tat be reduced by a large turn 
will meet with a hearty Amen in the 
minda of the pocple. aa will the other 
recommendati »ne of thia concieo docu* 
meat. 
lUad it, and bt convinced that the 
people of Maine made no miatake in 
electing Joeeph K Ikxlwell. 
NORWAY. 
The O A It and S<>na of Veteran* will 
hold a Fair at Norway Hall In Feb. 
The c<»'d w.ether rrmlo.la tbe pelroa* 
of the Norway \Vet»r Conpaaf tbal the 
heat way la nol to leave mart) plrw •*- 
jV'«< J eeveral cum of waur plpee borel 
lag ara report*! General II L. Wight of 
Aebarn lee tailed In llarry lUat Camp, 
Hot a of YeWrate. the following oIB cere: 
Ceplaia, J. W Crotamell, Klrat I.'eaten- 
aai, Tb«o)or« Webb; Hecond Lieutenant, 
John llumpoa 
Tba aaaaal flection o' officer* la the 
Norway Co-op* relive T re»U Aae.x i at Ion 
look p.ace el lireage llall. HetaMay, re 
eeltlag ea follow a Secretary, M J. Howe, 
Trreaurvr. II 0 «>iner.l, l>tr*«l» ra. Q W 
Kyeraoa, KJ. Mora*. J N Baker 
Norway Tot«>ggen C.u*> orgaal/*>l leal 
• k with N H v.eerta for l'rr*m«at. K. 
It llo«|bU)i Secretary. ea«t li I MlUett 
Treeeurer A cfcato la to be belli la 'he 
rear of Halhawey'e laabtr yard The 
w>nk la U. be ne by the Holt Brothere of 
! •' • The contract elate* that |UI will 
pay the bill* ea<1 faralah n flrel-claee affair. 
lie* naaa la »mlag with Mlllett A ful- 
ler Ibey mean to aallafy the perpia that 
lk«y -t ■ aa they aey—aell ike Nat Un I ee l 
•hoc fur I. •• noaay thea e»y oth«r Arm la 
Norway a Wage 
M re W oorieem la to sort tato the Noyeo 
b!oe I. »be wtll occupy iSa a lore formerly 
rtatol by Miaa Heck 
Nor*av l.lgbt Ufar try coet« mpate |lv* 
leg a Hall terly la 
J W Ot>mm«tl hea U.n el«rUi| C I' 
of Wil.fey Karawpmett. aad Charlie J 
WooJbary II I' 
I'ertUa from Tnrt«r ere aooa to « p*a e 
grocery • lore in the atore late'y orcepr<1 
by r.varatt for hla meet meikat 
llorei e Murr <>e lb« atreel M »o '«» 
for th» flret tlw> f r Ik re* w.ea* II* he* 
1 •*»»» ••IT rleg fr-»m th« • ffcteofealow 
Juki •• »'>>H is» 
A papar pi«**-l ar«> jb I la th« »h<w f*. tin- 
Ua ml taBB*'? f« r llirry ( h»n h r«*altrd 
I* u« (lU'rui Wi|»ih»r of »v« ♦ > 
llarr* u *tratcln* with th»t w> r»t of til 
*B*B^**- »«ry litlU b«p* of 
tla r»e»»»*ry U tturuiwd 
I' liJ part? at M r« Mll!a*r '*. Kil.Uy 
fttklii Ib m »o»y an I • rtiaakJar 
BbW BtBoaat of pMt lal<»a« mrtr Uft 
I; 1« ^ait* c»rtaia that tb* *a rufjr 
(i< oik I *r th» r-«l*aatl >o of Captain 
tf II »<•- t v s .r««y U||| l«f»»- 
try «. •* fi U-l '•» tb» • «*tU>a of LUat 
Hwara* i<» th«t p nii n 
Harry K«*i l'.i»t * -i at 
Ita K 'aa, is-at at llilk 
K'«*r0 a* r »«-••<»!» tb« J xkit uf lb* 
Xor«>y Miak i>i l\>art f.<r lb* Juair; 
UrtB A'ur trying tb« (*•<• of lltchfor»l 
it l»r<»o« »o 4 Tfiilw, JaU** Wbltana 
iti]'Mri«<1 toTa*»day. I lib. 
MilMt A Kal>r c ••* oat with a ar« 
atffB. 
Tb* polaa f ir tb* electric light* are In 
t'Uct. tb* eam'wr r< .jair»-d i« aboal U, 
W* aad*rataa 1 lb* M*t par light ni l h» 
ihuvt :i r»n'.« par «v*aii( I'rrparatloB* 
ara •»;nj toad* la tV.Mt. ■ n»Va, Mo >a> 
and olVr place* for tb* «r r»« 
Htf 1> W I<r I. V brur »>' l\irtUBl«lll 
Uctar* %\ tb* M*th »!l*t cbattb. Jib ; II. 
•a' -«■» •Oatrtafcipand Marrtac*" 
Wl'l Cbannrll n»'l with <|«lta a ;•<•» (be 
otb«r day la lb* ah«»a factory—lb* »a'of 
ob» of bit flag*ra 
V»ry lat*r**tlng m**ttBg of Oaford 
Lodft*. V A A M M >o.)*y *vrBlBg IB 
tb* flr»t >1»*r»* Tb* « ffi-*ra ar* f.rat « a»« 
a& 1 work good. 
W# st<l>r>lii I lb* lhatohtl llih U lo 
occapy tba B| par part of G«org* Cola ■ 
B*W bitldlBg 
Tba B'w •oparioUB IrBt of tba aho* 
baain*a* will shortly r**ut&* work ob a 
largvr acal* thaa *«*r b*fora. 
Km Mr Wiawa!! !• to (It* a **rlr* of 
atvalag •«ra> >a* oa a««ry Jay topic* at 
bia cbarrb tb* flrat to b* 4*:if*rt<l B*it 
Ha B.lay *v*bIbc. 
Lire* <iatBUU** of *wl »r» txlag 
baulatl lato tb* Ttllac* 
DKAT1I «>r UkV. 0K0KQK K. I'OHDKS. 
1».*«1. la Potajaa. N. V Jib y JI !*•?, 
Htt. Uwri* K Fortt*«, piaior of tb* L'al* 
«*raailatCbBrcb. it CiiUib, N V i|«il 
41 y*ar* 
Tba lat* K«v Mr. KorWi *o a Batlf* 
of Carta; a bob of Kibrl lg* Korb*a. K»-j 
of tbla plBC*. ao J brutbar of A. K Korb**, 
of tba I>k*<h.iuT. 
Tb* Ht LawrrBf* /faia*'/ iltr, pnMiab 
atCaBtoa, N Y.. aiya 
• Tbla coamaalty «u atartinl oa Moa< 
Jay *f*BlB(. Jib y Jl, by tb* aBao«B«-*- 
meat of tba 4aalb nf lln 0<M|0 I 
I' >rh*a, pa«tor of tb» l'al**r*a tat Charcb, 
wblcb ocrarr*-! In l'otadam at foar o'clock 
Moa<1av *f\»rt«»B 
Mr. Ktir^ra «*bi to l'otadam man thing 
l*aa thaa too wa*k« •'.Br*, accoaipaaUd 
by bia wtf* BBI Ct :-r a U|'a vMl 
Tba chill wn tak*B alck. <Ma!nlng th«m 
tb*r* f.»r *<>■* >lay*. ai l t>»f >r» thr? cnal l 
rrturn Mr. Korb** b rB»*lf • u attack**] 
with jB.um it a, wblih rraulUd Ib bia 
<l*atb, a* a»«a at*t<»l. aft*r aa lllorai of 
oaly Bbo«t oo* a«k * * * Mr 
Korba* wu a gradaaia of tb* TbraUglcal 
School of St. Uartic* Ualwraity. Ib tb* 
cla*a of InTS, tb* same mm with bla bro- 
tb*r, frof. Ilrary I* KjrbN • • • 
lla had 6- an paator of tba Utlvtraallat 
t*barch b*r* »<a« tbr*** or fu«r yrara, bbJ 
«a« bald Ib high *at*rta la tb* comaao- 
ity" 
SOUTH PARIS 
tarla J*.ru« tumtainf* who baa ba*n Mkt of 
taollk r<>r a !<•«« IIoms, la ho* »«»ry faabla 
Moo. Biwa t lUn i.xf Uakaa Will* ■ *• *1 
Um Aa<tr*«* ll "iw IMI Moo<tay. Mr IUa>l 
ImIwi rbnw* imu i.lnr M lk*N*ll («• 
irtu lla r*ptt*fi)U>l Uli ilUlrttl In Uw 
l.ffltlltul* loo urut* wbao PtlU 111 (Um><! 
with «tr**awou»t. 
Tta Parta Nl'i Co. ha*a * lartfar aumtirr of 
workm*). moo ibaa Umt bara -*»r tafora »tn 
plnrnl at im* of tta yaar, at»l ttw out 
[«a>4 U t <•! '<>r ikte voor** hwalnaaa. 
Man bat* Intl »»)o) l«| It* lutwifM alktaa 
lb*)M! *Mk, t»l Ul Ik* pWlWlp*ul«M|V II 
It Ui* bMl tu It* tad Tta (kill* U 
tark of lb* *rolf«)r. 
Tm threo ikmta* In Um ?Ula«a ualta<l la 
boMiim MMln<* >I»iIm ibo »t»k of prayar 
Tbo MINI m**ll>( Of Parte Library A««l 
•tiuo or«iii«l tta irat MUritar of Juttrr 
Tba uffii»r» ctnooa for th» taar ara: llf. Ia»r 
K'tuad*. rr**Mtnl, A < T klnf, Vlw hwl 
•tool; !« I» Koln*r, tarr*t«nr w<l Tw*w»r, 
bo. A. nburtuff. l.lbrartaa; Dlmtor*. I»r 
laaor UooaOa. I>r iloratlo WwHtbory J. r»nt 
Kiiig, r r. Hurbaafc. Ttaro *«• *r**n »»«•» 
orotan total to. Tba library now torn 
lain* MTra h»*<lr*l aal fifty rotua**, an>t i« 
i)|wa Taaaday •«Nl»( an I «atur<lay afternoon 
aa t rtniii l»r l»a«l* tai tar* uaabia U> 
attend to work tor a fa* «iaya. but bte vffitt 
ftS* tlMA ()(W|)P)1 
Tta appatatawi o# E. t ftiooa, E>|. lor 
Itapoty otarlff. o**t* wtth aalraraal approba 
tloa Aaavoblte • fOctal tabai alik|i boan 
faithful an.f po(Hilar. 
Tba Knlffcta of Labor bold tbalr taaatlaca 
•wait at T.laaaoU Mail 
b t> U. M r. A. Tbarer, tn«Ukllo<! tta offlcor* 
Of Norway loir* laat TtaaUy *r*ala< 
A M <tarry, f. W Honnay an t J. A.aaonay 
aro tataroalod ta baaftea, aad bar* organu«-t 
a rlub. 
HaoJ. Kroaa. Eat. Pr**Lteat of tba Willow 
tbalr Co. Turaor. wai ta town rrktay 
Mlaa Mary Rbaw baa raalgnad tar ptwllioa aa 
taartwr in So. I an I Juala ». Klatf will ttateb 
u U. Portar wUI boa yoor applaa. 
baa Jama* A. Ilall. of I 'autariarotla, waa 
bora laat waak. Iia la In tta ataploy of tta 
PactAa oaaao to. bain* apo> tai a rant tor 
Malaaaad *aw lla«pahire. O u tunla aol.t 
a larga <|aakUly of tbte bran.I laat yaar aa<l It 
far* aacollaat a»ts*facii«>n lla tbluka ib« aal«- 
will t>a lar«ar Una yaar 
Ttaan«liiaair oo tta Norway llranrh aoun.la 
Um wkteita Una ttmoa aa ta approaataa tta 
craalap 
Tta Orao«a oftWora wara t natal lat) laat Sal 
unlay A «ran>l ao»l tlaia waa aajoyart. 
J»(go U. A. WUaoo auaa i»l um opantag of 
tta larlalaur*. 
Baa. Mr. M'tnwa, allta Iteptlat tbarch, la 
Ikod. ao<l m bavins larfa eoegragationa 
D. K. 0. K. 
Bavu> lilt Ijri 
Mr. D. I. Wllcostoa, of lioraa C«v«. 
Kjr, aaya be wm, for mtay jreara, badly 
wltb Pbthlalc, alao Dlabetea; the pilot 
vrrt alraott anenduraMe an<1 woaM eome- 
tinea alrooet throw him Into ron»n*lone. 
Ila trlnl KUctrlc Dltlera an 1 cot rt lief 
from the flrat bottle, an I after taking alt 
bottle*, waa ratlnly cured, aa<1 bad gtloed 
la Utah elghUea pian-lt M\j* he poel- 
tiff If hellrf ra be wo«M bate died, bad It 
■ot htfi for tba relitf iff.irdrd by KIkIiIc 
Hlltere. Hold at 40 rente a bottle at Soy« 
Drac Store, Norway. 
MA HHI Kit. 
In IbtWI, Im. U, b K«« I» W. |l»Mv. lut 
II fra*. K«i m4 U m fcai.lj IV 11.41, 1.4k el 
Mf. 
laMiii I*n. fTtk.'aa, hi Mm 
|| .^*t Mr lk.ua II. Ilark*tl Mxl Nin [Km A. 
( aaa»ll, Mil »( ISim, W» 
M» !>.. Mtfc.HH't \ II 
M». Ilwxirl ft. < Infill Mf (MM, M<l W.m \ rM» 
WilH el U U—4. M 
nir. H. 
la r««. Jaa $il>, U r* I liwltel.viarfi. I 
II. iu«m, at »«•. a Mit m4 s «Uj«. 
THERE IS A MORAL IN THIS. 
T D.K. O.K. 
FIND THE MEANING AND BE HAPPY. 
ykmssM v a iimrl K if, \ I ifUrt. ... I j. r manciia 
I i»r»a». el VirgleU 
r>riruccc|i,r"" • **4 • M1 
I ltAMVtoo «• "» • 
l»# • •• tw4M( H 
aa4 
i ?««r 
Ma l • 
etgM »«ar« Tr»WI br ■•••( •( k» p..<W4 
•ftHtll'li •llftivl be*'a < •»» < ktm—i/ la 
lh»»e Midi, Ml lift Um ItaMfelt at *lk»r» 1 
rail p«r<i*al«»* Mai aa lit filka 
T. a. rai.*.v.. (i wh iui m.. s,a v>«t 
Cur 
Please Don't Forget It 
Tfcal I>r II. iiaM ( cawiu ImJicm I* 
la •>elta. la lie. It** 'W >a»»«l aa4 W*l N» 
III* H*«r. •»! I* IN «t'r Ke*lr. •Ilk*' la ia«i 
roaalry a» IJkla. ikal will |<mI Ifili iM 
Mtlli I «a*aw|>iUa Hi«h. hillt, 
*..i ■■■• >•«•! •»•*•». a*4 Iwuaa Ha■ 
klliif er ItfNk u a ("•' alia art lilt 
Pw 
tatU*. »a»— UHlle* | M l'r«M«r| M I *.. 
raprttte • l«U Ki> • a* rvUI«'|<tia 
DW tiik rBori.Rf| 
1/ 
• l\i AUK %/• l\i 
Winchester's 
wim HRartra iiTniriiiiariiitR ur i ink 
ti|> »"l>\ I* « tiiirtlui ra a t.f I 
• a eofi ilM* 'I II' 4 *'*•« I r 
i.«iIk. iihi i Tlieaal 
I.m< mt • laalt a«4 l|>|.«lli«, ta I iiff 
lata UaMial I»»WIIM» >• 
•»" •' k'**-'i ieh> (i a* ukNl wis 
» III •!» a « Pal »««i » a I aa.l ta 
iii »ri it 
*««»,« k««Ml *a. I* r *1 * V. 
CONSUMPTIVE. 
Ma** *«a • -V * ■! aeai, I Hi ■' I1 t'aa 
fAtait I TONIC 
Mil / IM iJ «aM a»l M It* iMt MHlf I II 
ataa »«■ ■! «M I»»e^ aa-i I—— waa 
|i aN|»wl' ■ laM«.>«1*ai T W >■■■ aa-« ■»«. 
a«» ~+4 41 ■, m4 «i«'w to IU 
r«.« .liTk* m l.«»u I to a »I»|»> k* to* <um*4f 
mi »,MMa>ulW"^ 
la Haa i^na • toa an MM laa «.«••• m aal 
DnafU t» Ito «r4 laiMM |l at t t«k■*« 
Winter [ipotur? Cauiti C«u(M, 
('• 4< r«»i if, ! '»•••• r»«"»•'• 11 >" 
>i I •* MM, !•»*>•(• o.ktr 
• I lor • 1 Wh «b- M r Ml **• t • 
*4*1 I* ♦ k> l« lb* *- 9* (*■»!• !•••• Tmi '» 
;<<• itj r«rt |« » Its % >a> • akti »<Ihi n p'»- 
nii« U <4 iW ktii rw4 M t M 
1(4 pf «IIIM«* 
• • tnlai'H »•«*•! M l|4 »•»." 
*« «i • • <•) •!« ai> rualutun'itin 
Ttki kiitimiiii lii«im «k*f «* <m 
t •• » «ti • » 
t»t till KT J JUIIS«m, rr i>f »!««•, *. T. 
D.K. O.K. 
EXHAUSTED VITAL" 
lt.ll «TU ATM I « t »IM I li 
!£>, 
KHOIV THYSELF. 
A '•—•t \t tl W n' <' ■ • • 
I»fc4> 1, htfci-w* l»~ l» W.u I 
\ .. A -. a .. : '• 
IMMMNiU>«f» « "• > 
1-4 to ,f « •» • 
ikM 10 i»nlu < r «"'■«•»*- '* 
t«{^UMf fVffir J i-l I * f1'# [ • t •« • *• 
im tfcwk ll* ■* It i» t- — » • *•- »'• 
mff ntn h » • -•!f ( '/ I- » 
II I.I *TU ITIlk otMM •• rt:T HI I. 
ta>r( a*4 ■'»'»i,-«J r • • M t in t« 
•«»»«•■*•'» •*' »* 
MMO. P'H. V' II I »' » I. 








If ADAH«flN*« noTIMC lalla 
I* t «rr m raw ml I ••«!>. ( »M. AMhwi 
If OMMMftiM In Ma Mltl mibii 
I'MtMl m howi Nlmn (n« tethe-e nmi w 
(kKMMltMMlwkMllKligMilt Itwfl !•> 
IL+ grrmi r«»w4) <• *»fl I-»• » 
Trial flottlna 10 Cant*. 
U ilflj •'!«* In \ MM M14 llfW bf V W 
MNn*A> A « «• »■ «. Sealuefc. 
Ul^t UXU— t> Mnl >1 mil 
What'l the H 1/ "Oh, they're 
matter »ith1 **'all right." 
U'~KINC OF PAIN 
It will be fklthftilly ad*er« 
U<*e<li If u*ed OA faithfully, 
It will do it* work faith* 
fully. What It* •peclal 
work of healing and 
curing 1* you can 
Iraru by watching 
f«f th« »UU- 
^ Ui'ot In tbla 
halter \ A1 
atUl. t*< r# V v v 
;-«*** twka j i\>* ^  
an4 1— wfti-Vvi A 
b«> a bulU* at y«ar^>^ 
drufgtot, i»l iai*-\ yk 
fully r*»l tka fi ralar\ 
w««id Ik It c<«ta ye 
but 29 retU. Mf Hie y«a 
bai.lrexU of iMIm, wiU Mfe 
fea frea toraeat Mxl leflire 
NEL80N & CO. 
BOSTON, MASS. 
KING OF PAIN 
PENNYROYAL PILf S 
"CHICHESTER'S ENGLISH." 
TIM Original nn«t Only Cm Ml**. 
*-••»» •» *mU m Immm 
'-vaasy; t&UM^ rin+i r 





TW WMri T»m tf Ivtlif vmIi U|Im 
Tup*., Fob. 1st. 1007, 
•vlti Ik* •»«•* ■mtmii m U IW n*L 
T>t* iMtilMlaa «UI ><*■«>■■* I* i»r t* yo%*g 
u i.«* Mil nti'"»». i4twur< it m 
►■•*• MM. TW »«f«" f Un. iW Iwrlflm |W» 
«•<%, Ik* Muli.i« yliwal m| Mlk', i»l IM r*f 
■WM •HU> M iniyxw'l. 
M. « f, M»l M**.| 
Il.nn. git* • wk4» ft»ft ml «WU* pwnl 
N»ltM ir» ilb«»4 M Ik* Ifllf W Ik* Willi. 
Tm ■ •» mi f fcmniii. »-l lr**« 
J. F. Moody, No. Bridgton, Me., 
OE ■ 
UKoRtiK I* aUllKH'VIC, «• (Xilf. 
nv jml «. itrr. 
r^rK.-a^flT 
r*i|NMii., D|i,miii <i«r w«ii. 
A (nnkil .«h««l •! ktiiHM, !•*!•«• v» 
1 O.i; l'«« IW' I ■ h • r.*1 «•«:• Ml •( 9&* 
'I ii !•*< Tfc- Mil lA^ilitM* 
K<im-ffl iN<vr« »«i l»i»4 la in* 4'f ««i 
»#•« • • I U .*•««■» 1« .I'lKMI «« »'•*>**> Tfc« 
• h M »••• I M I l»»~ •"(!•« U*«M • » • CIMI 
n*ar%p%f l«Ml *. (II • Ml 
• Hiki »»fT hi* t '«Ul *«. f»w *•» 
f. rU«t •t*r«»iM.»f ftrtliH. 4*lhn 
I A uKtl A M r*l»< ir4U 
MARK DOWN SALE ! 
— »r— 
Heary Weiahl Soils, 0?ercoat:, 
•AMD- 
Gents /'nt/enrrar♦ 
— IT — 
Kenney & Plummer's. 
T*> • ».l* wtll • •• 
Monday, J"nil. lO, 
Umiiiimm *U4l 
tot t* I.Ar •*!•< Ik* •«■»« r»»i# 
$' » • • k. M »tl #J, I Ami •»' I 
• i® 4 wtMiHMi hr it* |«>«k««• 
•». L**l At M' 
Men's Overcoats 
$4.751 """ '""" 6.00 
Remember the Place, 
Kenney & Pluflimer. 
Tt« MfM f M( »• 
MILLINERY & FANCY GOODS 
—fc* 
Mrs. W. Moore's, 
NORWAY. ME- 
|*tl«»« («• %■ »H toMik* 
r.»u« i uiif •! t• kl« 
Hosiery, Gloves, Undcr- 
woar, 
ui 41 k • I* •( r*i•» u »»i« 
FANCY WORK MATERIAL, dec. 
PEAT-MOSS ! 
1 ■ .«.■! afcl* 
iMiH <»■•« • 
lam tl> iM N «rft la 
» | «»€> I 
r«i Mm jmi 
>4 I'm I « IthM xh 
IUnM|U> •• |i ibkii 
kb-k P. ft :t«» r> > «*T.' Ur> •»< 
MS BM • M 
Mi \»* 
1 'L » W 
THE BEST ISTHECHEAPESTI 
Ch«h«ring, Knab«, l«efi 4 Pond, & B«Hr 
Pianos! 
Est*), Mason 4 Hamlin, New Eng- 
lard and Burdette 
flBlftfl^ IMfli. 
NMn itif » atklr ittiti ■ •a'a. 
Piano Covers, Stools and In- 
struction Books. 
Wm. J. Wheeler, 
1>;4 r. O Ua Mine. • »•. r.tlr 
Mollrf «r I'orer loturr. 
iif jUUOULMm) a ilutiiiM, U*«u, i« tw 
\ I aalr •( iiiM H>l Mala al Mm**, Lii 
'(**4. OrtoWi 14, |M|, Ml 
iWClbnl Hmim liittixi U>« *lrv, Uok 
It?, rMttlxl k> Ksai T Wm-I. (UlWl T W mI 
ttl I II Wmm4, ntltn r»ki ratal#, lltllll i* 
iw4 Unit, i»l la Villa#* iktl 4*f 
Vr iWa w» W*r, Ni»M Mnkttli n miwly k» 
I ki'i.w 1101 llu«il. UmM af A. I*. 
tlllllll • ra|-,»«l k» llrkM It Wib>|, ltewl»l <4 
Jntrfk Ri» k«U, k>a**M «rmw«4 II. ] 
IbiKi * -1 t » iHk#r Iim, »m 
»rlf bj II » bktr't MaxM, NmUl m4 U«nM I 
■ »|* 'J br MtnWll Wilkir, MrnUl t4 T. Kat«M. 
«4*#iat of llMT ( liM'Uf, Ik# Hue* (la- ♦. |*l»ll 
Ifrl I rvtarf M«rv W llr'.i't ko«a#at#»l mt 
o-IMti « bkrr'i I. uJ |wtk«f< b» Mirt 
U»l, MrtWrl; w vnmiI; ^ ni<l Mk M'tlkir'i 
turn, la [id m la •Wm*. tal • r*«arlr « »Mik*r f, 
ynir •' (Mlf, !■» Kao* llrtU't t»iai»a>»ail. *«rrf4 
ia( it* lanal l*li lWi*w a*d ngku af arrvaa lkf». 
m *h-hmi4 m Hkl 4n4, a*4 *a»4 Bnft|a|« Im 
>««a<lalr awn*<l hitk* ftrvl*v»a Ka»iaf« liana. 
Vt impa*al Jai#«l «Molar IM, IM, omnM la 
»«i I fg try, U*>k tl, !•*#** Ill aal 415. Awl 
■ Ul'ti I a* ivaaditiaaa iVrrrvf Ui* l»,» bmkra, 
aaU Haak, a iwy«nu«a *i>«iaf bf law at RrW|U*. 
Mr ciaiM* a InrwkMur* U>#rW. uj«a all Mfcl r*al 
mala mural kriai<l rir*{4 a rarta a 
|>art iWiraf, Itaixk Hkai itli*5aiikal aa4 dla- 
• !aiaa*<l all H» rl(kl aa4 Mia la Jaka A. Fama|Vw. 
• ktrk fan it k*«aM *.rtk#rtf »r aaatertt »•* *a J 
lVia.« 11,1. IWa), *iu»l.i,« tmm »«.J llHil'i 
I 11 »■«»<<« m«I M aa-l rua.lt 
bark twalta r*4« Mil In Lak* Na •*><! raa4 11] 
•Mkiacaa*! I«k lia# r»» trmm «aal Ba*»»tl* la* 
•«rtfc Uun; In ilr(n«* wtM. TWa# |<rw*«4laii 
ar* ia*malH kf flrtaa W aabl laak'i *at« aaJ I • 
rwiMi, b* Frawra II IVtk;, AmMM Irraaarn 
HnJ|i«t, Jm 4»b. \U1, 
HRIIMitoN hAVINt.K BANK. 
IT lu«l> II hull, AMtMaJrt Ir»aa. 
.T|rMra|frt Nollrr. 
Omca ur tub nmairr or oimto corvrt 
HTATK or MAISB. 
«>\n »m». r*n«, j«». Mb. a. d. i-: 
'pilln ll U |l?( MUM. ibai «• It* «lab L 1 tar of Jaaoara A l> i»" • otrraai ia ia 
»>lj ••• i*aaol uul of (M Com n »l llMlm 
n tor mMCmxt »hiii .<4 *«»•••> tho*«*«u <>r 
Jarvmiab Rilavortb, •( (Uferd. I* aatl ( • 
If. liljU'lM.1 latou laaolvoot oa l-*ltM • 
af mm doMor, tkKi prtrtw* *u llH oa 
Ite Rllltal M Ju.. A. II l«7. to «bta* UN 
no"! ui* IMtrtM m rliiai li to k« m« 
NH41 Utl Ik* IMrMt ol aar dabta aa.t IM 4m 
Iirary aa.l iraaitar af aar property balooa lof M 
mM dob tor. lakla or K* bia oaa. aa4 iba dalirarv 
UMlUttiftfllliT i>r®f»rlj by biai ara furbkldan 
t>y law, Ibal I awlai ol |k( W<»W of aaul 
l»M<ir. to I roia tbair labia aa<t rbwoaa ..«• ar 
■or* iui|M«a ol h a aatoto.aillbo bold al • 
Loo ft of laaolt rary to bo botJao at UM rr»l»*t» 
(«vt rooi, la I'mm la aaM Caaair oi OtlM. oo 
ibo IHIi Jar ol Joa.. *. P. »bb7, ol bum o'aioo* 
lo ibo foroaooo. 
Uina u4or ar k*M tba .lata Iral iWta »r it- 
i«b. JAMM L. rAftkKK. t*faly BMrtf. 
a» Maaoaagor of Ibo Court of laaolroaaf, lor Mid 
Cotialy ol Utlot4. 
Not tec. 
MMIK w4«rtt|w4 kailaf bm afputatrt i>f Ik 
1 lino Jo4m of rwboti In Um Coaaly of UiM, 
a* Ik Hurt Toaaday of Itorambar, I. p. 1MB, ( mm 
wlaaiaain lo roNt* a*-l fiaoiM lb* iiaioi of 
Ui4mm agi—l tba raian of llarnaoa 1>. Ilanaia, 
lata of llwaaa, la aaid Uaal/, drraaaa I. rrproaaaBM 
miliiM. Urtiir git a MM Iba* alB aaoatba traaa 
iba lau of aaM aff«i»ini> ara aUowH la aobl 
t radltara la wkkk to prraaat aad prwaa tbrir twaa, 
aol tka ltor oUl bo to aaaataa ol iba oIm of ll. H. 
IImihiAm. la Pryrbarf, la aord Coaaly. aa Iba 
Mb dai af Mmmj, Iba Ml Jar af Mairl aad 
Iba Mtb day of May, a* it, al i«a of Ibo Hork a. B. 
oa aarb of tatf data, lot tba parpaaa af nnirlaf tba 
Daiad tba «4(b day of Daa., 1MB. 
r. T. taiaur, f torn- 
Jou Lartft, i elaalaeen. 
oxrofto. m -At ft cmm ii rttM* m h 
rirli, alibis i«4 fof lit ONilr •( (liM, M 
IN n.lrl laastfay «l Ikr*.. a. i> MM 
Tha wlifiwi lb* a •( l »m«>u inMtl a 
cartas laauanaai i>ur|»>rllM 14 b* Iks laa« Mi l 
• a.l Tsslaaaal sf llsass llsaaaa, Lata if Las l.-a 
la aarAGsaaly. .laaasaatl, bat M >raia»w4 lb* 
atMfcf Tntaif Aa4 Iit lbs afpsialaaral «l 
A laibsr1 Italia* •• Al«lalatrat<>r aub tba Will 
■MM 
OBIiUIU. lbalia I I'll uKII|lM 
all iiMtH h WMixl br »aaa »t • Mff af tbia 
aNw to to pabllabai itot* Kimimlr la 
Iba ntroau l'i*'« iit, |>» 
■ * it -1 •« full, Mai 
ii»i ibff aat i|>^««' h • 
1 I'tt-b its, ia bs 
baM al Parla. la aa>4 I atair, • a ito ibl.4 Tsss- 
•tav al Jaisiry aa«l iih.m aViaab M iba ra 
as a as.I •» >w ra«M, If »By Ih-jr baaa »r y IBs 
ataaa aboal liii la al aa*4 
A. Mil Mil. J a If# 
A lias a»yy-mm II t: I'ult, llniiut 
«*« Pf >MI> •• II a I an r I'rtUia h« I I al 
Prystarv. • tbta aa4 N lbs Cwilt af oaf r4 
IB Iba tan Taa»4at af |)#.. A. n IBA 
AS>A II. biiRTai*. fcaacuia — Iba 
•aula al Jaaatb C. IMiMiaa. lata *( »ryab n$, 
ia aaM I aaai v, .tor»a n4, baa Ir f (r«faM bf r a» 
a»aal of BlBlalBMlM af ibssataia i>f Mil 4a 
wi»l lof alWwaaa» 
Oi.lara-I iba> iba aaM Raaaalr a f if a aotias U 
Bll paraasa tataaaatal by *«aaia< a * tpt af Ibis 
otiUt •• ba |mbl abs I ibraa bh|« •• «saal> sir 
la Iba Ollt»f4 |ka»srral yalsUl al Pari! Ibai 
Iba* may ari-aar a* a Praaais l^ati in ba bal4 al 
r«rt« la aal4 « « Btlf «a ika lllr l Taas4ay af Jaa 
afaiai I n'llsfl is Ito Mtsas ta<l «ba« sbbm 
If Bay lbat baas aby iba a*a« >k< «i t a«i ia al 
laar«l I.HI A * II a..*, Ja4a* 
A una a>|>y —AUaal II C.I'Alla Kaglaiar. 
OIP1IRO. aa : —Al a I «arl sf rmtoia bal l al 
Paris. wllbla as4 Mr Iba I saaiy af <HM4 
aa Iba tblnl Ta»a4ar sf Mr.. A. I». IBBl 
AAHAll K HARMON. a Mo a f llaiilaoa l> 
II uaa >b. Mia sf IIIrani 4sNaa< 
I ra«aata4 kar pallida Mu lll«an«< oalafll.a 
ta of asl4 4>rMw I 
OfAaia.1, Tbsi Iba aaM I'atitl a»r fits as 
lias is all f*(MBi islaraala4 t| f»«ii«| r«|>f 
st Ibla sr4a r u> Mb iab»4ibrra (ffiMBo as ra 
ly la Iba Oafnr4 lw»o»r«i a a«aa»a»a» yrlslfl 
al Parta.la aaal I aaatr. Ibal Ibay may a| i*ar al 
a Prvbsia i'*tri la bs a# 14 al I'arla, aa ika Iblr4 
Taaalaybaf Jaa. asil al • a'*l*ab la lbs tar*. 
aa« a aa4 ikoa aaas*. ll aay I bay baaa, aaaiaal 
lbs itaa. 
UK«V a. « ll.««»v j»Ua 
A trs« aaaa-Allan || C. I tna n>|iai>r 
(limit). M-Al a l sari al Pratals baM al 
Pafia, aitbla a« l fas lbs ( oaaty sf 
• a lbs Ibir4 Taa*4af allha^ A. ll law. 
briiJAMIH r III* Kb aa«M | Mnal-r la a 
raflala laatraflMBl faffnar la k* Iba I Will 
aa4 TaaiaaKBt <f Hiri <i II k« nia cf 
Par'a, la aa<-l C«aaly, iaratH, bulBf pr* 
•aala4 »ba Ma> Baa l'i t-w 
OatiBBBP, Tbai laa iu4 Rt*raia« {t«a aa 
■ •as la all K'aaaa Ialaraa«a4 by'BB«'M aaaayaf 
• bia arftrlab* yaUlakaf Ibraa ewka eaofaaalralr 
la lbs Oalb«4 laawrai ^rtal#4 al Pafla ibal I bay 
•ay iyyia> al a Prakaaa laari ia bs baM at 
I'arts, ia aat4 I aaaiy aa lbs iair4 taaa4ay sf Jas 
aaal al • afiaal ia iba laraaaaa ta4abaa aaaaslf 
aar ibay baaa, aky iba aaM laatrviaral ab»a 4 
a-.I M (r»»ai, ay^ros-l a«4 ail i«a4 aa tba l»ai 
* III aa4 TfaUwaal »< aaM Aasa«aa4 
UUll % RIUOIL Ja4ja 
Alrasaayy aUaal II.I Ha*|a Rag alar. 
nlPORt*. aa — Al a I •-an al Pn.bala ball al 
I-aria wllbla a»4 I- Iba I'oaatr ■<( llafart 
mm lbs lbir4 Taaa.Uf allbf., A l» laa* 
J AM I a a. tor K|«*ll T. A4ai a.rral r aa laa 
•atsia rf Ii •• I ia IS I Rr $ «• lata I'arlr 
ia aa 4 I avaly. txa*aa4, kar •( | ra«aal*| bla 
asrawal -I staMBUlral.sa M lAa aalais ml aa. I 
Iwaatal I >f al"SaB«a 
• raitBBBH. Ibal a«H| A t«lalali al >r < ra a<4 a 
< a I faraoaa laiaf as«a.| t y aasaiag a rayy -4 tbU 
srAar la Ua yab||aka4 ibra s «a* t • aa ...ioIi <a 
tba • ||M |ias<atal, aaasayaiar ft • a| U I'ar 
ia. Ibal Ibsv say a| pasr al a rr- i-ais I .>«ri k» bs 
laM al Paris, la aaalaaaaly.aa iBa ib»r4 Taaa> 
4ay si Jaa aaal al a aa -. BMl .a .ba tnraaaxa 
aalabaaraaa, U asy Ibay bar a. aa, lbs aaaas 
abaaM M ba alisasri. 
i«r«r A * i| «is Jaij' 
Airaaayi Aiiaai II (' Davis M»«wur 
IllfllRII. al -Al a l'r«>bals I nil b.« 4-b al 
Par la BiJk a aa I I r IBM I* « aly. lb Ika ib r.| 
Tsaalay I |taa a la a* 
Aa<«R|.|ar r. toir< U*l.l llaaa af Iba Ral 
a< R.l>ra4aa U. tokalkal Ul• nf Hrabary, la aaal 
I ssB'y, Aa«"»a-a4 bar <| i>«aaaia| baa Bralaal 
»r a«a a I »4rai Ma af ibal-alaiaif aaM l«a»a*».| 
k.f a > >aaas- 
I >f.Israel tbsl lbs aall A "a al.UBlna «lfa 
B'ir«» la ail yarwaa aiaraaia-i by aasaiaa a 
a .yy of Ibaa arday Ba ba BBb4lsba4 I aaaAa aaaaas 
alaaiy la Iba llllaH Itaarral, a asa>iayar 
riala4 al Paria ibalibai aaay a, far 
al a Pr«k>ata 
art la bs bsl<l al Parta. la aaal I'aaaly aa 
lbs ibu4 Tafalir si Jaa sail, u t a'rlafi ia lbs 
fjysa«raa sa«l tua aaaas if aat I bay baas, abr 
ibS tBBaa afcrati-l B«4 h* (iialfl 
III 11 A tollaoH Jit-lfa 
A Was'Spy Ilia.I II l -lnlla Ka«latar 
OXFORD, •• — Al a (<i*rl r( I'm t>*i* Im 4 
ril». tHIntll flMI till • 
IW U f«•••»•» »r I►»* l»» 
HUM I4*la *>r«»f n lb» 
NUIt ml «* Hm. Ml* at Itlkfl 
i* mM lM«r. il'wiml. r«n»| i»n»»i") 
iHWMttl ml »( lt« k.'al* *1 
• all )«—»»« II • * • 
IN4»l»4. A4«l|i«lltM (It* M 
ik* l* *11 r*'Ml iiIumm4 kf r«Mt| • H 
Ibla—4*1 w N lbr— »—>i i»»". 
U IM lll^l NaiffM. I pr at* I *l 
I'trta. I» Mkl I «Mt, IkM tb*r **f •u *«r M • 
rr*Mi» ( m»I m ti* k r-ti, *N|H 
M Mil (•••I M k* lbi'4 T't«*4*f ml J t* 
a*|t, al a »• * I>«t ia IK* IMMd •• I »b>» 
taw, If aif llf) ki«», «ki IM mh« ib> bl I a«4 
t» a.I »•« I 
l<|ll A MII«ON Ja4«r. 
i iih ( ,-** ••« II I. IHVM, K*(i*i*r. 
«»vr«»ui». ta Ala (.all «■! rebate h» I al 
I'aito, •Hk'a nil •( oiim4 <* 
IMIklll TmUiV*! iKr 4 |i |««<. 
IIIHAM II HI AM. A '•< > alrato* aft* lb* 
W hi aaa« 1*1. »a im »uu af »i»:a II .•». .»«• 
«»l laahH, la tail lo-ilt 4^mmI Iimii 
liiiHIi I IM i*Mait a( UaiaMnliw el it* 
nl M al M'I «a«vl I «l*.«aa<-« 
HMtffl, Uil lk« wM A<« aiMraUr «!•» %*■ 
l<»*laall i«f»«>* lal»f*>l*4, bf rau(iak* a * ir 
*1 tbta mr.«*r l« M put. i<k«'l ikr** awka iimii 
NNtl la lb* OiNil tHka«ral Mlal*>l al Tmi*. 
Ikat ib*? Mf ift*a' II I l"r> bala I cart M b* 
billal Tub, i*»iM(niI|, >«»* ikirlTm 
la* «.l J*a«ary. a*«t. al »ta* «>!*<» a ik»iw#- 
buna, aa-l *b*« >aaH. if cat tb»» ba»» abi 'k* 
■ •at *b<«M »*4 b* a.i '«'4 
lilll A W II »OS J» W* 
AllMNpf^VMll II I I'kkiv IMfMVfa 
U\r«'KI> M—Al a « *«M ml ribAal* h*ll bl 
fun, aMii aa<l I. r iba I'maaiy •( ua inr4, 
mm IW tblrl Tutallf af IV* A l». 
»R> 1> A l*i>KI » H. la*'«- <>a Ilka MUllal 
katal r. Ri'%*rlwa. Lai* af IHI»M, la 
aa*l C<akli. 4**a«a»>t. bat *4 ir***ai»l bl* a* 
anaal al a-lalaiMraiUa I it* l.iUtl »l •*<!•»« 
r*a**4, M |II*«|M« 1 
<Hi>iki|i, Ibal lb* *al4 ».■•«at*r ( »• aolk-* 
krt all p*ra»aa lii*rt*M br «aa*ia« a M| M tku 
ae4*r i« t-a ).abiMb*<l I •••(• **c«***it»l> la 1 b« 
(>«tor4 l***a«cMt fmbi«4 al mtl. thai lb*r aaf 
*1 l*ar al a frabala laari lab* bill al l'art* 
a *aM aaaaly »a lb* lb t4 Tu**4ar »l Jaa. a- al. 
al • *'•!•«• la lb* lar*aa*a tllib*a ca*** II U) 
tb*y bat* ab; lb* *aa* • boat 4 aal b* a.!■>•*• I 
l*R<• A W II «*V Ja4j* 
A lraa**r?.all*ai -II.C l»a»ia l«|IMf|, 
OtrtiKli. •• -Al a «<»aM it l'r« t *i» n*i4 al 
l'art* »K>ia ta<l M Ika Ooaalr af Otfbrl <>a 
ib* tbl>4 Tu»*4a» of !*•*.. a i' M 
IHW ulM lMl M ii \ i .iai*irat*r aa l*a 
«*iaiaaMa)*b Ku <ki. lata *1 *a*.|**,i« tall 
I aaaif. <U**a**>l. ka« ai |'»«iul»i wfa««i 
<4 ilalmiiallN II lb* (*t«l* af »al <I«***m4 
lar al'« *»»«■» 
I'llIbal :h* tail .» •'ra' •' gtVt 
•al^a ki all |«ixki lai*f« *l*>l, bf *aa*ia« a 
iff *f Ibi* <x4*r t-> b* palli*k»4 <br** ««k* 
•a>**a*lfair lata* OiKM f*ai <*r«l. frtata 1 al 
l'art*. ibal b*r maf ai>|>*ar atal*r»b»ia loan 
t* b* b*l4 ai faria, ia lb* Uir«! ta«»lar af Jaa. 
a* it, al ala* talari la u* .rta**«aa»l ak*» 
caaa*. if aaj tb*y bat*. «b? 'b* *aat* ibnuH a«l 
b* il'*w*4 
t«H». A WIIJMl!*. 
A if a* c*| j all**! II C. PAVIa. K*|t*Ur« 
o\rnkl), •• -Alt I'rtteU ( ourt ball 11 f»"» 
• ttk k »a.i n-f itoimir of oiwil, oa IM 
iblnl ImMn al I**" 4. I> IM 
kUW Altlx * Al.kkK A'.anaiatiat foatka 
r«!4Ia *1 IH'lf I hull*, Ui* M Ull>^ <• »»ll 
I Ulllf k«« III ^nwiM kl4 I'MMl 
*1 lia iliinl w < I IU «iUlt «I »»ul 4*- »•••<! 
lof lllvtlMt 
inltit l, lk<I nil A4mmr. Hllr* to all 
pm—m* lalMNtol miHii k«iy> aftkia 
•tar u ba mUi>I«4 Him «nki »a<-*aa»ltalf la 
Um UiM !*••<' U *1 Ikil imj 
mi m*u »liU«rt M FnAt * U ba h»'4 m 
Pain >a nM (otlir, N Ika Iktf'l T«•♦•!»/ of 
Ju Mil At liMuritii a I!' u4 
• hoW fllM If Mr tkfy hltf, rnhj tilt MM 
M»dkl M U al.aaa I 
A WIL*OV Ju-Ur*. 
A •i lNl: II C I'Atl* 
iiiMiRiv i ii> Onrt *i rrabau i*m m 
► fkufg. a itbia In >r ll« <•*•». wl »»«l <*■!, 
oa im |'MUm4«> mi Um.. l»* 
MAHT r. Ill MK>.«n, «,!-.« af WIIIUM A. 
llan'r»M. of llirav, 4ar»aMl h«*l * 
M«tf<l Ml |»4tllloa Im UllUlMM nl'l Ik* 
Ctiw ai i»•'> or Mil .!««-•••» i 
Dllilllll, 11.41 IM 1414 ClUUMIf |1»« fcolka 
to 4ll wrnii lalliaiti I ky *M*larf 4 rvyj M IhU 
utiUr l.i teaklltlwi tlMW •>. 'b '■ 
IM ill furl Ml. |'M4l*<l *1 1*4114 Ibat ika? 
My an* a* 41 • l*rt>fc«u Vmh la M kol4ra 4l 
1*114, la 441*1 '« *•«>, M Um tl«<l Tum4«» «•» 
J44 4CI', 41 UM •'tM Is lk« bwiw*. 4*4 
• b«i« MIM, II Mr UM) k4f», »(4I4«I IM MM, 
(ibl.A. HlljmvJd.ua. 
A Iimm^-AIU4I. II.C. HAW*, Rf|4**r 
Oin>Kl>. •• -Al 4 Onatl ©f ffvkUal 41 
|*4f• 11414 444 far ibaloaair H <»»K>rtf. aa 
IM IMl4 T«aa>l»r a# l»t« l-« 
VLI.A f. M(», «lk» of AUil 11 l.foa. Ilia 
11I Mat Ml,ilK'441'l, l>4*laf |>r***ato>l bar |nli 1*4 
for aa i:i«tik«iit of ika fofx-atl riuu af | 
Or larval, thai •» I |*tlUoaar (Ira p«iblto aalt^a 
iMrawf U» all var<wai lalaraala* Uml4,kr f*b' 
liakiac ar. ur »f tkl ar«»*f IMm «rli mmm 
airatf It im OiKrt IVMrral, a »n»(>4|*r 
t«lalad at l*ar»a, |« Mai lawlf.lkillkt; alf 
4Mnr al a l*r»bUa toart i» ka kal.l al 
run, oHkla ao*l fjr m»4 t <aa»'. aa Ibt tkUa 
Tu»«hi»r of Jkkairr kaii, M aiMa'ataoA la ika 
lurrmuaa, m4 ik«« u«h, ll uf tfcar ki»a. 
• |4<44t im mm. 
UBO A. WIL.MIH J»l«a 
A ira* *u| )—4ii»4i II. C Dana, Hagitur 
UXrOKt), a« — Ala (mii al frvb»u ImI4 al 
rail*, a itkia ka4 tar ika t.aualr al OiSniI, oa 
IM ik.M I a< alar or liar., a l». Ikr4 
HAKAII M. IrUOVKK. »i4ow al kawall • 
t.lorar lata »f llaitloiJ. liana* irr*raia4 kar 
minim lar aa al<awa»M «al «H Ika rrraoaal 
EatMa of aalJ .lanajra 
ONrwd, IkailM iai4 PrtJwa»r fira aallwla 
all Iaiar»4la4 kf caiiilaf a rmpy o( Ikli 
4f liar la kapatlUka4 Ikraa axli *aa«*«tlrr|T ia 
IM OafaN Uaarrral ariala4 al rarlt. lk4llWr 
Mr aaaaar at a rrakala Coari lo ka kal4 al Far la 
ia mU toaalr, oa Ika II.IM Tuaatlar of Jib 
a*at. at • a'vltxI la tha forraooa ak4 ik w aaara.J 
il aar Uar kara ifaatillMMar. 
UIO.A Wlixix.Ja4«*. 
A lrai4opj 4llrati—ll C. Uatib, Haftalrr. 
TIIK HlMrtlar k«rakr gitaa r«bk« Mtar tkal 
ka k44 I4H 4ulr 4^Ml4la4 bv iba Hui. JmJf 
af TraMMlM (M« uaa 17 of UanH.aaU unawl 
lAa i/u»i I AJai4i*ir«l r af iM ttialaaf^^M 
tUTHIH r. »»rn. lata at rarta 
laMU 0HHMr.4a«aa^4.br |Ml IomIm Ika 
law 4lraota| ka lMra#ara Hiwau all paiaoaa ia- 
(iI1i1 |« iaa mum of aaM lawiial to MM l» 
■filial- Hiatal, aa4 tkaM «ka bar* My 
*Drnk, imT *° *lk>Nt 'triSrrVuM. 
Bill Heads XZt&ZZX 
We nave nun uown 
OUR PRICES 
oil all Heavy Weight Goods. 
OVERCOATS! ULSTERS! OVERCOATS! 
Now is the time to Buy 
Overcoats ct* Ulsters 
CHEAP FOR CASH! 
Working1 Pants81, I I •"»<>. 1 
Webb & Wakefield's, 
Opposite Post Office, 110 Main St, Norway, Mo. 
\VV invito the attention of all intcn'tfti'tl, to onr lim • »t 
New, Stylish and Perfect-Fitting Ladies' 
Garments. 
Prices as low as can bo found on samo prado of 
poods In any city, and the samo to all 
Call oarly whiln we have a full assortment 
S. B. & Z. S. PRINCE, 
116 Main Street, Norway. Maim;. 
S. L. CROCKETT, Registered Apothecary 
113 Main St,, Norway, Maino. 
l>riiK*< I'tUnl MrlinnM, l'trfumrrj. T«>d«t Artie!. <. Sdn> *1 It 4 Mi»- 
r« IUn«->u« llo<>k*. st*tfin« rv, ItUnk IU*»k«, • (<*, < tr in fart »»« rr 
thing n«nallr k« j»t in a 
Firs/- ('loss Druij mu! Hook S/orr. 
The r<)tu|>ouii<libk' <>f 
Physicians' Prescriptions a SPECIALTY. 
*tor«< in rUr„'«« »f » REGISTERED APOTHECARY. 
Itoom Papers ami Window Shades! 
Tli0 st St ok «n<l II «t StjW* in 0XF0R0 COUNTY, 
w | r a n |- R 
wi.|.-. with i nitkl*! poll tad LLrtULn, JJ 
rr » It luinjf f >r Fifty Contt. 
Childrens' Sleds and Sleighs, 
TUB MtorllhM k«r«tf |it«i |K»I 
ik« lit Wm ! ■ tjr a«<|- >>ai«4 by Ilk* Ilia. Ja1»» 
ml IVilaU M It* I '•••!« •( >«.| m 
l«B*l (*«• |r«*tnf A ix iittn rt« of IMcitili of 
Altl 41. II MOH, lal* of IWlfMl. 
a m I (aualy* <Innn4. If i»j| imv) aa Ik* 
law Jirtrll, ik»lh*trl t ii |W« ill p*T«o*« 
nil*i (• I |« it* nut* «»f nM .ik»m».| la mtn 
a'» (>«)M«al. aa I lta*i wfco ii»*• aa f <1* 
in aakibli Ik* • l« 
M* W. KM K I.I. % r LTOW. 
o«r»au •• -Al a Court "I I'fnut# K«,t ti 
I'mii, aliM* a»l f»r UmCmiIi nf tutor*. m 
lb* Ik M Ia»» lav <4 I'tf., a l» l»*. 
||> A .1 ••IHIn. »il • af traak K ti'k*. 
!iU of ( ill**, 4r*»aa«*l. k««iaf r»»»a;«4 k»» 
p-nttoa bf aa allawaaa* aat •< lb* |*<r*oaal kn*W of • »l I 
l)M*r*4. I Hal MM* tk*r*of b* | in U> 
•II p»r»i«* iil*rfMMl ifcrr* la kr rtciai a r»>pj »i 
Ikl«,>r l«r nMCi'" • >»k •• frlf 
talk* OaM l*»o#ral irialnl al l'art*.'.hal <k*y 
Bay aH«ai al a frafeal* < mri t<> U» k»>4 al fan* 
la »ai'l I ui.aif, oa Ik* Ikir4 T«**lip>l Jan ■<•«! 
ai * « «l<"k la lk«i irvauoa aaJ *1 • <••••• If aay 
ia«f ka«r, a« « •! Ik* ma* 
t*ICO A. Wlt.MiN. J a.If. 
A l»a» ««»r—all»*l II <* Hull Hi|iiUr 
i»*M»KI», •• — \i a Court*f rrakat- itMal 
fail*, •iihia aa-l l»r Ik* I *anir "f "il >r«l, 
.•a Ik* lkir>! Tu*«tet af l» * A l>. 1*m. 
t*Al»>Kft A. HAT. r»Wf a oa Ik* ••law ol 
Or aa4 l>ar, lata of rri»bu>« la *ai4 I aaiy 4* 
*•**•!. ka« a# |>rr»»ai* I k»r a. >ant of ••liaia 
ittraliiMi <•( Ik« *a4al* *f atil 4*'«a«f f<raii"» 
Bin 
Orfiwf. Tkal Ik* *al4 Imalfll |iu a..<«» 
la all p»r*oa* lat*r**l«4 ky laatlaf a mf'i 
ill lk>* i>*'l»f lob»|i«HUi»»Jtkr»» •»«•* *a<«***iir 
Irlaika l)afor4 (>»Mo«rai j>n»l»4 al I'arl* ikal 
Imi m*j apcwar al a I'rvkai* oan f* l>* k«M al 
far'*. la u4 i'o«ai) a Ik* iai-4 1 a-* ofJ*a 
kait.alala«w'«lo*klalk*iorva*oa aa.i >1* run 
If aav lk«r ka»*. »hj Ik* nw *k«« 4 ad l- 
kl'uao-l 
UKO A WII.HI*. Ju4«a 
Aln*f*yf.alUii -II luvia K<-«i*ur 
UiniKD. M — At t uiirl «l l*rv»«u a» I at 
Prjatarf. wiibla i»4 for Iba («>aniy »(«»*! ».■ •! 
mi Ik* trai Tm»U« »f !»•* A t> 
<>• iba MtlUaaal AI.MIIIM I* Oaar 
11a a af »U| VI w «a I I.Una J » III, m f 
kfIn *( MlilfU J Wlrr. UM «( fryabaig la 
nM Ouaiy .Itaawaag, pratiag I * lla«aaa %>• *f 11 
it>| Natir Hdii* rr«l aaiata 4»m" b»l ia k ♦ 
l»Uli<>a ••• '■ iU« |*r <(>•'.• OtH, at it a itaa 
lagaa it of•# <fl«* kiiJM I 
Ukimil), thai tb* i»t I r»li!l glra aullea 
|» all lalaraalad tf tauaiag aa aUtra* • ( 
tola |»Ullaa. •lib tail «M»f l*»», lu ba 
f*t>t|ahr4 tbr»a »'«l« aB*a«*i»aly la IM 
• llftfil I)a«urrat, prlatr4 il I bat ilkra 
aiay i| |*ir al l*r.t»«la timrt M I* b»ll al I'ara 
la »» •! iMltf, iba If* 1*1 Ta- v|»t ul Ian. 
Mil li I a'alurk la tba lulituM, aal #♦.■>• »•«•» 
If an» (My lata. •!; tba aaat aktall aat >» 
|liaia<. 
UK1 A. WIIJMlSI, Ja l|« 
Alr««"i'i allaal II. I DAI I*. Kaglaur. 
OiroiD. M. Al a taut of ri'kala b*M al 
Pari*, •tibia a*4 lor lb* C aatr al (Ialur4, aa 
Iba lbtr4 Twafif af lw, a. i> 
A raruia Itttiuxal | ar| >n r« il >■* k e pj af 
Iba laal Will aa4 TtalaaMBl u| liaik< l 
I.ill la. Ial« al CaaWtrfg*. la Iba aula al 
UaatarkaiHU, aa I af lAa fnliia 
tbarauf la call Mala, fal» aatbaalb ata>l 
it a< baaa j.raa»al» ! !•» Iba Jilta af I'ratoaw ] 
M aur aaM !'•aalr al OiM, hi iba |.«>| m al 
iwag alio at.I. Al»4 a* I ttot iaJ la Iba 1'ruAua 
an ».f aal : < -%a!» 
iui'iatifkat a»tiaa iWim' ba |ltn m a I 
lanoM lBiaraata.1 ibaraa. by *auata« • ropt af 
ibla ar4ar l» ba pabllaka-l thrra aatki n<«aa- , 
Italy la ibaOirtiaii Ihkh o»i, f*mu.| at rain, 
ibai I bat may i|f*ar al a l*r»baia laait !• ha 
I al l arlt. .a .al .ualy, aa t» a lb *4 Twa 
•lay af Jaauary a»«u al ataa <»f iba *i< «b ta i*a 
i-iaaaaa. aa4 ab*. * caaaa, If aay I bay bkta, 
■ |i aal Iba imm. 
UKO. A. Wll.aoM, Jalrfa. 
A liaa napy, ailaai -II. C. I»»» la kUfiaiar. 
OXrOBO. aas-Al a Oawl af rrtUb »al4 at 
frytiarf. •Ilbia ul f »r iba Oaalr af UiM, 
aa iba Brai Ta»*1ay of !>*a a i>. |tM 
Oa Iba raliuaa af AAHAII J. MKADI.KT. 
KitaalHi af iba laal WIUaa4 Taata«aaial laraal 
II. Hra4taj. lata al rtrabiiri, la nM Oa., i]N«w».t 
prayiag f.r IWaaaa to aafl aa<l rutfa? raruia 
ivaiaauu. 4aaaalb«a la lk»f patliiaa aa Cla la Ua 
hikali oAaa* at aa kltaalacaaua afar af (!!«,• 
(MB) laa ibvaaaa I daltar*. 
Orfrrrrt. Tbal Iba aai l yrUl wir glra kallaa 
ta allfaraoaa UtrrNlalby raaalag aa abairari 
of bar patiUa* aitb Uliiiiw Ibtraaa, la ba Mb I 
liaaaU Ibraa »t«a aaaaaaalvai^ ib Iba Oalarl 
IteMoatat.Mtatag at l*arla,lbal I bay auy a|>paar 
at a rrabala Caart la ba kalf al Tarla la aaM 
Caaaty aa Iba tbirU 1 aialn af Jan., aait. al • 
a'iMl la Iba lorraooa, aal aba« r»uM if aay 
(bay bara,«by Ua aama abouM mi ba graau4. 
talCO. A. WILaoV, J«4c« 
A iraa mpr-allaal t II. C. luria. lagiaiar 
JAbTKD. Lara! aa-l laaaarai A»#a»a la 
aacb lava aa4 rliy la tba L'aoa, oa b*lar» 
Caawbaloa, la aaliaii uMara fraaa baaiaaaa 
■aa for aar airaaal, aa« Mlakkia |>laia4 aa4 
law I»r'aat| dacr |*Ulaa Oar iilraaai MAa |l ta 
a 4ay. I iraulara, laanai-aiaia, Italwaaaaa. 
W 
tia  g Cl a I « aaat aa BMltaaMaa. 
Mich. It. l»ooa ruira Co., 
Uraag Kaprta.Mwb. 
OX ►1 >KI», •• — *1 • I "all f l> *i» m<4 M 
l'wi>. ■imn •• I h» tk« C «ai» *1 »iM. aa 
lk« lllrl T*m4«| I 4. I» l"" 
*4 Ml Kl. II Ml IPIOM A T«in IIKLL. 
HB*I RlF«l>i«« M • fm.l llNlMI JMIf I* lm il>« lot M II ia I •( A I 
i r* M»H, lal» et II* Ml. la *»-4 t Hll| 
km*| pifwi'H U>« mm f»r I'r > 
oai>aam. Tkat ib«»ail K tea lor* fl»» ami— 
mail |"Twm MmmM M rtaii«i • "tr •* 
Ik ! ui<W' I* »• llirw ••til iwr<«il>* 
lr ia ito oirun (MaoOMT, ,» *t~t it fM • 
Ibil UMI Mf I(|XV II I rratill* ( oun M M 
ki 4 •> I'arM. I* Mi I f <Mll t, W til* Ul ^1 T«N 
J«f (f JlMWf Mil. at I •• »l IM' >t ItIM 
w>nm, ial iMv 'nn li iif tlMf a*<* «lf 
IMmII ImIkhhI IkMkiMt W m*><4 If 
fnn«4 M l illMt | m IM IMI W|||m4 1»*i» 
W *1 of mi4 >1 •unl 
l.K<» A. WIlJM)* J«!«* 
Aid*) ff>ttun II r l'»»l« IU|«m 
1111. tu'-MriWr l»r»b» |i«*l *->U»r 
ISal to kl Illf M|»ili»l If IM ll«l. 
i| l|« *f fmM« lar lir C >«ilr af 0«f»r4 ill 
M'liiMi iM traM of A4«iUMrti>'> all* IM • il 
• t»l nf II,• r*lal« «( 
JIMRI'II W «TK> KM. I«m of rryrMrg. 
la •» •!< aatr, <k(oiM l, br (1« u i»*4 »• (M 
la« iltrMMi M iMrr' »r* t*-t i**u ail t»ra»ai la 
4*t>*4l lll« 'Nil* ill l|h| .|«M|I»I l>> Bill IM 
■attaM |iiatil,ial ifeni «W kin aa* 1* 
»»»•!• iM'«>i la »iMt)l IM m»» »•» 
T. IB* UVIWti MA11T. 
BEACH'S "WASHING'* SOAP, 
-MADK WITH- 
Pure Vegetable Oils, 
will do Mor<* an«l lUttrr Wa»hinj? 
mthoat Hotting or Injuring 
the Falino than any Soap 
m the Market. 
NO RANCID ANIMAL 
GREASE. 
SOLD BY ALL THE PRINCIPAL GROCERS, 
F. A. SMITH & CO., 
ftUaa:toti.r«'i" Ai»»t», l* -nlmt M> 
SCOTCH OIL ! 
THE BEST 
lloMicholil Liniment 
• oil 4IX UMMril aa4 aoMI!».»». 
MWaATtaii IKI'RIUU, 
TOOTH 4CIIK. riui. 
«WfJUIW, 
ScDffciTaiL 
Tec Best Stable Luimesi a tie Worli 
*pll»U, C«ik« »!•(»••••. 
and all l oMUtil Kal«r|«aiaU. 
'••J »««•» •••»p tor » ffct (U.in ranla. 
K. A. 4211 RIRT A Oa I'ro, nrtm., 
kMhff r.iK vt. 
Notice of Proposed Legislation ! 
N'OTICK »• Mrvkf r»H IkM • ItaallM Will I. «i»Uiur« lor « «t«rUf 10* 
a »..f» IUil'«i4 r •!» i~«< h r*tu~i A o*. 
■ ar< Kitimv*, kt r na'arg, U MirtUi 
Urofa m • »il«<t. la rry« bar*. 
r«CBM«a Hatch, 
K. r NI 
OVERSEER WANTED I 
Mm m4 H tr# «mi«I ttlila • bartaaf P»ru 
Twa Caia ijt u* m*i»| )«v. All aiplaa- 
IM« bmi U aali ui«« l«k lat. 
<.b«»b>.b H. liai"M*a, 
tatuu Kuvaaua, 
u. c hun, 
Orareaiaaf un raor a# Part*. 
I'arU, Jaa 1, laff. 
Democmt. 
Pnn» and Vicinity. 
V1LLAUK DIMlTitRr. 
fM >^<>M C~Wik r»»>ibiaa hnlw 
»»trt 
S*l« M II I Hlfckf Kriwl 
M U • Wwbfclfc 
ImiiiI hnw ai T r. m. fr*>t» Mniiir. 
rw^av t'»n»r 
t'miw«lW IWti, U'» CwiHm Am*A, Pw*p# 
M U 
(Via It — IWaaa IW-J. Ipirt W M«k«, Uairt. 
Nnw Wi« »t. Nn —4 TV*—. <• M. An Mil. 
II.. w« Vm»«n Mrr«u** IVWtT K»»i .•* 
(Ulk T. llolSmol, of OsforJ, waa In 
to 
II >s J iha P St»«y, of OmWi «t« 
la ion I*•! w«* 
} O Parlnftoa. K«-j. of Me. Kalla, 
««• at I'arla Friday, 
l*rt>f II I* K.ifwa, of Caa'oa, X Y., 
«u la to* a V «.1»; 
Wrl|M Mirial from 
Aa«u*t« Prllay aft. r»ooa 
». «m a K «. -t «V of Bii«k!lt] V via 
at lit I iliM Umim Fr.' it 
Mr aal V|n }. mar II 4«>Ul. of Bac4 
flaM, w«r» at IVli ImI Wr 
M im Mary M*IUa rrtaranl from Port 
:u>l PrVtay, w'jcr» aba baa hr*n alaltlag 
fitaada. 
Our it* J»!l»r. Jian L l'uk«r of 
Stoatbau. I a to t?ia |>;wr laat 
TtKldlf 
KJala II • J. «oa uf Um m wt eater* 
prtaiac farnora of Ilartforv). w i« at Parte 
oa W»»li«iUji of laat wwt 
k m«r K Ollaa aa I » I < > 
Mi** wtr* la town %t tb# ffca#ral of M-a 
(• r«" n»r»tb»». JJra J || Kiwa.ia 
Coaaty Tr»»»«f*r Marb'a la uiori«U*l 
aiUi'ltfvtcf r«t*r. K-<|, of BarklUkJ, 
la laai^rtac opmii.w la the *pp*f pari 
of tb« I'taaty 
llarrtck V l>itK of UU City 
• laoMofU* prualMat m a arb »j» t*t« 
\> «j ra;>»rt-r a »t!c<*U a*, th# opiala( of 
tba L-f alata'a. 
U*prv»*aui *a Jatoea >» Wright. oftkla 
flaw, aaanaf «f thr i'.inr.lt«# appolat- 
«d to wait oa tte Ounraor aa<1 Coaacll at 
tba opetla* of tb« (.•(Ulttar* 
Mr J II fa *»»»» Um 
•yaipatbv of ibla r um.in'.tr ap>a tb*> 
Veatb of M'a Ktw* -a. »b!cb >--arr*l at 
tbalf boa* la tbla piar* 0 W« !#»«Im. 
tba .ttb taat M<*a Kt*«o« l*«TMilargr 
ctralaof raiauvra aai Mm li via • 
Wi tiylm iwyly. 
Yt « c.B»ut • 
pirmuu tht« y+r ..tfi. bt« « i). (\ r •utrptki® »;«*»• •»*»•. »l <•"•«. 
ZLL*** \o.%UhV.«- c B-P l«»U- !T <• l*r K'®«« l>v^o»«rr. for 'Ln.riUV.it^ •*» lul to 1 
IWriuf S* c%. 
%. n'lblag }BBt »• r**1 •' ** ll>* 
Imb* to 4«mM. 1»*4* «*U1B* nTili • s.w 1* «"•*■ *h,fh V" 
•rr'i tk» ft*» rtJi»f I* *H TbmBt. 
am >.. ™ ***•**• 
*.. sv,,r. I»m« S»»rw*?. 
|1 ,*m« A KM % t* AM ■ 
„^r^r,^Xuw^: as 
Trtur. 0»b*p*1 ■•■ 
t\>n>B uf t l *bi» krapilo**. a«J p—i 
UT«iy corr* »***•. O! »<> P»f M'P^1 J 
• kuubbW*! V> gi*^ p«rfr<t BBltorbctl >b 
,r ® .0.» rr f*«J^ rn« :*' rto * r N»* 
>or »al# Bt *»?*• ,,n,« Vu,r*' N"rwty 
T1IK POSTAL CARP llKlOAl1'- 
\ VST HKBIION. 
II C Ikrn 4 Sob hi" *il*1 ll*" 
wso :..UW II l*« 
B «ntau'~ S ulh fMU a, M»- 
M k»Ppoir*. ml •&•»:•« U*m la *- v 
4* 
Mr, J A WbltiBl •;«>*• •lcfc- 
tc , Mr «frt M'» K-.B- of Wert 
Iv.bb-i b^ tuitiBg ttotr 
'y J IWrrr ab-1 • •* Morsel •>» tt»<u 
ho«it la Ab*»b '»■ *« 
M* Jiror* I' «. •<*' %l jr%n. • 
C j K'-ro* htf •■► 4 bt* bltck tatrt t*» 
¥*£risrz** 
« I b«M »U BBBUaI B71U .hV.,' , .. .k*ti>B ..f < ffl »f "lf'r ^ '.**7 
ThB t L. •« tt »B>« W > W»r. 
llw cb«rtb »b*« V4* C«> t ^fUB' fr'*' 
,e„1 bb l U»"7 •*«•■ 
•ut lb* ttub««t*i°( •twtf •*' £«£.£»«*«> *>• 'artc,WM 
• p*i* of br^#i 
h Mf Bt I SlfB. NBtbBBl«J Br* 
hibli 
WKjTT I'KKl*. 
CoitU IT* BB!T>«rua» MTBtBl °® tt# 
• 
MfB*V AtBlit. bftB 11 fv r 
Biwla* !• ltupf"»lB«. 
s; CuU »«*"...« r of ;bu »*rt«rT ♦ 
Tb« » I ow»*4 by Wil'.it * MM.ry .• J& rli, I * — TO' 
.. UM. t* .B«tB«b»rta lBW.|v».;l ..r ^- IMUB* M.1 BhiBil^ U* b, r,e-
p ««r wUb ? 
• hor^iviwcr Wtor. 
CllMim f.«t»Bltl'« BB l >«» * •" • 
.£. t>»M »«1 >:«• "" • 
bUBfc tbBl KHhlU *"BS t.! 
Tb» iwmf UWT <«»'. lh» ,h*T •r>' 
Vt) U<«> >** •'"•* ■ '**■" 
rUM><l B>i«« 
Tb: Wr*t I'erB l»rBm»iSc r.Bb prr*' 
lh» |«r« Br ilrwBK Ih* 11 IImi.i7b'. U« »» IUU.JBBf<ib Mb.x 
"^y by U. I»4. b«i UUittj by**• „f tn- »»r*t MBleiMB. i^Bf.#. A I 
Tb« ;>•«• w«r* bic«Jt r«»J«r^t. b^I ■« 1 
.CB.,.BB.» av:r U frry ••urtBit 0« 
Pacta ,,f ('itrvwri mf* •+ tulww 
tl-r ->f ><r«<•«•-B* pB ■ Wik>j»u» 
ItiMt IkiMl' A M l»*'« 
« -4 W 4Ui»>* 
Tf*m*» I'-*1" 
llAi—J I- l*>B»fllt 
( tlptot*- •<** * !»•>*••* 
«• »f% 
w „.y V-, » Ut* % M. « »• 
Ikira* ki.i*B« H*11 
! "know '. iBfW * 
No *B'4rrMI><Bl OB VW '" 
«!wtiK)l port, bdI •*<ry\i 
.^ooUU A. »uy w.f 
hBll C«>B •! BCCO«»<^iBU. BBil » B« Ol 
u» »•' »* iIm k*b* »»ry tM1! 
Tar :unrrBl of Mr* I» AbbU». bo b««i iJy wL Sid M, itb Bt U. «JJ> ! Dtstftct No. « ,l"- \tVi V •MiBtod hy i;m». o T Uy •» », 8t 8. Wim*t clB iBtrJ; mUKU Wyn»»« 
^ Mr t^>»* iypM«eb*l B f-O-W 
m B Bl thB nbool boMB o« tb# •*•»»■« 
tlM itb 
MKXiea 
l»aai*l who far suit week® hi« 
U>efla»d to (lM boaac. aed for a» 'W 
■mtto tea lot b**i t» tl>« "(\»rvr, 
riM k*r« iut «n! aad r»tarwad fccn 
oa foot—qatto >a uaWtak'.nf. »a.1 arena- 
?.:»h«d wnboat n; a( parrot Itjary to bi« 
Tbara ara many roaplalata aboat k»> J 
Boar* dtaapprarla* Urr*aV>ut4 "Tb»y 
•ay" cattla ir« awfal'y haagry tbla wlatar. 
Horn* farmer* ar* already aarrowiag dowa 
tbo aa*>aat of hay tb»y naaally f»«d and 
Iacr»aa!ag tba aUowaara of grala. 
t. C Hicbarda aad M< aoa Allta ara pat- 
t.a< ta all tbair ttaa* at K'aboil Bill. 
Joha. a aoa of J. W Richard*, i« atop- 
pi ag aaUb "facia EpfcraloT oa tba old 
far*. Praaaaa 
NORTH PAHW. 
Mra. Kr«d Law U vary airk ud tba f* 
1 y pbvaW taa tblaka the will aot r»cov#r. 
S. J Caahnaa got tbroagb w rk repair- 
lag a mill at W*«t Saaa«r aad caa »*>w 
attaad to tba waata of caatoaara at bia 
t wo alii 
Kagrar Aedrtwt la at bo«a sow; baa 
bad qalta a locg jab palatial for tba Parta 
M'f 'g Co. 
It la qalta tick)? ipw-m »ay tba M D'a. 
Vary nan? ara havlag bod col via, aad cbil- 
d'»o ara croopy aad troablaaoaa. 
Mtay of tba acbolara of UU acbool w»at 
'•» apalliag aeboula at Trap Corwar aad tba 
TaaU District tbta weak, aad a good 11m 
waa bad. 
Famcra ara vary baay draw lag wood 
aad laabar to sarkat aad to tbair owa 
I N ■ 
HIRAM. 
Ta* fitea •• of Mr. Blla» Hal*, who la 
?*ry III, idi>U htm aBd hi* *ie*ll*at wlfa 
% Chrtatmaa preaeat of •*>. tbaa aaatala 
lag U« ilmdr taalabla rvpatatloo of lb* 
tu*a for kaaialtf to th* tick aad aaflerlM 
Wil l* Trafloa ta alaltla* fHaada li 
rhle«t« Wttbtm haa r#BH>»*d to G*org* 
W. Bartwak'a hoa**. 
Mi»« L til* CbadboarB*. of Oaford, la 
•topplag with her aUWrr, Mra Dr. WtUoa. 
Dr. Wiu .a w*a called to ttwed«B ra- 
r ally hy th* lllaeta of hi* mother. Mr*. 
J >n«ihta Wilh* 
Tb*rta< m»t»r oa Jaa'y J 1,1* d*g. l»*l«»w 
taro. 
J4r« Aiga«ta ll^m, of IV-.t >a. I* fttalt- 
leg her »!»ur. Mr* Joha II Kprlag. 
Tb* ctt iaaa of tb* Sprtag !>iatrtct ar# 
l<«llli| lk*lr pnclrt hooki for tba 
of eitea<llag tb* f*"*U«at acbool of Mim 
I; ~#ila V. Cbapmaa 
Thermometer Jaa'y 4'J» SO deg below 
aero 
W* h«*a apl**1 d cW»*11eaa daya. *ad 
mooaiit aitbu 
Tb* cbll lr»n aol graadchlldrea of Mr*, 
lia lldBtfil aad tb* lat* Albert llowar 1. 
of Itr->wi r Id, b*ld »S»lr «i«m«I r*««i'«a 
it lh* r**i'lriKt uf Mr* Mar? K llaaklB. 
at Kut II rata. on ObrtatiBa* K»*. Aboat 
» ar*r» pw^ai Tb* rbruuaastr* * wm 
« aact. ftc 1tba meeting aery plrft»«BU 
WK8T BKTHKL. 
Wr ta U New Year * rill# «»a Hob K 
W Woodbary Bad AM«l Chaadler. Jr ta* 
H»tl I c»>*r*apoBd#BU of tb* |)BM<Ht»t, 
•a. tb* day >u plrMftBily •[**! * lb oar 
nameroa* frleada la that t**aattftal an.l 
thriving village 
Albert A K »w>r. of Ceatr* Lovell. wa* 
la towa it# flr%l of tb* week. vUltlag hi* 
nkl frt**d* 
Tb» dr«ma *ad oyater aapper ta (Iraaga 
lift I oa New V»u • K»* **» w*H att*odad« 
»«.! a complet* aacc*** Th* pn>ce*da 
w.U viiwi for tb* pare ha*# of new book* 
for th* >%>»N*tb acbool library 
(2 t. M a baft goa* to Wild Klver with 
b * Warn to work th* remainder of tb* 
w!at*r. 
Kl'MKORH. 
Forty deioftw (mIow tero »u tb**cor* 
r»l^ rt«d from a«m* of «»ar th*rmon»*t*r*. 
Mr* W W su*»o« baa retaraed to 
B wkti. Day at(oap«Blftl her 
y. k Jft a u*'k tb* oatd<»or air y*«- 
\t r l»jr tot tb* flr«l time alac* Thftalftgl*- 
la# 
U II IlbtcLiaa'a boraa got loo** la St*- 
«>t« ftb*>l, We*la**dif night, tad ran, 
• ft* :o< the ftletgb work*! ap Into kladllag 
wood oa R«rk*r • platform. 
A II 1'r.ca and wift ar* »l«ltlaf rela- 
Urea b*r*. 
UM'KKS MILLS. 
Tn<» lay moralag. th* «th. »m tb* cold- 
est Wr ba«- bat thift Wlaur. the mertary 
% »» to d*C b»l >w, 
Mu« tire* l« Br»t rlo« in tb* apool roi 
Tb* Tr'>^tft MY t OMMV boafht soo 
»>rd« of *biu Mrrb la the moath of !>«•• 
MoVr The? al*o ftbipped two carload* 
of ipa>'.ft lie flfftt 1av of Jta. 
W* hear that J >ba irdloa prop*** to 
« «• ur»* of IMrB*illr* I>r >lftBCtBg IB 
bla ML W* bop* b* wi'.l bat* better 
*a« « than b* di I d«*r baatlag !a*t week. 
HAKnxmn. 
ThUtf two drg l*U)W lefO. 
s ■ ablea tipt p. tramera all ha«y. bat 
bard t reaklac tato tb* wotxla oa arcoaat 
offtharp craav 
Tb* n>*mk<rra or tb* I.la* Dlatrtct met 
and orgaaU I a Lyce«m at tb»» acbool 
b it** lft»t Thur«-lft]r Bight Held their 
ft* m»*t!rg Taenia* evening. Jaa'y 4tb; 
tn 'ft |*vrhi« l'rr* leat at 1 II A Irlah 
S#c r» ta nr. 
The Ir.«!i 0r tbrr« bae* j urchft»*d a 
-.ral' ngle machlar All wantteg a 
good )«b do«* will do well to glea tbem a 
caJL. 
A clliata <>f Ba'kflel.1 lavlted a 
party of h>i frtead* to bla boaa* uB 
<*bii^nift« »• to partaka of aa offtter 
1 i.-it' > ; ; *•««! rlT bafm«»al<>aal?—ifl 
» • ^bt mlaaaJerataadiag with tb* 
ta' > la coaae'iaear* of which oa* man 
took hta oyatera ta tb# cora*r. 
A a*I )'-gg. '>«r Ui collector, la tick 
with paramoala. 
NORWAY LAKK. 
J L l'artrt h*» TrcmUf m »»rl Into 
1 • Da « r». (I »U tifftD laat fall, 
4I><1 h%« ;*tr r f*»a flol*h»>l 
Aifr«-d (ib»tUrk la «jolV* lit. 
Mo Tu.*i»t. tha tib. the tlirrn>'»m»ur 
rr|t>Ur«1 i'rg ha low taro. 
IS pla ir« Vc1»ata( t> ban! wood to 
n.»rk*t a turner of huB.lravta of loa.!a of 
wotpl L«t« bmm baoiad by daring tb« put 
*r»k- 
S « p» ;> a «-a t'-ro-r >cm It Ihla alcia 
itjr. 
C U Coram oc« • hat >«g 'i«ll» b larga 
qiMlllT of plBa tad baaikxk unbar baa lad 
on to tha likr 
Pro' C \ Swphana la In town 
Kt MKOKD C'KNTHK. 
Ta* l'*m l>raroatlc OJab will praaaat 
tl lll"l Wr 'tlr. )*» 
I *r 'tt r.fr|o>1 i *«rjr alea placa of 
!r«r n.< at fr< tn J. hn tlosghtoa of Byroa. 
rKflllj. 
OILKAU. 
»r 1 iarll'.a A laiaa taottd to 
Oorbata. S II Taaaday. aa<1 J. W. Baa- 
wli» ha* »,jht tha p iff, will mot a 
la imoi*diBt»lj. 
Nrwtoa B %ka of He that U at work with 
hia h >ra*«. dntkg birch for J. W. Bm- 
Batt. 
\ prtvil* • :h i>« l« ta.krl of, to ba bakl 
la tha t iwa hall. 
A •, i»Ol!ty of ttfMff bB» ba*B Ballad BSd 
apilla t f tb«-S.;»«ta>'B a >n>«* poor fallow 
baa I «t a tlm» 
(loot ha* la acarra Bad bigb. 
i. WATKK! OHI>. 
0 N AV. »tt haa coma horn* to aptad 
tb* rvat of it* wiator. 
II >ra*f M >»■ '.a»r ba« N»u«ht tb* \. B 
Kvafrtt farm < n which be haa lltad alacr 
ia*t aprlaa. 
1 r*B Ur« wr. who wu laWlv nifrM 
at Olf. M. h*« u<bt J pb Kilgora'a 
farm. ) N Kttgaw «at wifa, who ha»a 
n ;» eg liirrt, ar* working for Z Ab 
butt 
Frank II Mora« to I L'fila M. l*had- 
hoaraa wara narrled lKrm!*r 21. at tha 
'•■»«* of tt- r. |a • fiiVr. J*me« II 
<' »1 >on>«\ by K ». N LIbto'.a of North 
Brtdgtoa. 
DIXFIKLI) CKNTKK. 
1 « I'.xkboMrn of thf DitllfM C«itr» 
rh* • «4 Coaipaay held tneir annua! nnt 
if at the •t«T» of M dolman 4 Co., oe 
M ■ ?*» the : 1 «t Chow M Holme 
iVrk n<l I» rrcior VoM to pay Tyler 
K !!'P #11 for tia chteae tat f«.rta»rlj 
a* t at lJixtU: 1 Villa**. Tie Clerk'a r» 
port «bow..} tb# wbol* nurrjVr of I'* «>' 
urai«h»d tha iMt ——o> vm U3.C30 
—oumSer 1>M. cbwM and*. 11 5?«, rtqalr* 
lac 10 lb* of milk f >r oa« of che«««; coat 
of m*hia«l I criu per It) 
M.«« Aim* Marble will d mm her acbool 
a*. the tVatra no Frllay, Jm'jr S4, wltb * 
,'riti l rihlbltioa at tha town hall. Ther* 
will b» a qwrtloi for dlacaaaloa tad a 
good tin* U aatlclpated, an«J aoae of oar 
aM»»| <:i*puU»ta will b« promt aad take 
put 
.%I*— rt II'>1 nan ha a child T»ry alrk with 
llphtkrta. 
C «ck fl*»r Bab*) made aa a via It la*'. 
m ». aad all tha old ttmera ara ao» oa 
tirk again 
Mra William Stalo la very tick with 
c.>a»umptlna 
W. ; MarMt I* haailac poplar r»r Willi* 
Towle. 
U ChllJa aa I M M lotlra are baallaf 
wood for Man. llolmaa. 
KAST BBOWNK1KLD. 
A war* from the frigid (<>a« bu paaaetl 
thla war ; th«rm«>m« Ur alood oa tha morn- 
l>* <•[ tb- «•.'» at 3.' Irf fwl.iw. at thla 
wrtllrc. th« <th. It baa moderated, aad 
•aow t« falllbd with aproapactofa heavy 
rail 
K«v. Mr. fcmmoa* comnieaced hla la- 
rt with the Coacrt<atl >oal Charch oa 
tha 91; hla dla<oar»« waa approprtU tc 
the new year aad aa »«rell»nt oae. 
;« i>f ti« M ^ C. bava beel 
chaagad from Taeaday avraiag to Wadaea- 
day, aa maay of Ita mrBbtra atUad tb« 
Lo-lga of Oood Temp'ara oa Moadajr even 
lag. 
At tb* laat omUtf of tha W. C. T. U. 
thr a^w u m'fM were addnl to that I 
t. < r «b:i h ap to tbla y ar baa aavei 
drrnM tea. 
C«< la. »<>re thr >au aad rhaaaatlaa art 
• ffl etiac tha people toqalte aa exteat 
la tha laat Item of laal week'a papar "f» 
aaioa~ ahoaM hava baaa gatbertagat 
Ml of tha typw-aatter. bat of tha wrttar 
tha raaaloa will coaa after tha aakw. 
WILSON'S MILLS. 
Mra. A W. F.ckatt la la Iowa, flatting 
ftliidi. 
rioMl* llall. « liula child of A. T. fick. 
•ti. IIvIok *1 J C. la »*ry 111 with 
brain fttrr. l)f. Cobb la ilUadii| her. 
Tbe B»r vrj regtatarad it ?« d»g. below 
atro Than*! ay moraine llow i* thai for 
tow? 
Mra Abhlv M xxly wu hroaibt buna 
boa* Lewtatoa to Magalloway Pl'a for la- 
Urm«nt. funeral oa the Sabbath at middle 
achool botN. 
Tb« at* year iat« u* a eailety of Via 
ther fair to medium la tba morning. rain 
at aooa, and tba mercury below ier» 8aa< 
day morning 
MASON. 
Aaotter aaow atorm Lut Taeeday 
■oralii b*at the record for cold weather 
we bear of lb« thermometer ranting from 
to ttdegreea below lero, the Utter two 
degrran lower than I baeeaay recollection 
of la tbla *e< tlon of tba rounty 
Krela Untchlaaoa cat bla foot <|alta bad- 
ly iMt week, bat 1 bear It la healing nicely 
and b« will b« able to work before loag. 
Mr. Maine la eome better; I»r K. 0 Wl 
ley u attending blm. and hope* ara eaUr 
talned that ha will get oat again. 
Mr* UoKoa Maaoo la at her father'*; »he 
la feebla. 
I). K. R< an hail a bad attack of billoaa 
colic; l« better Bow. 
OXFORD. 
«>a To* a lay mornlag tha thermometer 
re*UUred > deg. below «tfO. 
Tba chnrrhea ar«- >baertlng tha week of 
prayer 
Tha village arhoola commenced Jaa'y S. 
with the following tear her* Orammar 
•rbool, Mr. IWott Intermediate, Mi** 
rhlllipa, I'rtmary. Mine Walker. 
t*harlM An Irew*. while helping hlafather 
break a road into tba w<*»da on Jany I at. 
waa rat with an at* on tha Joint of tha 
! loee. aevertng a email artery. 
A eon of 4*barlea Bryant haa a bona aora 
oa the leg. and It la thoaght tba lajary waa 
I cauaed by hanging tba weight of tba body 
, on oa* foot wblla eierclalng oa a bor!i »a- 
tal bar. 
iMed—In Aabara. Jan X, of pnenmonla. 
Mr* Miranda Fuller. widow of Kimball 
I Fuller of L~*"da, ftod alaUr of laaar It far 
man. lata of Otford, aged a} year* and 4 
I moatfe*. 
Married—la Drldxtoa, I>ec 2ivh. L»rea 
!» ltrowa of K.k Kl»er. Minn and Mra. 
Allra 1' Cb arc hill of Ol ford. 
Dr W II Adarae waa la town laat 
Week 
We hear thai the reeldaace of tha lata 
Mra. Lydla Walcott la for aala. 
HKBRON 
N«arly aaery m»ll brlaga tldlnga of Bew 
«ta Irnu to'.» D'1lof to fttWBd th# Aradamy 
tbla S; rlnk* A l»rg»r nomVr in coming 
fnra Tara«r tbtn **«r before. 
A boat ffly of Ke*. C. K lUrdea'a 
frl»Bdft »t ncd ft ; rMftDt doBBOoB »l«ll 
with blmeeif *n 1 family »o Friday. The 
•am received tm atU<t to tblrty-oae dol- 
bur*. II** parcbued » nice organ. which 
h# nt*Bdrd ft* ft aarprlee at the Chrlatmfta 
»• tltftl, bat It did not re«ch b»r» until 
M >o1»j Ulii Lllft bu tommtBced ltl> 
lex leeeota, fto 1 hn »' lllty to rtcel In 
Bftftlr. 
Mr th* t.'» lar, It epeadlBg tbe 
»«ft ii Mft*« 
Mr* C C.. Oaabffiftlt l« flailing ftt <Hle- 
fleU 
Q W CuahmftB la atlll *Bgag«>d ftt I'arU 
ftB 1 will obliged to flalah bta work eB- 
t*t*\ 1 In thta pjftf# daring tb# aprlng— 
Som» »r# to ha*e furnftrr* and cbtmnrya, 
otb#re Johe of whIWwftahlng. »lf 
The «ir»tgrr% hft I ftn Inter* ating meetla* 
W• <lD« » 'ft! ftiWBOOa. 
I( A Ou«hman. K»<j commenced ft alag- 
lag acbool thta Wftl 
/ a I. I'ftrkftrd wu dtlain#d from 
go Ba to tb# !<*glalftture Aral of tb* wr*t 
»'V the »l< ftr • •• and death of bla alaUr, 
Hannah Packard. i. 
Tr.ura.1ftT. IV. crraUr JOth, with tha th»r- 
mitn*'er 13 •!«•< b»|i»w »ero, B»rt Gl<»?rr 
ha l I' b«m.a of appl#« bftBlaxl fo Wrat 
Mm t eafely. more bftva goo* tbla w«k 
M •• Hannah iVUrl, alaUr to / I. 
I'ft kar). la very tow an 1 cftn life bat ft 
•b >rt time. M •* 1'ftckftr 1 hft* be*a ln»ane 
for aearly 3! > »ara ftad daring all that tin* 
ha* hft 1 tb* c< natftBt care of Mr. Packard 
ftad bla estimate wifr, who hftfe done ee- 
trythlaj la th'tr p»>w*r to make bar dark- 
ened llf# comfortable 
Mr* J »hn <«urn»y la Improving. 
Tb« it >na! a to Rev. Mr lltrilrt, lMt 
Krilay. iWc .1, paeaad off vary pleftvantly 
an 1 Botwltbatftn lleg tha atorm there war* 
<4 pmiil If tba dav had bees fne m*ny 
sort woald aa*« been tba re. A good dla- 
Bar waa aerfrd an I a good time generally, 
ftad ao^auatlai tokrna of gool will war* 
WO. Tba pftator an 1 bla family ar t ifad 
tba Ity crvatly, ftad ara macb plra**d with 
tba klBdnaa* rv«ryoa« rn»n;fcat« th»m IB 
tfcr'.r a«-w boma. 
Mr. Ilarvlra'a aaw orgftii etna tbla wnk 
and thay Ilk# It much. It la ft New Ka(- 
Ian t xrgftB parthft*#d la liaegur. 
Yaa. L IK, we Utlak yoa «jalt# rUbt; 
y» u haae But o*#r aat;tn«tr l IB the leaat 
—W» baa# learned alace wrltlag the 
aSoae tbftt Miaa I'ftrkftrd dle>1 ft*>oat 12 
u'd>xk lftat alcbt ( ra«*day c. 
KOXBl'RY. 
n .ro—To tbe Wife of L A Thotoia. ft 
dftaghter 
I! A Kaftpp hft* eold bla farm to KrftBk 
Ulcbm »ad <>f Uyrua, tad la looktBg for • 
place at Llv«rtaor* 
kisua Klcharda la falling. 
Joba Uae<i l« gettlag oat lamVr for tba 
prop>eod brl tg« acruaa Sw ift lllter, In 
Mitlto. 
J I. Weeka la drawing poplftr to tbe 
rlarr. be bfta one of t^e t>eat palra of oxaB 
la tbla vIclBtty 
Maay atUm(>U to kill d*er war* raa<!e 
jaat before the aew year, bat we did Bot 
hear of aay eucreea »v.ot b«re, tboagb 
thrv hftae br«-n killed la adj tlalag towae. 
X. C. Locke of Halao. Mm wta In 
town a few w» ka ago vlaltlag bla brotbar 
and eearcblcg for aomrtblng to aboot, no- 
tblag bat email K»me »u c»ptar«xl. 
Joeepb CuBftBt bfta aold hie oteB to L. 
A T ho ma » 
I^onar 1 Browa la drawing bay from bla 
farm la liuibary to hie home la I'eni. 
RO&Bl'RT IDXD 
Tw*nty-two d«< below Itro, Ju f 4. 
The acbool In N» 3. U?roa. U to begin 
ob ••Kreachm*'B'n pay day'—"Beit wrek.' 
•■Mijor4 lUmaay wa« la town, Naw 
V*»r'» Pay. 
K F. Uodedoa !• baallig loor iproce 
from C. A Kim^aiU land la llyrou 
I- la tail A It M*rrlll U getting oat 
timber to balld i barn, from the proprltor'e 
land la Ittron. 
M»r » K lnmrU W •topping at Kumford, 
at her aUter • 
Mra J A. 1'rrewy acd h«r cldeat daugh- 
ter hate gone to LewUtoa. 
If the I'orur 1*. C- U meant to hava the 
•tick •<> that a «l*an Irngth would w» Igb 
the asm* If cat from any part of tba •lick, 
then. calling tba nan at the tad A. tad 
tba otbcr aapj-»rt D. tba walgbt oa them 
will vary laveraely according to tbalr dis- 
tance* from tba centre oa oppoalta aldaa. 
Tbat 11 may bear twice tba weight borne 
by A, It ma«t he 1 4 the whole leagth 
"from the other ead", thea A will be twice 
aa fir from the centre aad bear 1*2 aa much 
weight If three or fjar tlmra, It woald 
'war 1 3 or 1 4. 
A alaace al the part aad preeaat, ahnwa 
me tbat a little over a dotea year* rao«t 
bave carrltd me from tbe yoageat "local** 
la point of atrvlce (and probably la yeara) 
well op em<tnc the M»eU." "Hparkra." aad 
Mi. II B" (with wh»m I feel wall ar. 
ijaalnted, thouf b I have Bever mat blm > 
are theoaly onve ao far aa I know who have 
•ervid loager roatlaaoaaly than myaelf. 
1 woald like to heartrom all, aapetlaily the 
rral old timbre." aUtlag their term of 
•ervlce. whether coatlaaoaa or Bot, etc. 
W II. Jkxjb, alu» No. 2#. 
KAST SUMNKK. 
Ualoa mretlaga were b«M throofhoat 
laat w.*k at lb* Haptiat aol <\>ogrraa- 
Uotil charcbea. cotdicUJ by H«r. .Mr. 
BeeeiBe. Mr. Beatlaa formerly labored 
at Bethel. an 1 UUr at lUrrlaoa, aol la 
bow aappljlag both charche* at Kut 
Iimtt. 
A. J ttaaael! waa auBmoaed laat week 
•add*alf to ico to Bruaawlck to an bta 
brother, Kpbralm, who U reported to b« 
My alck, wlta little prospect of recov- 
erlBg. 
Mr. Jarkaoa, of Parla Hill, vu la U>wb 
on Tharedey. in aearrh of heaty oiea for 
atla. Ua foasd them qaite acarce. 
D. A. Oat*a, c ar (ftldrat teacher, want 
borne oa Tharsday Bight, oa a abort vaca< 
Hob. Oar acboola are feaerally p roe per 
»B*. 
Ba«iaraa la • < alte lively bow at tba dow- 
el factory of 8. C. Ileald. Tba eaUrprlat 
KlTia aaaploymeBt to aeeeral workmcB, 
aad ta a help to aaay part lea. 
8locum 
ALBANY. 
Iiuc Wardw*ll U <j«IU tick; W uo.l«r 
th« car* of Dr. TviJJI* of Dtlb«l. 
Mr* CbarUw M tubal I U conr*l*ac«nt, 
un<1*r lb* car* of I)r. Morton of D*tb*l. 
Mr*. Dora 0*tch*l I* dow wlih b*r no. 
tb*r, Mr*. Charlotte <*nmn»lnf* 
Oar Ui collector paid oar Nuu tax N« w 
Yaar* Dajr. Mr. Drew don't m*an to b* 
b*at la collecting ami ptylng to lb* proper 
offlcara. 
Krank aad J aba I'ptoa, who bit* b**n 
keeping bacb*lor'* ball **v*ral jraar*, ha?* 
MMMli atac* lb* deatli of their f*th*r 
to braab up housekeeping and ar* **tllat 
off their stock, »tc Thejr btv* **T«ral 
ton* of flrat-claa* bay for *al*. 
Wallace Cammtno I* h*nllng aprac* 
log* to Mb*)}'* mill to b* *awed lato 
board* for a barn which h« latent* to 
belld Btit *prla<. 
Mr*. J«ra«ht MhedJ, a itrj r&ctlUat 
lady, aged m year*, ha* antll rery recently 
beea abla to do th* homework for her*e|f 
and *<>a; *b* U now qalte f«eble. 
Hop* your Maeon correspondent will not 
b* dleeoa raged on arcoant of |||| h* l« 
n<»t th* old**t of th* llrlga-le 
UPTON. 
Tnaadaj, Jan'j I, tb« coMot of I'll 
m. 
Tb* lutoWrimo r«port a good wlatar for 
lb»lr boat a#* a 
Mr# Harah Tb oralis of BeterUy, Mats. 
I* tUltlBg at J. H. I.an# a 
T I*. Bragg hu b#*n iplt# tick, bat la 
mors* cnBfi>rU*ilt. 
Tbtra arc #*t*ral ok! p#opl* la tiwa 
wbn are In f**bl« b*altH. 
Charl#* B. Sh#rmao of B>»toa U sptBd- 
lug lb* wlat*r at John Bark*'*. 
Mr# Aldina II rook a la tlaltlni (» W 
Brooka'a la Oraftoa 
l.amra Hsrgtet la balkllag a b'»l»l at th# 
Uka 
Mr# A. O I>lUg'aaa la tlalt og at A O. 
QoJtll'i. 
CANTON. 
Th* olflc*r* alect of Aaaaagoatlcook 
UdM I 0 0 Y w*r# InatalUO Jan j 
bjr Dutrlct Dspaijr Ora&d Muur Jotrph 
S. Mra<to!l, aa follow* 
* u It. II n«rt*iii,\ •« 
A U •U»t#««»tf Mm*. Km r K Itirfcaall, t*«r 
vc J li l«>k, Ti., imtuiua lla*r<>rU. Jr 
• mm .< A Ibaiu. < « Itllia. M M. 
> •. l.r«» ». I <wllM. I » \ I. "I r 1BT lor. 
■ a. V tt I «. V hi* 
Mi, K a a., lohi F. iw>rt j. I.. c. t: I'uaa 
»r..> t. U I rank ll<»l«# • i. 
Tb* o01c*r*-*l«cl of ('an too Koc*tapm«al 
for ta* trrm commencing Janaart I at. ar* 
A I kUnaml, ( I* a II 
I* M r Phillip#. * H Il l A<Ulm.J M 
II A kills, *rU», W I. ttaina, Tf 
Tb* Baptlat ao I Kr** Ilaptlat Church## 
ar# bolilleg bbIob tnrvtiek'a liarlag this lb* 
w**k of prafvr. coadBcwd by H«r. MMan 
tl'.ak#. Ht#t#oo, ao 1 Kalght. th# latter a 
•to*lrot of Oolbjr, a r#*ld#Bt of Fravport. 
ao 1 tsnporarlly actlag pastor of th# Bap 
list Cbarcb 
WKST 81 MNF.lt 
W* r*c*lt*d tbla week bar* the ai l aaJ 
n#np#ft»-l n#w« of lb* d*atb of ll*t 
O*o. V. K.»r'»#a .>f Canton. N V formerly of 
tbla place. II# narrl*d for hia flrat an I •• < 
o»d wit## daughter* of II. B Chanlier 
II* *u a man whom •itrjbotij bosorvJ 
an 1 reaps^Ud. II* wa# a lotlog hu#Sanl 
an 1 a kin,I father Thla show# on* of tb« 
roanjr myaUrl#* of th* Hit la# I'mtldrBca, 
tbat #u-h good ao I aaefal m#B ahoald b* 
called h »m# i»t wh#a th*y two to h* 
B*vd*d h#r# tb# moat 
Th#r* ar# m#«tlog* h*ld at th* Baptlat 
rbarcb #t#rt atralng tbla wnk 
Tb# (J A. K bat* an toUrtalamaat oo 
Bflftwtay #t«aiag. 
Tb# m#n of tbla tillage ah >w.<l a gool 
apirit Ib baaliag Mallca Batr#^ w,r».l to 
hia door AM »ach klally acts ar# appre- 
ciate) an.I ar# w.irtbyof mratloa 
(• A <*han.l>r ae#in# Ut »*# haad log 
•jolt# a <i«aotltj of fl >ar an I f#w>t. Tb* 
man who d*al* with (*haB<ll*r I* aara to 
g#t boaeat m#uar* ao I a good artlcla. 
G K I'alalfrr baa g»B* to B »*U>B again 
•olicttiog ord#ra for fralt tr*r* O*orga 
has stack to tb* baalB#*s prrtty well for 
th* past par. 
HRYANTM POND 
The New Ytir t IU.1 At tin (lira Ml. 
IIoum «w well patroalied, rainy comlog 
frutn a itUtfcorr Kicalleat mualc waa 
fnratabed by tba Norway Orchestra. an 1 
th« •upper mi m go >1 u toy cjinpany 
need to alt dowa to. Tba ball w»« kept 
up till halfpaat funr when the company 
left coaactoua of bavlBg bat a flrit rate 
Um 
Tb< rag p*rtjr Tbaralay trraloj wa« a 
graa.1 aurcrM. Tba ha. wu parked aoJ 
■on* Bobl** aprctmeaa of bard tlmea were 
pr*««Bt. Harry i'n>ck*tt. Klwell. an It' 
li Dunham were pitiful rvpreweatatlvea of 
tbla won!. Lltllafleld'a nnlerlnj; 
of "MrOaalay'a Twlna' wu wery aiTectlag 
u well u aoothtag. Tbe awarding corn 
Blttw, composed of II K. Ilougbtoa, An- 
•el Dadlwy aa>l N (J Wymaa, were put in 
of tbe prlrea, an I the "reaaon 
aMlat coaclaaloo tbey coaM arrite at." 
aa Mr Wellrr aaya, wu that tVy '.i 
•wl »o««>l toC II Daabam an 1 Mre. Amoa 
S. Bryant. Tba compaay ha-1 the pleasure 
• >f llaUalag to good mualc from tba Weat 
l'ar'.a an t bom* llaala At 1') o'clock tbey 
ad] mrn* 1 U> the hotel ball for a >taace, aa I 
all teemed to haw* aa good a time aa though 
"bart tlmea" bal not atrork tba town. 
FKYBBl'KO. 
\Jlae LucIa To wle, who baa two pAMiag 
the holidays it her home lo Krye'iarg, re- 
turned ImI week to (lot to a where ibi will 
rrmaiB darlog the winter. MIm Towle 
wm f.»rro»rly * papll In Mre <'A«weU'a 
echool Id Port:m 1. 
Tbe Cr»t etepA b*v* been t»ken toWArd* 
tbe prop>M»l hors* railroad from the Port- 
UMAOgdnibariri md Mar 
tba'A Grove. If the eaterprlee le carrlel 
oat It will make thAt t»*Aatlful place more 
attractive Mi will Ineure tb« adccwi of 
tbe Nortbfrn New Kngiand Sao lay .School 
AHfoMj ao 1 C. L N. C. Cnlon. 
The *II!a(« C. L S Circle will eBtertain 
tbe North Kryeborg Clrcl* on KrlJay even 
Bin*. January 7th. *>y a aapper At A K. 
Klchardeoa's. 
A very »acreA«fal term of achool U In 
progreea At the Academy. Tbe atetlv. 
I)il»t demeanor of the etu tenia provee they 
Are appreciating the privilege they Are en* 
: jylng. 
Frank Oe* hu retaraed from New York. 
Mlee Suele lUBdall U vliltlng frlenda lo 
Portland 
(»rAot Couelna U with frlenda In the til* 
I Age. 
Tueeday morning wa* the coldeet of th* 
eeaeon—thermometer* Indicating from 16 
to 31 degree* below tero la eom« IocaM lea. 
Mertloga are »tlll being held under the 
direction of Mr. (jalaby. 
Mr. Freak Locke b»« moved into tbe 
Tillage, Into part of William Lnrkea bout* 
WATKRKORD 
ThlA U my flrat potta), and I wUh tbe 
Klltore And the Urigad* a llappy Ntw 
Year! 
Mr. C. O. Drown hAa left for tbe lumber 
regloaa. 
Frank Hhaw ba« gone to Newton. Maaa., 
where he 1# engAged aa a farm band—Wa- 
terford boy a meet with good aocceea In 
tbAt town. 
J. W. Warren U at borne on a vacation; 
h«- le teaching at Gorham, N II 
l»eacon HhurtVfT remAlnA very fe«ble. 
Wtil And Henry Oreea Are bAulIng bitch 
Sort* BvMfl 
Tbe Sweden M K Circle met with thtlr 
pAAtor. lie*. C. M. Abbott, Wednee.lAy Af- 
ternoon And evealag; a gen«rAl good time 
WA« realized. 
Mr*. Monroe, widow of the late Joilah 
Monroe, will ep«nd tbe winter At 11yd* 
I'Afk, Maaa. 
Miaa Allen Htanwood baa gone to De- 
troit, Mich to apend tbe winter with h*r 
alater, Mm. Marphy. 
The and new a of tbe death of I)r. ChArlen 
M. Parleton of Norwich, Poannctlcnt, 
reached aa tbla week. Dr. Carleton waa 
born In WaUrford. April ?*th, l®3i; wan 
cradnaUil from Harvard M*1lcal Oollece, 
March «»ih, I9C1, and In Juoe following »<-t- 
IM lo Norwic h, wheru he hM (.»I M n- 
tenalve practice uatll hie deAth. He waa 
tb« Surgeon of tbe Klgbteentb Conn. VoIa. 
And waa active llrlgadA Surgeon la the 
boepttala of tba defence* of BAltlmorn, 
when, reloctAntly compelled bv Alckaeea to 
realga, be went to Kumpe an 1 took a poet 
cradaaU coaran at Moatpellar. Franca 
11a waa Hargeoa of th* Third Hegimeat 
Connecticut National tiatrd and Mcdtcal 
Director of lb* Stat*. II* waa a promi- 
nent Maeon, bavkBg Attained tbe :lil de- 
gree Altbongb tbe Dr. bAd been ab»en1 
from bU native town maay yeara, yet lh< 
old aaaoclatlonA of bona barn not b*ea 
forgotten It waa ble cnAtom to epeo<! 
tb* aammar vacationa In this town—mail- 
If At thAt plfl*Mnt reeort. tb* Tin* Orov« 
llonae Dla genial fnc* will b* grsAtlj 
mle*ed, aa b* l*av*a a large circle of frlendu 
and relatives. 
BKTHKL. 
Hat (' A llaydea of Aabarn will gift 
oo« of bla popolar lactnrea nt the L'alter- 
atllat charrh on the evening of J»n'y II; 
onbject "Open Wlndowa 
"• 
Miee Katie Lock* won It* ramie boi 
by goreelng the rig ht tvnVr of e#«<1« la 
if|iub; number, 
I'iIod meeting* hkte be<0 held darlag 
th« wnk it the *e*try of the II. K charth. 
The Indira of lb« M K Circle will bold 
a feetltal at the Alplae llov*- oa Thureday 
etrnlng, Jta'y 13; oyeter anpper will be 
wrrfil it 7 o'clock. A good tin* »tpertid i 
til arc Intlted to be preeent 
Tb» wlater term of OmW ■ '* Ac felt at 7 
opened with aboat ultty pa pile la attend- 
ant. a l»r*"r nnmber than hae been reg- 
letered at the op»alng of a rorreapondlnc 
Urn alaee tb« mw '•'! in* h*a heeB 
erected 
I.ure qaiatlUo* of hard wood Inmbtr 
are t» log baalad to tba chair factory. 
Iloo. Dafld llararaoaa ha* «.!*era! team* 
drawing pine lam vr to th« at*am mill, to 
be eawed Into denla for pnrtlee Ib litat- 
p irt. Il« boa contracted to dill tar on tba 
car* at B«U»I 130,ono fent, It I* 4 1 .• 
fact la length, aad la to b« aawed .» a of to 
lach Id thlcknee*. 
A aerlou* arcldeat occnrrcd to Arthar 
Cobnra, a little bay eight yeara o'd, Thure- 
day evening, while alldlag down bill. Home 
boya alldlBg on * toboggan rta oter bla 
aled and threw him to the groaad aa I be 
lay anconecloaa for twelte bourn. Malar- 
day morning h« I* partially eor aclou* 
I'KHl). 
M. Hall haa >M*d the mill owned r>y A. 
t. l'omroy for thrte yeara, ac 1 be la going 
to pnt la a circular aaw for ea«lng hoard*, 
lie hae got ubont Tl.OOii feet of beailcxk 
lumber that b» It going to baal In ant atw 
Mra I'olly Turner la falling *lo»ly 
Mre Monroe llimm >n la .j«lt* alek b*r 
folka think aba wdl aeter be any better. 
HereoaO*cir hta *»eea b>m»oa a tlalt 
to ace her. 
Arthar Hai «u>a ba« bought him a joke 
of two year-old *te*re. 3 feet 10 larh-e. f >r 
•«i3, and nin 1 hty t» winter them on. 
Klder Norrla of K»*t l>l«fl*!d la golag 
to comraenc* a •• rI* a of meeting* ob S*t 
urd*y. tb« 12th. at the meet lag h m*e la 
thla place 
IIKUW .> M l l.li 
liar. Mr. Kintnto* c iam<ir«l hl« ••f. 
?Icm m p»«tor of tha C<>n('l Clares. J at. 
o»ry M 
K'» Mr JortUs. tba former p»ator. It 
now praarhio* at CambarUad. 
Arthur I. Warrrr, of Kut KryaSarf, 
•«r<] yr*r«, who "»• bora bllntl, bu 
%rconj>ll>b*1 wh»t m»Bf 70001 turn with 
til tbelr fwalllr* fall lo tio. Thla y<>on< 
man haa cratlutUtl from I'arklat laatltat* 
for tha It:In t. Smth It >»toB hft* ma.tr 
hlmarlf • •klllfal tuBer of planiM, U«<b»» 
moalc ob tha piano »b<I organ. am) (Uya ob 
a»«rral win t InatrnmaBta,—til or which 
vrriflra tb« oil protarb, "Wbara tnarr la 
» will, tbara la ft way 
Tura.lay waa tba coliaat of tha a*»a<-B 
tbarmomrtar aloof a« low a* .11 Id torn* 
| • • • Ib th« vlllaga. Bat llttl- »bow 
ftcil 
Aft a a|»l(blB( 
Mr J. Ntorvr. ft formar raal lant of thla 
town, waa hrr« laat *f»l to Vlllt bta ata- 
trra ftt«| fatb»r, hfta rataraari to bla bom* 
Is Hftlrm. N II 
M'a C U»a f. formerly of thla towa bat 
bow lltlBK In Na • in. N II., a*».1 »7 yrara. 
hfta IB tha pft«t jrrftr in a-la ft jalll with 
CIS} pirrca In It. baaldea rarleg for bar 
roots. Nha Baaar u%cl g!ft«a«a 
Th»r* are b ramVr of c »a*a of tang ft- 
m In town 
Mr* tVlillam H >we I* aWiUe*' frl*t>«1* Ib 
Mftaa 
Th* Oood T«mplara arc (roaparlBg 
bugrly— • r*(u!tr roah of cftndldftUa 
II* v Mr K aro »oa prrfti h^l ftt tha C>a. 
(rrffttloBtl charrh San.liy. Ilia family 
bft*a ftrrl«r<1 ftnl nrrapyth« p»raoBft*'. 
A iltUtffttlon of thatlxxl Tnnplar* rf 
thla plara alalia-! th* I^xtr# at H>*t lltM* 
wla, T&ura<!ay aaaalag Tba I. >U* I* r* 
portal aa Ib a proaparoaa con HtliB 
Kuganr, tba )1 a»n of Willita> S»B.la, 
!!«•«! of p»<amoolt Nunlty ntg'it Mr* 
San la la aery alrk with t*ia aiw tllatftaa. 
Th# family hftta tha aympitby of th* 
to waa folk. 
Mra CbftMr* (iraiTtm 1« alt) »ary III 
with pncumoBla. 
W W I.ftar la i^alla alck with rb«amat- 
Ic f»f*r. 
Thar* hfta baaa »n ubuiui! turn wr of 
rfta#« of pBaani'tBlft Ib t.»wB thla wlatar 
Mra. Qatchall hfta h««a bona >a a vart- 
tl»B will rvtara to tha C»ll#ga c.f I'ayal- 
claaa ftnl tmgaoaa thla w^t. 
DIXPIKM). 
Tu«« i»r tn >ralag. Jan y I. *»* tat co!J> 
Mt HflwltkMnf of tbe etaaoa; the 
tbermomeUr rrglatrrad ?a drgrt*e below 
»em at aiSftM 
Mr. William M KM Ur, oar Kfprraent- 
illtf, l for Acgatla Jan. 1| 
We eip*ct a nam'xr of reaMee-re will 
b* »'Ollt b»r* tbe coming eeaeoa 
Marcaa Kilgore h%« commrnrr I to baal 
ion« of tb* lamber lor ble boaec. 
Frank I»a»la la la town vlalllag relative* 
and friro In 
oar I'oeiraaater. J. IV J >hnatoe. hi* pat 
la aomelock-botra m l rot le other rhaogea 
for tb« coB*rBl»D( * of tbe patrona of thr 
office. 
Kratk Stanley U wry ba»y looking after 
hl« mill la I'ern they are eett ng up a 
larga engine preparatory t • •twine birth 
"OflUi" are prevalcot. lha «ffit of thr 
•a Mt-n cbangt* of tbe weather. 
There baa t>*ea talk of a corn factory 
being located her*. Wa woald Ilka to a** 
one bar*, for we tblok It won 14 t>« a treat 
Senetll to the farmera of tbla etc tlon 
PORTKH. 
It ba« been very cold thr prenyl weefc; 
thermometer itown to 30 drgrt-ea below, 
Tu'« lav rooming. Another BDoar storm, 
•oma eight lacbe*; aad wttb th- cra»t, It 
makra h%r«l breaking. 
I. I. French ba«1 a cow die the paat wc»k 
tbat be got aotne three weeka alaca 
Tba fratl*al In tbla place on Chrlatmaa 
Kve wm a vary ea} >yable affair, although 
It wa* atormy all <Uy. Tbe ball waa filled 
at an early boar. Tbe trrea were arranged 
In a wry artlatle manner an I w<ra loaded 
wllb pre«ent« Tba alnglng by tb«<|**r- 
tatte from llrownllcl I waa very good. 
Her. II. K. Snow of Coralah delivered the 
addr»«a In bla uaaal alo<|aeat atd bappy 
atyle. The apeaklng by tbe chl! Irm waa 
flae. All ac«tned to enjoy It, sod waa! 
horn* wrll pleaaad. 
axdovkr. 
Tht M. E. Sxltble thU we-k mill M. 
F. Corson's. 
Fred I Greater, wt.ola to the » u;!oy ol 
tb» Wntora I'nloa l?otnpaay, hl< 
friends brrc a ahort rialt ia«t weak. 
The weak of prayer la o'lerrved by »p«c 
It! mectloga etch ♦feeing of the artk thai 
far. with tt.e *ic»-;>tl>n <.f W«>ln»a lay 
C- R Caahman lo the lafc.i to btal 
the wi*> 1 and lc« for Camp Whitney. 
Saow la dow a*><iut two f»« t deep la the 
woode. and wool sr.>1 lum'wr bu>lnrea li 
llvaly. 
A Ijrtum waa organ!**! at thai alllate 
Thureday e*mlng. with the foil >wiog offl- 
carat 
I'rraMtuf. Tb<*iim lr*nrh, View rfMM»nl, 
I.Inf.I ll«ri.r«, IM-Irttr) Maifcl ftlsrtlll, K lit 
rr#», Mlanls I ranch 
The flrat lyc<utn of the *-a«rri la t«> ba a', 
the a<:h v>l bona*, Frl lay rvalng. 14*h 
DKNMAKK. 
Frank W n'.w >rt1 am of Nit1anl»l 
Wmtworth of tble town, diad In Oraal 
Falls. N. II Jaauirv I »\ afi-»f a I iuj and 
painful alcki«.« II « ra > » r. w1 > | 
thrrn to altml h'm. h»« returned h»m-. 
lie leaeea a wife I 
Mary C wife of Aat T. IIUI, of Brl If 
tin. dlad Jm'y fl; funeral Satnrlay, at the 
home of bar fa ht-r, Elbrldge McKailck, of 
this tiwn 
The Ball, Jan'y 4, at OJd Frllowa Hall, 
und-r tf>« auaplrae of th« Order. w«e i 
success; oear 10 coaplaa w*re prr**nt and 
a good amoual of raah waa left after pay. 
la* Mils, which wl I be applied toll • build' 
lag of an addltloa to tba bnlldlag for la 
dies' room and other porpoaee 
Calab Warren, who died laat w»;k at ai 
advanced age. waa one of the aabettntlal 
mm of the town lie commenctd life pool 
bat woald not remain to. Boon after h< 
waa married he removed to Oeorgla, am' 
remain*! there se»« ral y<are. aome of hli 
children warn born there. Hetnrnlng, h< 
baill the flrat hotel on 1'leaaant M .untaln, 
an I run It several yeara. II waa rro>>at>!] 
the o'.deat Oil Fallow In t«»wa. being i 
member of the Lodge at Brl Igton. alto i 
member of the Encampment, lit waa ala< 
a membar of tha legislature In 1H7«, am 
hat fl led many town offices. lie eavea i 
widow, two aooa and two daughters—Dr 
Vital Warren of Vermont, Around of I)m 
mark, Maria, of the Insane Aeytaai at To 
peka, Kanaas, and another daaghter wh< 
i Is anrrtad and llvaa In tba eaatera part o 
tba lltat«>. 
BUCK HI KM). 
I wool.I Inqalre iulto a little grata 
lath* corrwpoadeat baalaeaa) If aadarth* 
haad of Month (Ubrua Itama It meta* tba 
corraapoadaat llfaa la that part of the 
town, or tb« Itama baloag to that locality? 
For tha ptat week tha waather hu btrn 
aa variable aa tba week pravlona; mercury 
all tba wajr from M dagraca below to tl 
above «*ro 
Dmb 4 Morrill ara dolag <ialte a food 
baalaeaa la baylag new rallcb cow*j they 
•ml a c«r-loa<I of ilea onea away Welnea- 
•lay. 
Kama of oar farmi r* ara abowlatf aav< ra 
aymptom* of tba " blue*"—thoee who *old 
their apple* for II a barrel. Tbey ara bow 
*•lilac f.ir 9.' So, an I the pro*peet la that 
tbrr will be hlfher 
II <n Ollbrrt Itirratt la bo batter. 
Tha offlcera of Kr***B<1en Foal were la 
•tailed lut Saturday by Th >rn»« M Brldg- 
ham. 
O. A. Ilarlow la dolBf goo«l ba*lB*«a la 
tba maaafactara of to.>tb-plcka la roterc- 
tloa wltb hi* OllMf baalaeaa, runnlag tba 
m*< bin'* nlf hi arvl -lay. We ara tb« re- 
clplcat of a nlea little package, pat Bp for 
famllr qae 
Ml«* Mtn.lt Oirdu. r ba* returaed from 
II »«t«»n, *n»r a two month*' ?l*lt with 
frlan 1* and r« Utlfra 
A week of prayrr ha* beea obaerred at 
tbe DaptUt r jarrb 
Joha A Ilea, *ob of Piol. Otcar Allen. an«l 
a graduate of Vale, la atopplng at Dr. C. 
II. llrMgham'e. rentwla* hi* atadlea, attar 
• hlrh he will return to Vale aa a Tutor, 
Of lata tbrr* hta b<<<*B a -|u*ntltr of raa* 
l*on la tbl* neighborhood I'erhapa It la 
of the MMH that I ahonld »ay nothlac 
ah. at It —it any rate. I had two good 
'•intra m*aW « f venlaoB 
II .n W W. Tb •**«. J' MlVffli bia 
p> p'jlarl** ".Hw Irfl an I the N m< Ira," 
at the llaptlat » bur< h >1 »nlay evealB* for 
th* Um flt of f» *a »n 1. n Pi>et, O. A. H of 
tbla place 
KAST HKTHKL 
Th* Ladle a' H*wlBg Hoclety of thla place 
w »h to r«torn their thank* toOalen 111ak* 
aad wife, who kladly cava them tha fraa 
uao of th»lr large an.I commodl »a* bout*, 
whlrb laclad'* a aire ball, for tbHr <>?at«r 
• apper Although a **ver* cold Bight, 
tbeir r • ma wrru w»ll h»*ted a'tove aad 
h»low ai.d a good tlm* wa* erJoyed by all 
prea»Bt Thank* ara aUo due tba commit- 
tee oa arrangement* 
Mr*. Ilerj F.atea ha* g)Be to U<Mton. 
where ah* Will *pend th* wlBter With ber 
daughter* 
Sir* M. F. Ilartlett I* allll ronQaad to 
hrr r>»oma »h* I* *tt< td«d by l»r. Hill of 
llethel. 
Died—dan y 1. 1 7. Iflfaat daughter of 
Mr aad Mr* F. II. Mow*. 
NKWKY. 
The «t« arn tn::i at the 11 ranch atari* d up 
Iwt Moaday, tad U aawing 4ml atrip*. 
Tbaraloa'a Bew mill at the Corner la 
aboat r»-a ly to atari. 
The wather f.»r loggia* continue f«v* 
oraMe, an * report aaya operator* are proa- 
perlng 
N H llakrr ao I aoo are vardlng birch 
for >1 Tfiur«'.oo th'jr have a contract for 
the wiaWr. 
S. K. IVidbar. oar UepreeentaUfe, atart 
ed f->r Aogoata la»t Moaday 
l/)VKU, 
A lltt!« • >o of II II Mr Ullater la trTj 
alck with pa<umoBla Dr. Ma'iry «»f North 
Krye*QTg waa th»r«- la roaaaltatlm with 
!»r. II iwtl 1 "" W lay 
There vat a public inatel.a'.loi of lh« 
< r?l •• ra of the Kolghla of I'ythlaa I/>dge at 
N » t <>q Thursday • v«nlog. after which 
all »at ilowi to an oyatrt eopp#r <«ran I 
office re K C Karrlogton and J. K Chute 
were prtecat 
Hill at American lloa»e Friday evealBg. 
K. C lUaetll and Artla* .S learn* ha«« 
returned to Itowilola. 
If we were not ao t>u»| drawing wood, 
»»• could flod more lltme for the |>bm«h 
|C||| 
sot I II Hl'CKFIKLI). 
Wa»b. KarrU baa returBed from Lt«« 
rrbcr, Va»« wVre h* haa b ao at work 
tb« paat e**»on at bla trad* carpentering. 
Mr* Cellada L. Karrla la a!» at home fr« m 
Norway, wheta aba baa bno book keeping 
for tba »b'«« factory. 
Abljah KoaW, having aol I bla farm, la 
at Wuo<tai x-k to work logging. 
Fred Koatrr la leathlng la bla owj dU> 
trlct 
Tb* *at»ran cooper Daniel Clark la atlll 
tm«y making apple harre'e at •< ceBte a 
barrel. 
Dal. Jordan baa bought a fla« looking 
twoyeara*old coltof Cyraa Henry Jordan. 
Artbar Lowell baa b*rn offer* I 9. 10 M 
bla colt 
Date |) Fuller will apply to Coegrraa 
for a eprrlal peaatoa. 
Ilelea II. Chaae ha* gone to l^awlatoB to 
work la the ahoe factory. 
Ham UtconJ haa »o far recoecrtd from 
bla attack of rbeumatlam aa to b« able to 
go totba tillage again. 
Warren Ilumpaa hu bought Illram D. 
MerrUl'a two-yrara old atrere, ptylag I'1* 
They girth about ft feat ti lachea, tad are 
called by torn* the beat pair In the CoUBty. 
drafted frail la atlll oo the rl«e with 
mora bayera than aellera. 
I would make lbl« auggeellon to my 
brother contributor of the Drw.H kh that 
In fifing namra of Individual! they faily 
Identify them by giving their full given 
nama or abbreviated name aa familiarly 
kaown. Uftentlme* racier a are unable to 
I IrBtify tha paraoa meaat by almp'y oalng 
Ill'' IBIliBi* 
A well known cltlun bw a great ;«>• 
• Vial for lottos m tory from Li« money- 
bag. Kfcentlf to paylog for a •mall pur- 
rba*« al tha old poatH>fl1ce be dropjwd a 
flfe dollti bill, whlcb *m foand th« neit 
uiornlog oo tbi* fl»r >)jr Mr. Hauhln*<*n. 
More rrcmtlf In ptjing for a pa re baa* at 
tba mill, la rolllog up bla money-bag ba 
turned Ita entire rontrnta n«| opon tbe 
•now In front of tbe mill lie f iun<l tbe 
mo*t of It the nut ilajr. 
I wa« r«-a<llng of a tnao tn Indlaoa wboaa 
w*lf bt waa *J«; lit, Tba larieat man I e*er 
remember of aealn* w»« a ileal rabal on 
tbe batlle-fl«ld of Five Korka; bla alia to 
my boy lab eyee aremed prodlglon*. 
IK>«a not tba portrait of Tbomaa JtlTcr 
adorn tba poetal card In general aacf I 
waa told tba otbar day tbat It waa tba por- 
trait of Oeorge Waablogton. 
\Va«h. Farrla w la bee to acll bl« farm 
Atwood A. Farrar, wbo baa b*en dan- 
gl mi(y sick, la better. 
Fit* IrsI'SAXCS. 
Iniure in tha beat anil moat reliable 
companiea like tba Koya*. ItirttUL, 
Ol'AiniAN, I.AXCAIMBS, FlKK Ih«UKAX( K 
AmOCIATIOK, (itkM4N Ami.kkxh, N. Y. 
Fkahkun Kiuaoi 1*kxv*ylvavia, Fiui. 
A»VICIATI0N 0» l'lllLADKLTIIIA, Ft**- 
•tltamia Kirk, at<l Ins. Co. State or 
I'ksmtlv axia. The above are all large 
lir»t-cla»« companies ami guarantee ab« 
aolute aecjritj, againat lota or damage 
bj tire. Wm. J. NVbeeler agt, Old I*. 
O. building. South I'aria, Maine. 
Dl/ 
WILL MAKE /% 1/ 
. |\ you raw. \J9 |V. 
hOM or TDE IIAPPT THOTfiltr" 
I'm lUrrr tw«*i" 
tft-l r«n 
v Tlul <kM *•«'** fA MM 
) m r«f 
TVni UqflUT la T**r 
*7*» 
I'M Ik* -f1«OT Tko^M" 
Til him. 
Al»l ttUHd M# f«« 
-III t«a» 
0»*ltelfjw«rUf 
q-lk 11 r. M J « 
riot. 
^ 
■wr Wl h rt—l !.r >^l. try 
W.Tfii.-iupf »."»"• 
mJ l| .• 
fn» tWi fn< m* I* r««r loik. 
rw».i niii u i*w »r». 
I Ml rfclt4mi. »1f». Mill, 
I in t.ha« «mh |«» m*: 
I'M lk« " iWfr tkwM T>bff«. 
lv«UI hlW MIh. 
-HArrr TnoroiiT" wm« i.im ri*« 
T»>»*'m. «m«M evrrtwHrr* la Tm ImI 
rlwMi A >Ufw irkl |<«tM 11 rn »n»w* I* Mf 
•41«I UumIUUtlkuUl. Til iroiiiuviii 
T D. K. Z 0. K. 
• WILL IS TIIK SOUL 
, OF W0KK," and Baker* 
Great American Specific will 
, 
work wonders in alleviating 
> ache* and pain*. All drog- 
k 
gints. BO ccntH. 
IH) VOL' CATCII 
f 
OS TO TilK 
MKA*l*U Of .K. 
1887! 
a W. Bow her & Co. 
wish you a Happy and Prosperous New Year! 
NW flunk (he public for their pilroiu^'n fur th<» put eight month*. 
Wo accept tin* am a recognition of our e(T>rt« to ♦ • n the co«t of gontla 
in onr line 
We pledge onraelvea f-»r thin year to u*<> etcry • (Tort po**il>le to deaerve 
.in increase 
We rocognixe the irn|>erittivo Jenuuiil for the l>««<»t <| ulity of goo«la. 
Wo ■ lull m it her lead nor follow r.itn|H*titi<>n <>n inferior or imperfect 
goods. 
We hone you will know our priec* and we onr good*. in.I help to nuke 
for jrotiraoKea a 
Happy New Year. 
C. W. BOWKER & CO., 
DRY & FANCY GOODS. 
•bTN II. Il<r«"jftcr tin** itoro will do Imsincaa under the name of 
C. W. BOWKER & CO. 
No. 3 Odd Ffllows' Block, So. Paris, Me* 
CLOAK 
An wo u nli to ro«lnr«« 
CLO 
*•- c.fT. r for the 
a|*ml l«rpun« hi tin* 
i: tit m <- iit'H I i 
OUI »n<l hc thorn lw I 
It l<ti ■ 
SAL'E! 
our Urgo stork of 
AKS, 
Next 30 Days, 
<1« jartim nt. Tban 
of th«- latrtt Stjleg. 
fore thu line is 
WHITCOMB & SMILEY, 
129 MAIN STREET, NORWAY, ME. 
CALL AT THE 
Clothing- Store of 
J. F. HUNTINGTON & CO., 
Where You will Kind a Lar^e AMortmcnt of 
Silk Handkorchiefs, Mufflers, Ncck Tics, Wris- 
tors, Glovos, Collars and Culls. Cardigans. 
Suspenders, Underclothing and lots 
of other Useftil Gifts. 
Big Bargains In Ovorooata. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Cimtom work to ofilor in tho lnt< <t »tjK« ari l at tho lowest price#. 
J. F. Huntington & Co., 
Norway Block, Norwav, Me. 
DRIVES AT 
XX. JV. Bolster's. 
THE TOWN TALK, 
ST. LOUIS ROLLER FLOUR 
in out1 of the Bent Flour* that we have ever hoM. Wo have 
ju*t put iu a car load, and for the next thirty day* shall »ell 
it at reduced price* for Caah on Delivery. 
$5.25 for a Single Barrel. 
5 Barrels for $25.00. 
Wo aay to one and all, wo believe it i* a good time to put in yonr Winter 
•Stock. 
We have alno juvt l> xi^lit aevcral Hilda. of 
Pure Porto Rico Molasses; 
a very nice cookinjj in »laniM»*. W«» alull noil it for 35 CENTS, W 3 Gallons 
for $1.00, l>o*n. 
\\ v have a very nice ForiHOSO, TO^l. Wo have 
nover »oM thi* Kra»l« °' T«* for l«na thin 60 Ctf. p«ir |»oun.l. For the next 
Thirty Daj» we iihall »««11 it for 50 Ct». por Pound. Cash. 
Wo" are jtut receiving our 
for La»U«* DrrMca. A Tory nice quality of ^tooda. 
We aUo have a Lanjo Stock of Lodi<* an.I (ienta Underwear. We have 
a bargain in bulies' VeMtii at 45 cents. Call and see it 
We ha\e a Ur^o Stock of liootU, which we are aellintf at bottom prioaa. 
I'lcaae to call ami ciamine for youmelvea, an<l trv our prices, at 
H. N. BOLSTER S, 
Market Squaro, • South Paris, Maine. 
mrn~k HUOtOMI WIDDINt, blKIHOAY OR HOLIDAY 
rTHE 
WONDERFUL ffclg » 
LUBURG CHAIR 
k/»W*r.<>«', I I H f/ 1^1 I »f I >MW "■ «"• 
CHILDREN'S CARRIAGES 
THI ifllUKC MANf'C CO.. I4B H. ath tt., rmiaaa.. r». 
All Kinds of Job Printing done at the Oxford Democrat office. 
CASTOR IA 
for Infants and Children. 
"^■>■1H « m> wQ mimttmt Hi>r »>■ IM 
IM W mm." 1L ▲ Aaru*. V D. 
U1 •» CWaH <*. * T 
Tu Qntti (Xaroi, l* rWka 1wm< *. T. 
ECLAIR ! 
Will Make the Season of 1886, 
tl *t tto w>nri>ir. il 
Rumford l*ulnt. Mo. 
T«rm», $20 00 to Warnnt. 
fcf 
Hmw |M VI t< * ia<kn«f Mm»«r r 
Hum k H »' fc«l •« ll>ki 
tali .»•»••• to** «a'-fc*lfc 
lhatol rww, lUf It*. "»J 
C. W. KIMBALL. 
Tobacco ! Tobacco ! 
—AT- 
G.H. PORTER S, 
South Paris, Me. 
40 Different Kinds, 
From .'WV\ to $1.00 a 1'oand. 
-AL«W 
The Best Assortment of 
In Oxford County. 
Preserve the Teeth! 
A U yMMI iMirM* *1 ywi'lH Ik* Mllrtl 
Ml«r ul m<M •< ts« m*u, i4 »• 
Holden & Jones' 
TOOTH POWDER. 
It M M M U * Ik«I |>rvp«r»u <>• <«• lh» Mas Ml. 
ttl b* < r«l. »l l<> u >|4 It « f • kf ll !• 
■Xtfcir *mr» Mr h>«|t wl« I • M I) it lb* 
Mta*i U l»l »«• M IkK* l>«M| 4t|. ll l« 
1*4 if la IV* atyta* 
A Pure Cream White 
—am»- 
A Beautiful Pink Tint. 
Price, 25 Cents Per Bottle. 
Try Moxie's Nerve Food 
run 
Nervousness, Insorr" a i Djspeps i. 
F*r **j* by 
Holden & Jones. 
South Paris, Mo 
^•Ikf Ml I orr< l<»«urr, 
M\ 
WMm». »•* M »• I o fWir. »W 
4*> rftr|4r»U r. a I** -. «4 * 'M 
OtM ( ut< l>>f Nrr ll i* '«» * : t| 
IB*. •' * Wi. ■ .m ■. "4*4* t 
fxti •'*>', • w Fruk I" 
Ul ••*. St M l lo«' < «l <'1l 
l»M || !>."« 4 • ¥ 
Aft l**i titM, mwfcn •• 1 fv »! •«?»•» matU 
fc» t^iwkr (»'• ■ a. I J«1» ■ K 
Wf*»t I* •. J1 .j '■» 
■, N JlBM ^ V I It, Jr l| a' h 4. 6» 
* :*«.*. *»i UtH<< *«..i >. 1 « 1 « m l •• 
U UM^f.V, t *-1 w»| II k, f » I. 
:«n *»! • ... ... 
IW h*r U •» W I «r w U. 
*■ » I*. **.J «■«!<*■■*I >■■■> « HlM 
(MM* W !»• • k y I I** 
AM •knv 4. it 
U<* Iri,t«. | >.■ » ! «• *wM, » 
rw<u« I* U* MaMtr IB mm «ar Ml »M [*• 
• xl*4, M» f ». • | 
U.'*>. Mmi iw. I — 
Tk>! RA M > * A*11 III KN 
FRYEBURGINSURANCE AGENCY ! 
ftr'iM ttitti i* > art t<iri| If 
Vlllkin iwrlnu M I la* » « '■» Hil 
•« u«. vr ».<•« A F. LEWIS •' '• 
Apl ityitMII ~f IK ■* a»l ikJ 
MlltM* «P«9aa> •, lie 
"*TNA,M HOME" L "QUINCY." 
Mr l»«i« • Aft'. » » i. * | V. 
mm' iIm o# Jafca II Akn • |4kUitii| 
k**» »V'» l» aa tt 
'H IIM Mil « 
WHITE MO.A N 'ElEPHONE. 
Wllirtin • 1 I" '" • •« « *»•». kaitr 
fltl*. r.>•«.«•! hwlut, I xk! •. IlliM 
• 'i tiriKiui h>>r 
ntMd • I t)«k*(| tlialUa, |l laaal talatl. 
I* » 
|>|ibar| UtkiUi <linail«l |IUilt«l«4 
run i urr*. 
THE JUDGE'S CASH POZZLE, 
GRANT MONUMENT FUND. 
Use pur Bra ns and M ke Mone). 
la. Wa-:i. CiuUrec- Eti itxIt. 
TN» JrKl |>P")- • • —«n ><iim V mi* 
rwi m ..f« < .Kg a |T«*I raOftWMM ■Xll 
to !■« 1M :«p«l Ulihr <4 Lm «1 
virli mi • f »»*. *"M> >» » Vy « t( *»T ti 
t «!.. r*n-» mm K» t*a lh*a 
IW m k« w Mtl nw.l»»l f M 
•4>rt| ( *•> fCM»i >» W'fmHh •« 
tt wfc— 118 Wit I to ptf r Itj M »»M M pNM 
■■( m f»|<t tU mmm»r rnt.n 
•tN ha n > ■ 
T ■ m • • • rvala m al mmrm a* J t4 W tW lata 
TV* wm lj< i«tiif In »M«. libr >U4i'i.i| 
tW lagMiaaan amy i— >1 »!»»«.• ■ < a iin ».u 
I.t» aa<««ra »w. rv a W ; »vt M • 
'<««. • In Ml wi i| Ik* Ul 
r» I (tea ait ai *r«a»l>*| 
Is tki kaffiM «a <4 l_»* • nN prfi mm 
MvM mW fi<a iti attMn "VW aj It mi 
■»• t' I'" a 
TW H4t (V | • a J. wh-1 t« 'a 
ammmm ■* wart « m «*Vr as tW 
MMkrr »f t ■■ ii at a* mfm ML 
r»Ww> It, Wt, !l %. k 
Ttua ia m a »»• Iking la llrt la»c» af 
BMTI Ufl hm rvarj M ( W"l >1 U aaMknl. 
••4 ikai *U Ux paU'l ao-l ia tmta T 
fcalpul a *i*1kT »»«1 ) a*» • tm a fr« aa *t aa 
II* K a.at.aar fc 
TW «tf .. fhm 
■ Mlkiatk aJihil wlff Mi •> .a TW 
«U) aM «|* w-r»» aa mi a k»'a .j|»ia' W U r» 
riiyi a# Uar war^, aa kal • .. a •» r»» aa »Wa 
Ua» •••*.> fwat'w af »W hai. )■ im.a( rmiaa 
Ik tta* (ni Jt i%| 
Aiiwaa 
"«»»n ft *fc" 
tiik ii'iMaK rcauMinra o>. 
r^otr h :.B4. N«» T*tk tily. 
LADY 
Ar*u ntui'T iiw im 4iur 
• afc »? mam Ktnl 
rat-bar naiii fw»a:»■> waim 
« mm l*:t " imttw aaar*. 
MK5. A. K. LirTLK. Itoi «U 
Cfelrac* 1U. 
Grand Trunk Railway 
W<ntrr Arrang*m*nt. 
<% w> 1 *■>.' \m, IM, m4 WM11 ffcrt**r •» 
| lw«, tratM mm («• m : 
■• rrmaAL ro mania*. 









M» kMK FtOa, 
iMMMJitrtlM, 
I •< ■«.«. w 
fA MAN 
MtUMteiisiim PicificmiiviY 
T m J «•••►»: >■—»> m t*4 rWoa nl||t'« W 
•J ttM Ml »l Mil! tal *—• 
> > pm arts m«Ii -'•* ito »« lapHltM 
m mm »« 1% d »! •« —■ — *# 9 
• • «fe» k > I Ik I*IM n«*«l Mrf 
► «M<> ntM I • • «MM •».« 4 Ml* II 
» *H» 1—4 M nit |> t>| ^  p» HII 
»m % «*»••< «»l ► »»>»•»< m4 *4'»y4i»| 
I ui Vim* (Un|««i4 »*J 
The Creat Mock Island Route 
< • iwi >>m «t y»r» mm 
«> V fc« % ih* M IV >—» fc*J>**M«t r«m4 
W-' * ft >r« %• f <• • %*! »Ui«a 
14**.'V W- »* | I >c« *f M*w| M 
MMM m» bmmtm * Ml M H0 
^llm| 
fell) M •!»«■!■ «M«« Iltf r««r 
«. t«'%l *» • • l»% M nW» m4 
*'• M «H MMNHllf ««HN W« 
I •" «• l^ 
'* «—i 4 wmH m| 
T%# VM* Ti' NMt Th^M r^Wtfn iM 
IWki (VaaHl In#• *•%•«••»» m4 
MillM e* «M imiiHl I Mt 
!*»• ♦ » ultw^lkfitiraM ISUmm ^It> 
Tho famoui A bfrt Lm Route 
u# T>" w*««« »i4 
•• V»«i lift* 
MM !• »»f «M *■ 
k-u ft h ak> «w 
> >>»! It *4* )«• 
M« ti*|a» «M| I M>H 
•• t i«u «i i; 
l4 lolM ftftl I aiM» »» I A 
■ B. CABLI, C. tr. JONK. 
8mi r^i rw 
CXI I A -»W. 
PORTLANO A BOSTON STEAMERS 
> "I I .l>« IT Kl L* ■ f l» 
OLO • RCLIABLC • LINK 
!>••• F>m » Wf. rwtlwj.ewf 
•< ««-«>■» UMI'MlnXt 
•r » 4 m K«l • M T « M Hit- 
\kM. Ijiarvwr.FrvfMMMt I >r«ril«| |'«|| Hiut, 
m. %»»• iMk, *»•. 
tW«H> fWM4» W > |lf !■>■< 
J, <••» Art 
Christmas Slippers, 
far 
Ladies, (jells, Hisses 
and Itovs. 
• 7 
Millett & Fuller's, 
112 Main St., Nor*»ij, Me. 
1o« 'tiff-H i»c*t Urtm^kfMr Mat *uk 
4ar «itfc >«i mii| 
IiIiIhim. kftlM <r tmUt. 
KlMIMlr M fi... U I f OM 
T*»r tatofc tit tMf (Mr M (Till IIIM 
•M.tktl f'l M*4 M •• I»»f7 Iflti* Ht4« 
TBE'gQGE Kl STAFCH CtClcnuatO. 




coadiiioo ■■■ Cbicken 
Powder! I ■ I |V Cholera. 
Mr* l»l KicKlv raa 
tt • |H »ml t»t mmr H 
■ H'« allk 
With* It. 
>4. Om 
k«r ki«l. It U 
mmi BmHBI 
It ■ «rw »•»•« k- 
■I* TCMJI 
■ ilpt la ««U. lll«««r*M Iml k» mmM Mk 
taU r«trr*Mfk M kf wall M M rmmtm la 
M*w»c • ><4 Ik «Jr tick! tla rwM, II «. ky mail. 
• Mi raaa kr "i»rm. pypaiil. Am M«*. 
DR. L ft. JOKJfSOK * CO.. 
OUR PUZZLK COHNKH. 
ll'aunlMUoK tor ihta l*p«itai*nt ilwM 
ba Ml tha •Oltor, W. U. Kiinuji, tart Nm. 
mt. M> I 
i —coMcxDara 
(kwl faratr Jd«N bo«|li htm i cow, 
And aomlnf*, era 1 rtaa. 
Mb* wikM lb* KkoN fir idJ Bear 
With h*r load. plalBllv* crta*. 
Oood farmer Jum U ta th« Uwb. 
111* KjHf h« brtakly ewiBga, 
|B»1 »Uf« the BCbOM far aad ■* M 
With the gay aoag be alaga. 
Now UJ! m.\ reader. If yo« can, 
How irNt the illftmc* U 
lUtwrfk f<vxl fbiawr Jnmr• hlm»»!f 
Ad«! that n«w cow of hU. 
Buxn Bu 
II —MT HUIOUII. 
(Cos pleU the NiN by fllllag the blaaka 
with aaiara of aalaala ) 
Om trrtlof jMt at twilight a — old 
•cboolaala of ala* *u tilting with m* 
white Um <lukotM gathered arouaJ aa. 
I Imw that ah*, belag wtry wmni. 
coal J not — to alt ta tha dark, ao llghtlag 
a — 1 placed It oa tha Ubia, aad tha — 
(loon wa* dlaperaed. lloldlag ap bar 
oaad oa wblch waa a — rlag aha aald i 
"IK> yoa remember. Amy, when I woo 
thla ring at achool?" 
" 1 replied, "I 
remember It walL How w« all triad for 
It! I coald •carve force my haad to — tha 
pillow at Bight, ! waa ao aailoaa to ba at 
my atadlca ltat yoa war* tha ?Ictor, aad 
la mf — 1 waa glad, for yoa had earaed 
tha victory." 
Thaa wa two whoa* — la taralag gray 
•at aatll latr at Bight gatbarlag *p tha 
acatlered — Ib tha cbal* of oxmory. ai».l 
wa derided It to —J plraaaat aad pr» fltahU 
etealBg wa hat »peat together. 
Utu. 
Ill — aftMN*. 
C«MB|K)Md of ?a ittura. 
Mv M. 5,13, ST ta aomathlag for holding 
war*. 
My 9, 10, ?3 la a fl«aar*. or opialBg. 
My 24. 3, 10, M la earaeataeaa or «BUr» 
ptU*. 
Mf 51. 5. II. 19 U a tooth 
My 1\. *. H ta as aalma!. 
Mf S». 1. 17. IV I litoMti Halt 
Mf 19.13. IS. 3 la to fljw rapidly 
Mf I. ?, a. < ia a • maJl animal. 
Mf 9. rO, IS, 1] la a precloaa m«tal. 
Mf who)* la a peasant paalime 
j. a. » -9* 
iv — parartraTtoiia. 
I. IWbrad modrratr, ao.l laava lowly. 
3. Ilthrkl In aa unfiotabrd atat», tit! 
!*a»r oDro»oo»rly. 
1. IWbrad lltaly. aad Irava to fratira 
4 D«b*ad a an 1 Uara » r*tl 
Uot. 
i. IWLea.1 a relatlff, uJ Irava »<>mr 
OM lllf. 
C. B*bra>1 part of U»a facr. anl !r*tf 
wbat la la ft »fur tba wood la haror.1 up 
7. IUbrt.1 to ablar. aad ifi»» what yo* 
do mbm aoaa oar aaya " barfc 
• Brbrod a portloa. au 1 laava aclraca 
or akUL Ethyl 
Akiwui Til 1*1 I1LW or 1.4«T Win 
I.—For iaa Rrr. *\i 16. 
J—If w» caaoot f»t what «a woald 
lib* II la wall to Ilia aa I raj if wbat «• 
• an (at 
3 —1, Crow ?. Npooablll. 3, Jay, 4, 
OalL 
4 — P 0 r K 
(IV A L 
PAIL 
i: L L A 
I, Tal*. Wal 2. M irt, U >tar J, 
Of. g<x ______ 
Aa ncbaaff* oSarrvra, "W» owa much 
to foratf arra, from wbicb wr lafrr that 
tbr editor baa tot paid bla hlr*d flrl. 
II t r mm ll>ut rt u« aold by all oar 
dracglaia aa t roaatry to«rcbaou Tb« 
(Mat la lb« world. 
A grawyard la foaaty (*.»rb baa tba fol- 
lowing aotlc* ovrr It* ratraacr gatr "Oi- 
ly tba dra 1 wbo Ufa la t*la pariah arr bar* 
M iwia" 
riT» k: r * Mt)| ;«<l 'f»» »>f l»» KMar't 
utrtl H*r«« lMw*> ftla kltrl IrM illf't 
u»» Muf'tiNH (»IH Tra*llaa aa<l |1 trial 
i»kU» fi •• fit i-MPi ■*•>! k> Dr. A liat, ui 
Arrfe »l. I'M'* |'» 
"All th* worlt! lulrt I WtfrP. dor* II?" 
•ki t a girl, <lr h»r Kmrraon 
With I J ai»0» ('if "Wvll It ha<lB I het« 
ur l*i m* caw!» It lovlac m •« 
" 
No 
I* heaatifal with a 1 alia. co«rr«»1 with 
pinplr*. fwlln, moth ur us I hat* 
brtl a»fcr.1 liny tine* » hit will r»nH)?e 
th«m. »• thajr afr r«uar<1 by ioi;>«r» bluo«l. 
Th« uily ur* r»mr%iy 1 hut rv«r a»»n la 
Nalphar IlllUra. at 1 la habtlrrOa of caa*a 
1 bait i«t»r laowa tbfB to ftll —t'.dktr*** 
h'i»Ku»a li utiu 
"Pipa," Nil a lilt " at k Twratf-third 
Wari sir I. father ba-l brought h*r 
a -trial "pipt, r aa't »i>« i> *. a <m« f»»• *> 
waUrf Tt»U ta»u« «a t b«rr.1 NVi# )\»r* 
V#r*arjr 
A CARD. 
To all vb» ara aa?»rt( fr m Um »nvnaa<t 
lalMrWl»M*( T lU, a«*a«*4« •HiftNI. «WI| 
4*^*7. m»M. |i, I atUaaalatMiia 
Ui*t*mr«r»r»«.rbZC0rriU»OZ. Thfcf raal 
rvaxolr ttf art »*r»«l I j a miaalooary la fceaih 
la*fV<a. ara I a trllal Irwal to lb* 
U' I mltuZ !>■», JUIwa D. >rm T—k CM». 
By th« bars lac of a tl|u ator* la (II- 
cago Bear y a million clgara war* atoo|».l 
at oa« alttlaf "Oil H mala an»»v»l» 
aleir you aafe, Yoa bat It aa<la lha 
"Wmr of tha atora alck. 
-/Miii'iMU, of /.t * <* Ht'U. c«jb b4 
If a-lmiHutennj In. Unmet' UolJm 
It can ha gl*«a la a cap of coff<« 
or tra without tba knowledge of tba p*r- 
•oa taking it. »tr*<t)Dg a *p»*dy aa.1 p»r 
■uxat car*, whether the patieat It • mod- 
erate drlnkt-r -r ini m \ 
«*n la of drunkard* bat* beea mad* tem- 
ptriU m«n who hiri takea tbe 
specific la their c< ffr« witboat their kaowl 
and to <iay belleee they qaltdrlBklag 
of the r <>wb'r«e will No barmfbl «fftcta 
reaalt from It* admlBiatratloa. Carea guar 
anu* J Head for clrcalar aad fall partic- 
ular* AiWrm la conrt lence OoLt»a* Bra- 
<in ('o Kace tit. nBdaaatl, o 
la cllmMa* th« ladder of fame. injr mm, 
fo« nui avt look for aamlsed pleaaare; 
lb« maa j«at above yoa will continually 
tr«aitlt| oa yuar IIa|rra Hut then yoa 
hat* tb* **tlefeclloo of awpplng ob the 
fliltri of th* fdlow Jaat beneath yoa. It 
Is ob If b« who la Bt tbe foot of tbe ladder 
whoee a tat* la wholly aableal. 
HIKETHADK 
The reduction of lateraal reteaaa and 
tb« taking off »f reeeaue ataapa from l'r.. 
prletary Madlctaea, ao doabt ban largely 
rteaeflwd th* coaaaraera, a* well aa n- 
lie* lag th* burden of bom* manufacturer*. 
lallv la tbla tha ria* with Urt*n'$ 
A»j%M yi»nrrr and lU»ck*t'» Utrmaa Syr- 
up. aa the redaction of thirty-all caata per 
dolefl, ban 1MB added to Ib< r«aM the all* 
of the bottlea coatalalng theae remedlra. 
thereby giving cae-fifth mora medic I Ba ta 
tbe 7i cent *la« 
Tbt Howtr for Dyapepala and 
Liter Complaint. aad tha Sfrup 
for Coagh aad Lung Troablaa, hatt, per- 
bapa, the largeat aale of nay mtdlclata la 
tb« world. Tba advantage of iBcraaaad 
alia of tba buttlea will be greatly apprecl- 
alad by tba akk aad afflicted, la every 
towa and village ta eltllUtd couatrlea — 
sample bottle* for 10 caata rtmala tbe 
aam<< alia. 
MADAME HAS NOT GOTTEN OVER 
IT. 
Madam« aaja a mal a prop* tblag aa 
rarely aa any womaa 1b Boatoa; bat aba 
baa Bar *vll day a. Ilka avert human etat«r. 
Meatlag a coartly old friend la at Wil- 
liam* A Everett'e aba aatd "[War me ! It 
la aogood to meat you oac* la a whilt 
a«ay from a fBBeraL It •rem* to m« tbat 
wheBea« r I have NeB )uB lately It baa 
b • u an uta aoma pall-hearer*, aad ao oa- 
ly tad a »arreptltlua«, •>rt**e* *mil« •• 
yoa pa»*>d aloag 
" "Tra, 1 u ll* v* I hata 
officiated la tbat capacity ah* at a half • 
d« Btlm**la a* maay ».ek»." aaid be; 
Mtl'a a tbaakleaa aort of Kfike, W (float 
aay *ort of rtcogaltloa or r*compeaee.w 
"Ob. d»ar me, bo] Wby. I am aBra I'd b« 
on* of yi.ura la rttars aaItb the graaUat of 
plaaear*" — aad tbea Madam* tar Bed a 
lofaly ecarlat. aad IM aw»et old gaatla> 
maa aald "BUaa yoa, my dear1 kaow 
wbat yoa maas," aad went off laagblBg. 
Bat Madame baaa't got oaar It y*t—3o#> 
faa Awoa. 
HKXKATH THK NATIONAL 
CAPITOL. 
(WMhiagUMi *tar i 
**Yoi doo't think you could get lest 
ia the Capitol," Mid Architect Clark, u 
he turned over the Iravea of a book of 
plan* indicat iag the various crooks and 
crannies ia the Capitol by black linee 
and white • paces. "No, you don't think 
it likely," he added, marking the i acred* 
ulous •mile oa tha Star man's counte- 
nance "You don't think it likely, bat 
1 could loee you so that you would never 
find your way out. I could hi Je away 
half of Coagress and they couldn't tell 
where they wera after taking a turn or 
two. Coma and I'll show a littla way 
into tha labyrinths." And ha led tha 
way, followed by tha scribe, under tha 
great itooe atatr case into tha dark vaults 
below tha basement of tha building di- 
rectly under tha crypt. The heavy 
vaulted walls frowned down upon dark 
(Ugstones, and there teemed to be no 
opening in tha soltd brick and itona ma* 
sonry to admit light or air. Light is 
furnished by gas jets, which burn dimly 
from their long confinement under ground. 
Tha walls are massive, and close togath* 
er, and tha arc bra are built as if to gath* 
»r up all their strength to support the 
tremendous weight of the dome piled 
above them. The vaulta within rontist 
of narrow pasesgra between kaavjf ma 
•onry. 
"K bow ledge of the upper floor*,' laid 
the architect, MMould be of no assistance 
m finding the way through these vault*. 
I oJrr the dome the passage* an- narrow 
and circular, and under other portions of 
the building the; are full of abrupt an- 
gle® The walla do not at *11 follow the 
line* of thoee above, a« ia uaual in build* 
tag*, for the rraa. n that when the found- 
ation of the two halls wai laid th« plan 
ia contrtnplation waa very different from 
that which waa finally adopted. After 
the fouadattoaa were laid I'reaideat 
1'ierce plac.-d the construction ia charge 
of the war dep«rtmeat, aad Jetf I>a*i*. 
who «a« thea secretary of war, changed 
the plaa entirely, not liking the oae 
adopted 1 hie involved tbe building of 
a tew »et cf foundation wall*, but the 
old oaee wera not removed. I hi* leave* 
a aumberof narrow p*a*age* without aay 
particular aim or direction, aad make* a 
perfect mate full of crook* and rrannie* 
that would bewilder one cot familiar 
with tbe place, aad it would be difficult 
for him to find hia way out thould he 
feature too f«r.' 
All the *pace under the Capitol i* hon- 
eycombed by the** dark narrow pastage*, 
which are u*ed generally for atore ro>m*. 
aad are ao dark mad death-like a* to 
make oae thudder at the idea of being 
loet there, for a cry would t« deadeaed 
agaiaat the heavy walla. 
Tbe spaceju*t be&eath the ceater of 
the dome, which ia directly ia front of 
the entrance to the vault, t* the niche 
provided for holding the remaia* of 
Washington, but which, ia compliance 
with hi* rej-iest before deatb, wai arver 
u*ed. Ia this u the bier upon which 
hi* remain* were laid in atate, and which 
afterward* performed the *ame service 
for 1-iacola, Thai Steven*, Charlee Sam* 
ner. Chief Justicw ( baae, aad (iaally 
Jam** A, Oar fie Id. 
"Nothing but the piae plank* remaia, 
you *ee," **id Mr. Clark, breaking a 
•liver off the eide "It u*ed to be roe* 
er«d with black cloth, aad had «>raameat* 
at each of the four coraert, but they bave 
been torn nway by relic huater*." 
inottcr Cbimurr uairr \uw u mr, 
folk m lb* out 1m' of the rtundft in 
tl e fcrm < f an nrcb, t» uaed »« a *tort 
rocip, and i* full of old |U*trr cnttiotf* 
MtulJi ar.d catiinga of *11 the (»n j 
•crolU, tnouldiD«a and orbftinenta uaed in 
It* inttrur decoration of tie baiUSiB«c 
•i* piled «• ajr in here It leotilj bjr U>)ktn»' 
at this I lie if I (•»t«! that the irrrr.rr.»e 
amount of tU interior d«co:atu n cf Ihf 
build it |t (id b* apj rectftttd llrrr m»j 
t* fou&il »crolU, B)t*|>h*, and ittjrt, 
bird* »r.d flj«tr puce*, that «n* m.jibt 
look in «»in for in tie buiMing, bid 
*«aj, it the) 4tr, in tb* fttglea and 
arthea of the tfreat h* 1 la nod lost in tb* 
immenaity of the attuctur*. StatdiRtf 
in * dftrk corner of tbe iault, l.ke • tfhoat 
pferifig out of the dfttknr»• In m behind 
ft *ei| if cobweb*, U tb* original of tb* 
•tfttu* of Hamilton, which occupie* * 
place in Kcbo hftll. A itfttu* of l.tcc dn 
•t«nd* out from ano'hcr corner. 
"Thi* it the buriftl |iltc« of deftd 
•tfttue*, »nd tb* ftrcbittct; tb* Ooddeaa of 
l.ittrtj— tb* )>lft*ter cut of tb« oie on 
tht dim*—1« b„r.ed here; ttere are loa 
of rclica in that pit* of plnater — there 
I.e* the aahea of art 'I hftt *t*tu* of 
Lincoln once occupied • place in lh« rot* 
uadft. It «ft« mftde by ft Mr. Klltot, 
who duftppeared after leaving It here, 
ftnd couldn't find him. Chat* ft buat 
of Chase—'hst on* all cov*r*d wittt coU» 
weba tad duet; can you a** it 
* I/>ng 
•id* that pltater man, with a atiaw hat 
cocked on oar tide of hi* head — torn* 
one's two dressing him ctf. That'* 
•unt of Stone's work Hut com* ; if we 
■top here time we won't have to go through 
the other vaults Oh, there'* the (Jod* 
dea«; we had to take her all to piece* to 
get her in her*. Ihere, that'a her shield 
—ita much taller than you are. That 
big thing there's her aim. You can get 
some kir.d of notion how big the ia." 
"Hut now where are jouV' he said, 
stopping after taking a few turns. "It's 
kind of bewildering ain't iL Well we 
havn't iron* anywhere jet. If I had 
time 1 would show you all through, but 
l'v* gut to get back to my tf!i:*, and if 
1 left you to go on alona you might b* 
late for your dinner ? 
" 
he added banter* 
ingly. " We'll go through some other 
time. The apace further on there ia full 
of tevapaper files and book* from the 
library ; they haven't room above ao they 
have to atore aome here. All the (pace 
under the supreme court and the old Hall 
of Representatives is used for storsge. 
Then there'* a part occupied by the ma- 
chinery of the heating and ventilating sp- 
paratus." 
"Hut ian't it very damp for looks f 
asked the sent*. 
"It used to be very damp, but 1 have 
managed to get it above dew point, and 
it's as dry now as any other part of the 
building. If it were damp and mouldy 
it would be like a burial vault—you look 
for tha bone*. Hut, as 1 say, it used to 
be damp. Not only bete, it waa damp 
on the floor above, and even above tbst 
in tha rotunda. Otignaliy tha main part 
of tha building was not heated at all, and 
l'va seen the water trickling down the 
walls in the rotunda and running out on 
the floor. The floor waa constantly wet all 
around for two feet from tbe wall. 1 
never could get I'ongreae to appropriate 
money to heat it, but in one way and 
another 1 have managed to extend the 
heating apparatus of the two bousea out 
tbis way until tow, Ihaie the t*mp*r* 
ature abova dew |«int and all is dry. 
When lAtiobe waa architect of the Cap* 
Hot, John Kar.dolfih touk a ditlik* lo 
him, and he ia quo'td aa aayifg^in a 
spe<ch : *Tbe eery stones of the Cepi'ol 
weep for tha blunders of th*> aichiuct.' 
M 
—The pe< pie ia a western town have 
refused to give food to a tramp, and now 
he threatens to have them arreeted for 
boycotting him and interfering with hit 
legitimate business. 
at*. mm.av* hihhkn math 
Ii t |Ttu i« tU aaltoa. Ttw kM« lUl ka 
»m tm Mny in I »k*a Ik* m«« 4 k«* 4«tik 
iff* Ik* vim mJ tk»a*a»U at |"*y>' Mm4 
MkM *4 ik* aaJilm Imm« mJ riff in raM aa4 *1 
M 4»ni Tm ite |>t«i larval? lit pin liter* !>•* 
I*m M mm mm* fiimlf Uhn IIm fiUK tfcaa 
littml J*ka A. I^««. 1Vw|k *11 kit rvt« Im 
Ui bm Mk| In Im lnrt»«imi m4parttf af lUr 
i»l nnuM kf main k* tiil bt ■wwwj by ill. 
Ill* 4*aik klil aaaator to Ik* k«g l.*« *( txii«* 
to *a44*a a*4 araw iIwimUw. Pt*>■■>!; aa 4m 
*tu |« k n«M h tknwiMi, mm m mm* w4 
■toa of 4aaf ma*. aa4 ik»r* U raftatelf i«m vktt k 
a* r«t l»l«lf kaA*a a»4 wal tkUI. 
(l|l;N*r*w4rkM)l< kfM ilMlffhl akwk M 
• Mir* i»l mI> mr* I•* >W«wiliw **4 Hi lata 4it 
•aa*. mnl|U,a»l Ikal u Alklfkar i. la ika 
•*•4tWrtm AlMfkra* La* pr»»"l a ^akk aa-l 
nrtai rara M U*«» •!.**•***. la nminha *Mk 
Alklfkwi Till* >1 ku wi'i f* UM m »!■»» lily 
• a mr*. 
la aU |>n.kal*..'» a»*a» >l*a(ka tilnk*<«l to Uwl 
4.w«m ara raa **4 k* lk*a* torrlkla 4>mmi, wktrk 
ar* fci iIm(*(k«i Ikaa l« f*«*ra»lr m»U»w4 
Rk*a aiiwa, nt tkaaffk la a **Vy » 14 htm, U 
*ttr*»»lf Jaa**r»>a«, kt H n l.*U* a uir ai na*ai 
tot* to Ik* Watt a»l raa** taalaa* 4<«ik Wkj 
tiUU auk • itw»»— m t*ul «Wa a (*ita • rar* raa 
U tteitol af my >trmggiM 
l'«»ft 4(««(iM >k >hUI k**f AlMapkr* a*4 A Ik 
11 Wm»« IM»*. kal »k*r» ito* raaail Im k»a«kl a/ 
Ik* 4i<|| <1 Ik* Alktoptoww* ( *., tit Wail H, >'»• 
Y*«k, *Ul a*a-l oik*r rati */* patJ) aa r*>-*ir< •' 
?*r»Ur rrW*. «kf k (• |l « ft bnti* t« AlKUf 
k*raa a»J Mr. to* PUU. 
F*t li**r aa4 IMar? J »•••«, 4y*yrp«.a. .»lr»* 
Una. waaka***, aaraaaa MUtlf, 4n»aa»a «f #■■***a. 
>aa«ll|iii ■. k*»lar to. >«far* llml. H AUkf 
k winik ar* aa*iaai>4 
GREAT MARK DOWN SALE! 
Commencing Jan. 5th. 
to rloM* out mr »t«.rk of 
LADIES CLOAKS & 
WRAPS, 
I ahull »«ll tin ru at COST tii<' ittfit 
30 DAYS! 
Terms Casli! 
Any l*ly .l<-»innK' • 
CLOAK 
ran «»»»♦ monrv I»t |*irrha«un|« Iwforr 
\\wv »ro rl<MMs| ont 
I hate jtmt received \ It m*nxt in 
TEA! 
lUiinj; Uui^ht soma nirr 
«l»rrrt fn>m the importer*. I ran j,iTe 
t<» i trrr purrhaM-r of 1 pontul of 
TEA. a moo preeent, ronaiat 
injf of DeroratM I'latr*. 
Cup« anil Saurera, 
t i Li** Ware, etr 
Your* Venr lUnjxvtfullr, 
LEWIS B. ANDREWS, 
WEST PARIS, MAINE. 
Jan. S, 1S>MJ 
HUMPHREYS' 
OR. HUMPHREYS* 
ItAok of *11 
Cloth 4 Cold 
It* r>r< »» 
miitnii. 
I* • )H'< <i«wl n«wwnnii 4 
«.><•! rtt* ■ Mafl*. "J •« '». 
ItU* PUl 
I VMI'M IktmMtMM 
\\ »♦ » ■»(..•» • »*» t ak< 
I fl 1*1 I alk w (mUiM at IktMtt 
jMtiiMa .1 kiltM •« Ihwairri np»iti h. < *t— 
u.kh 
« »m|K« I .1 IW • I.. 
Wtl«l« > »«»»>« 
|(**4«rW«. » 4 1I »t■ \ M» > , 
I'alalal >1 
Xmm I'M.. .| 
I tmmrn I> * I »« 
»«i| Hkraa 
k'UMtlMI. k I k m 
»»» i»l < n Ht.li ,M 
in. K. *4 •4 km<>n .*• 
OMEOPATHIC 
•• —»»«•< • »•««• 
S Mk"« T»| »■■■ I k*Mi» >a 
M» Ihwktiirt UHml II**' M • 
»»«wl«. I » »n«4 InUMf 
ItwullltHIIH. f>;«Mt.Wirt»m 
Ilum. M.I MMIr .. 
"»» k »*m * )hm Irw Uiag 
kMatt IHwm* 
vrtaai IWMIHt. km Ml »h» 
■•■' •• I«t.i«ii4rv lh*Ul|« I *• 
?• MmIIi. ut« M 
ju I Mutl M ,H 
II KmiI I'rtMt «!<k »i .M 
*1 Nwttn -I |k» llraft I • » I *• 
1* > HI'HI \ I>im | Wl 
l» iNriiiWflt I •> »• T»f«l .W 
SPECIFICS. 
W4 Vf 1'HMHU. m IMI I—« r+*i aa MMf* W 
I*m iiirtuii ■•Miui»mr«aiiiii 
\ \ wv\\\\\vf c \y0 
\\c\v O A 
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New Jeweler's Store at Bethel, 
(tt r*eni fcna«Hr h Pwl»i«» ) 
iu«« Lun M«(i *r 
Watches, Clocks, Jewelry, 
Silvor and Plated Waro, 
• I m* rirtflM* at rp»» 
■ wallMvmi 
U tk« I* U*l f* 
HOLIDAY GOODS. 
Call t»4 |HI(>IMI»| 
Uo«M> M •*•««'> kit 
Pytttal mm m r*llMlW nyiin*! »f 
Fine Watches and Jewclrv. 
All ■«! NlnH*l H ■« *11 k« Is I 
M'lBU lttl ■•••" 
J. Pierce, 
Bethel, Maine. 
Change of Programme 
NOYES' DRUG STORE 
Holiday Goods 
• 
vitMr tu »* Ml • I IKnt'i K<> •» toWi 
•• lit* IMIIH, lb«l »!»•»• «H K» >11*4 b, 
Drugs, Chemicals, Patent 
Medicines, Perfumery, 
Medicinal & Toilet 
Soaps, Bocks, 
Stationery, 
Students' Teachers' & 
Artists' Supplies, 
Paints, Oils, Varnishes, 
Brushes, Painters' 
Materials, 
an I *\i>nrthini( pertaining thrrrt«-» 
WlVirf* to ronpetc with IIjom* 
of city or country Quality of £<>o«U 
** Represented. 
Noyes' Drug Store, 
Norway, Mo. 
Have you m-hi tho 
NEW 1MPSRVIOOS OIL CAN? 
-M- 
N. Dayton Bolster's, 
Wo. Parl«, 
2, 5 and 10 Gallon Sizes, 
$1.25,1.75 & 2.25 
Ilitvi* 5<>ii tm*l 
MERRILL'S SAFLIY OIL? 
TW Ran Ham •< OU »*•«>• IM aaik«l 
Prlco. 18 Cts. 
5 aid 10 Gallon Lots. 
16 cts. per Gal. 
Call %ri'l the 
Two and Three Wick 
Rochester Kerosene Burner. 
W" mtlh I ENTIRELY NEW. 
Can lw t » uriT I*ts>p 
PATENTS 
FRANKLIN H. HOUGH, 
SoUitor of Am«ficin ar*J Fort jn Patmti 
925 F St., near U. S. Patent Office, 
Washington, D. 0. 
m huHM i»br« iwi'iioj *uu« 
OAm |IINl»l f t»f •»! 'ftl» INI riuiti 
r*I i« lit# I |H*4 IUW iM til 
I•< urtM TV*i« IUt«'i rf(Ui*n-i 
R>)«v4 >,ftt«4lw>l Ntt«*l m4 ,MiWI»I. 
IllufMtall Mi Ml |.|,|ii* II •* ClMU 
rw«r»ll, f»r»n»«.l *1 fc -.l kwi* 
I MitlcA «r Vw«4 f\* ft— m k 
• ••••!• f N IMN 
ir< fr»* p«< la »11*4. 
iiiiflili'MiMI!' 
UNRIVALED ORGANS 
(•illMRI«r r*\MKWT H.M 
yrf «i niia ik im m »w». m t > s«4 I f l a- 
*<«« ailk fall |*/t- a/«, km- 1 fraa. 
UPRIGHT PIANOS. 
i'«MlrMt*4 m Um m« mmH af wnaflafc a* 
at«u*riama IWimI fvt <i»arrvui« 
■*soi 4 HAMim o«ga«i mo ruw CO, 
Boston, Now York, Chicago. 
The Cosmopolitan 
Ts» HuJiAaMt.amiNiftit^ 
Oaatniad lia ni|ii e ■« iIm 
|M>tU par |rar, > h » |:r pfta>»a 
I'M I Vn,.|«f kaaaiil«llf fwiaiait i««t« M 
akt i»aw< f H a kitiHi ii n «ar«h#a, 
inraia. a^itMam, kijtii aivl Uwi amuk 
M4litrf»rr r.» t II MM Am**am 
tad• mar*. »«. s «i J. >*a llivtltanw, 
Brrm I'fafc Mi »4* |-,r» krup. I •>«.••» H n 1 «. J Mar- 
o»>t. B:u *h~Wf w,koi. ii ||. 
CaiWrtaa Vmtn Mr* M litter 
Niaioa, Alpfceew (>,«. v« I'<«| ll»tt«. < oaai 
Talat«. TV lk>a«<a*ttT. W .» Wrutll i»1 
m* * f nWr« it » » >n.a; 
u4«iiiMi>>r||iil liol. |l t#iariaran. 
Om«bo«i. aairaird arn.# .»1 Kttr«J laU- 
um tWTiiiin ui nffi a«*'*r. 
Ihp*4*1*' 
A tHaaaaw Uttir anj 
H>il fiU a* • #•> 
• ht«t Mum Um4«r 
fitf l« •»»rjr 
lntafiiMr, 
TW ptniHix wll 
»vr'y»t*rr I* $1.11 
»*ck IktfikiillMMal 
I " '" 1 < • » »»f KNM- 
H lof lU prfWffXM 1*4 
lUuifkici U»|*afc<Ut« 
»:i» Md McWiti 14 4wl 
•4 Ail Wiirrv, Mia. M. 
Any p«|#( taa l» 
in. 14** <w< **4 p«t back 
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A PRACTICAL 8UN MOTOR. 
It u mow tbaa fiftata year* ago that 
the teteran iaraatof, Captain Kricaaoa, 
began nptrimvnt* with a tiaw to utilii- 
iag the hrat of tba *un •• a motif* pow« 
»r in couatrita where tba *un tbiatt 
fiarcely and atary Jay during tba bot 
mwb. Tba Ant practical rtiult of 
Kricaaoa'a work wii bia invention of • 
i.ot-air engine, now etten*ir*|y uatd for 
pumpiog purpoaea ia maay Naw York 
houiee. I'poa tb# aolar eagiat ha worked 
for aeveral ytara almoat constantly, with- 
out retching what he drwmed to b« *at- 
Ufactory reaulta. K reach engiaeera 
bibited at tba I'ari* exhibition of Mf»7 
aoma motor* ia uaa for a tint ia Algeria, 
and tbt Mfi tbat the French govern* 
ment waa ready to eoaaidar improvement* 
ia aolar motor* induced many F.ngliab 
and Americaa in ten tor* to go to work 
upon tba p rub ten. Of the** Captain 
Kiicaaon appear* to have been the moat 
•ucceaaful, and although bia motora hate 
Dot jat ba*n manufactured f »r practical 
purpo*ca, ha finished, nearly threa year* 
ago, a iua motor,which worked for a long 
lima ia tba back yard of kia bouaa pumpiog 
water whenever 'he tun *hcne,ac<l (bowed 
conelu*ively tbat the idea waa practicable 
Sine* than Captain Kricaaon ba* never 
giten up tba idea of ao aimplifying the 
original machine—rather a coatly oaa —> 
tbat it caa ba manufactured a* cheaply 
aa a amall ateam engine and eiportal to 
tropical couatrie* where coal ia acarco and 
•unligbt plenty. 
The reeult now obtain*!, tb* motor 
having been further improved laat sum- 
mer, i* the outcome of twenty jear* of 
eip*rimenta. The leading feature of th* 
latest devir* U that of concentrating the 
radiant heat of tb* aun by mean* of a 
rectangular trough, hating a c*r»ed bot 
torn hner] on th* insid* with polished 
plat** ao arrange! that tbey rert»rt the 
aun'* rajs toward* a cylindrical boiWr 
placet! longitudinally nbov* the trvugh 
Tbia boiler cottaina ib* acting medium, 
•team or air, emplojed to transfer tb* 
ao!ar energy to th* motor, the piston* 
and valvea resembling th<«« < ( motife 
engine* of tb* ordinary tjp*. The great 
coat of large rvtWctor* in on* pi«c* and 
th* difficulty of producing accura'* curt- 
ature on a large acale are objection* which 
ha*e been auppoaed to render direct • »!*r 
energy practically uael*** for producing 
irerhai.iral power. Captain Kricaa >n 
attempt* to ov*ro ma three objection* by 
u*ing a number of fiat atrip* of *il*er*d 
glata :\ incbea wide and 'i'l inch#* long ; 
there are eight of thea« atrip* placed aide 
by aula on tbe curved bottom of the 
trough, and ao arranged that the aun* 
bearea falling upon them are dfrirc'td 
upward* against tbe bottom of tbe boil* 
«r. Such glaaa ia ineipenaive, and sci- 
entifically accurate work i* uncalled for. 
The wbol* trough i* arranged upon a 
ptTct which allow* it to be m >ved ao that 
tbe aun ahail alwaja fall directly upon the 
reflecting plat*. The trough is II feet 
long and 1ft feet broad, the boiler being 
of th* asm* length and incbea in di. 
ametrr. Th* motor ia a ateam engine 
with a working cylinder of »» incbea di- 
ameter and an H»incb atrnke; lb* pi»ton 
rod operatea a 5.inch fore* pump, and 
motion is alan imparted to a crark ahaft 
and fly-wheel Tbe average speed of tb* 
engine during tb* trials of laat summer 
waa 120 turna per minut*, tb* preaaure 
on tb* working piaton being 31 pound* 
per inch 
Captain Knc**on now says that he ha* 
finuhcsl th* work to hi* satisfaction, and 
b*li*vee that with motor* costing but lit- 
t!e mor* than tteam ermines an amount 
of work can b* obtained in bot cojntne* 
which more (ban repay* th* ettra cott of 
th* aun motor in on* )ear With tbe 
scientific reaulta of hia motor b* ia per- 
fectly aatisfied, and b* ia ready to turn 
th* device over to capitaliata. lie ia not 
a buainess man himself, and would n*«er 
embark m th* manufactur* cf hi* device 
no matter bow aur* b* might b* of th* 
profita to b* derived tbetefrom. Indirect- 
ly, hi* long eip*nment« upon this aun 
enginvbav* paid him very well,inasmuch 
aa about 4,000 of tb* hot-air motor* are 
ua*d in New York alone, and, of course. 
Captain Kricaaon receivea a regular roy 
-« | 
•41J Uj* U lljrm. 
Having finnr.ed an invention, ar 1 u- 
iurrd him*elf by the practical working 
of at lent oQ- model that there i* no 
further improvement to be made, Captain 
Kriceeon aeeme to loee all intereat in it, 
• ttl for tome montha ha* been buaily en* 
gaged in other directiona. He ia now t»-l 
jrara old, tut hi* intimate friend* aay 
that he ia in better general health, and 
•pjoja more complete command of all hia 
facultiia than ten jeara ago; he atill 
worka regularly ten or twelve hour* a 
day at hia drawing*, and ia an lndefatirf* 
able contributor to acientific periodical*. 
For the laat year he haa given up hia 
night walk* which for many yeara con* 
atituted hia only eterciae ; he found that 
the out-door air of hia neighborhood, now 
become noiay and unpleatant, waa not ao 
good aa that of hia large, roomy hoiee, 
and he wala* up and down the long rooma 
of hia old'laahioned dwelling itatead of 
going out doora. 
On* of the great diaappointmenta of 
the laat few year* to the venerable inven- 
tor haa been the failure of the I'nited 
State* Government to continue the work 
and eiperimenta which he began in hia 
famoua little veaael, the Deatroyer Kver 
aince the Monitor waa built, Captain 
Kricaeon a mind haa been largely devoted 
to the mean* of defending tbia country 
againat foreign invaaion. He ia certain 
that in the Deatroyer he haa deviaed an 
engine more terrible than a hundred auch 
cruieera aa the I'nited State* ia now about 
to build. He haa carried the eiperimenta 
with the Deatroyer aa far aa the law will 
allow, and haa done everything but fire 
loaded projective ; and although he con- 
aidera that there would not be, judging 
from hia many eiperimenta with unloaded 
ahella, the alighteat danger, he doea not 
wiab, at hia age, to run the riik of acci* 
denta for which he would be held moraU 
ly and financially rvaponaible. The f 150,* 
(>00 which the Deatroyer hat coat he haa 
paid out of hia own pocket. He ia not 
anxioua to have the Government pay him 
large auma for hia invention, but he would 
like it to take the Deatroyer otf hia handa 
at the price it coat him and continue the 
iipenmenta. He ia very hopeful that 
lomething will be done during tbe pree* 
•nt leetion of Congreat toward* that end. 
and aaja that within a year h« would un* 
Jertake to build twenty veueU timilar to 
the Deatroyer. 
L'mBRELUU AMD Hl'lfi* Nattbe — A 
Itoelon phileatbroplst and etudeat of hu* 
mm aature bought a do««n cheep um- 
brellas, bad a nickel plate inetrted in 
each handle, on which «u bit add mm 
ind the rvqueet that the umbrella be re- 
turned, and on the firat rainy day went 
Dut OB the atria*. and banded one to each 
umbrallaleea woman that ba met. All 
wera returned within a we«k, but one, 
tad ia place of that came a note saying 
that It had beea atolen aad that tba writ* 
rr would pay fof it. Th# ant rainy day 
ba handed tba umbrtllaa to twelve un- 
protected man. Ha unr aaw but aae 
)f them agaia, and that waa brought ia 
by a friend who said ba bad atolea it at 
i church featival. 
—Stataamea ara loaded with good ad* 
rice aad public docuBMata. 
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»afc III IhJ Ito to»|.nl lyinllM to MM Ik 
Itol Ik* rwk W»M ml Ito Mato Mf toU la I«rt I 
k kIcmM Ito rt>li im I Ito lu«M til H I 
•* Uk tMkl } r*l* rkto to< a «iw>l wii«4l(| 
to tti I 4tfM4 mm*4 IIm )"•»• »»«« 
m4 to Ito »ral«f ml art :af*. w Itol Ito rWk 
w«'m |M toil * ffaal 4mI baa Uhm Itoi |a),to4 
Itoi *m 4 too aaaNfc »»« to I a »-••« a»%. 
•mi** Uuta Ito' i«< |ka laa ■ m akUl4ial ki 
Um I Mil tal to* •«rtH >ill. I 
Una* imM 41 rwily by Ito *uw. H !• 4toa aa 
tmmmTtjk !'•» »ui« Ui jf aa» 1. • aatti 
fat Um MlfMl <4 Ito a«i# l«t>fito*l la ail Ito 
tofarUaat to I a>la I' k| tfc'.a niU tat la* Kto It. 
0 M*U Ui (>< U>< n -a >'( >a.i a.l< la 
a«l) mmm toli! aal Una gaaftoa*. Itok la ito 
laa<4 rato ml *lal« la* Iaa|-i«>*t *1 Ito Ii<h■ 
■aa—M itol to* I »ii to*k*4 tnkla ito U*t titj 
ymmt* *iU» Ito 'i*a»lk.ia ml (to laa ■«<»* i> 
k) ito littlaiaiM ml laaa, ]»i aal 
ml fto raHHiaa a.-a >»■—a»i k. J lataiw to 
Ito «iato kaa ►' fml. awl taiaato U- tatfli UU 
|i • ».« j»r «.l vf Ito aha* aaaaal k«M 
Tto» faal* ara >ai<M»uU4 to Ito to* |«i>n ml 
Ito auto a*4 mtm >U Ito kl^toaM to(IM nntil* 
• MaMMf MMkt ■ »'a'» 
laaaraa ka*» Ian alalaMMrf la <to |aa la 
1 Ha. ito •••'• i' * mmm a*.|a /mm, mm4 tiap M- I 
>1. tIMII H* "*. aa» .acnfral -« a<«a>l mt 
Ito •« I ^ Ito 11 |»MM-a *1 Ito lUMiw* Ito 
nwal »4 Mai*. «ai Iktn kaaih 
J tfcaaaainl 
ton akvk Ua* '•*» u»a4* «• ito f*>a«li«l 
laa*'* xalf laa mUKm MM kaUfal Ito naail 
M ara 4 Ito '• « a>l a ill Itopaa* a !*• I la 
Urial ml Mil |«t*» |«f aa» aai If iifUUti 
avx *M» ••iaW In |«*imIm Ito Mf* i*H *4 
Ito atato, U aialil la laaal .a Ito i Mibiklaaai 
Culiait 
at, at (rlakiUk |l>* |i<afrtu| «4 to* *to 
jaitoa la • »• «a< at Ua* toi»t'*4 lUiaa* I <lui 
.•ra. »»«■•»♦ |w |-af|*m ml mml la Ibto all, 
tlaiii la irntal a t'|r |.f int. a ! «a»» rtalll 
aal aa Htal aU» lalrfairl to Ito tot »«»»f 
It nay to lU'rl aa a IMIIM Itol I tor* I* a-' a* 
frali at* l«< ak«k Ito rlllm fata aa aaack la 
Mil* aa la* Ito anaaal to 4><>4m to |«ito| 
Uix aa4 >*l ito" m« »nk>*iI a^*. atok (m» 
Bim» —OjHy —alM a Una taal ito laira to 
-.!•»« 
■J U • Maauii) |*«k-1 u> um| |4vf»i i'iv 
^CtM, tilt" •• Oat !• M (v«|'4Ul( Uk' «•( UM 
|w V • IW |ii< •*<• Ik W(T (art, lr<-t« 
lb* I>W)>«||H •< m4 U.' 
MM >* 4T|> |«|t. Irvat IW nm« IK l|Jull-4 
«»■ r« |a> M>>a« I' Mrtll) M>b, Ml «MlW 
Sal Ml •MfftlHf I «»'Uk c la »>I • 
|1 > >.UI .« lk«to Ik* »lnrl} *1*1 ••! 'k» If l»- 
MlH f«»t «( tlK «'»lr •« III* few I'M 
irfll o'tMri.l I IUI M I It'MIMol ai> 
a/k"»I a(» I• I* k»l« ml* Ik* M>»W >4 mmt ial 
all * irtk lfc» < tu II* iM|«mrw>il A 
II !»(••• I • I < MiblM. nf llwb ll 
•wmIi WmU nmmit»l ll IW (Im at aack 
kr»M> a Ilk fft li*Mnl>N a|ltltli; Hrl>«l"nt| 
I* K«> kit Mt- ■«» al *« a a rata- H 
|-« ■ <lklt MM U» l« Ik* k*l mm 
Viatl'l' In! )>l IUI It Ik# < Ul» '• W mi 
)«•»>• lf*-« A »«H|IW MIllN "f I WU» 
M l«trt. H| IM* < l< njl>| lkr«r at a wj k luf a 
x^rl |»II"I, rl «» M — IW ryf— >l»llt« Ml 
Uv ,xa«IM Mi a lii k IW) ai) Ml*, M. I<x Um 
aW M*i». a««i.| W M laaiituti, Ma »>pa* 
N>r,t*l « M auh> rM«l>kl [If »- 
lili w( »a> •»<."■< a Iffrt i| <4Jw* >•« U| iwl 
%ln 'kwakl k <rtl>: tuialiifl laaii IM- 
I«»ial awlkali ll* 'k» a MtlM raMkl, I bat* f'«k- 
Mta tw Wlwt*. U |<i*« Milyarilal I* war 
-a a t)4ra 
ua |4aiM la Um % • «U<« A<1 Ia l? 
rtwHiw•!. >u >k*l ll- ■••* wf iWatla- litr n« 
at ti) «llwf m»I|- a aa-l IiMIM • tMialll la 
MI) CII) at loan, Um littMa*. Milk Ika M*mv u| 
Um tvVMU, I* •ailiutMnl k» w|'» I IW cwOa/? 
Ikaa ul a Mrttik «m< aitl •>! IW »uu Ui Itnal 
aa aa.1 til) a* 1 aa. (»^»tll»>tn la IW ka* la 
• inal mm w|>1 a U' iwmiu la fan* aMU 
Ik* tJ)aiaa»nl I IW Mr II NMI»| Ufl«alliri 
ll IW Iahwk k*i* UW) kalaiWa Um 
Mm aff H«-1i—* tal ^MBllfM ImI an arrail 
4ira1i) altar IW *-l)aar*NMal IW LagteUiaf*. 
Ik jar mw airtrl lava W« Mb^dal la fn«l 
IknH.mlMM* i»l >tMrm M Ik* mmI«| 
vkM mU «*lt ktn kw« h 
Wi«m m aalrt fail m ml Ik* l«(Uliltt« 
la Uk rakkaatita. M Ml »• fMUMt tut Ik* 
UgkWwt «a Ui^«M (UkM la Ik* rafkl 
k Una la Ika l*UilM |- alli •>/ taaia «llt ra 
fart u. || m.i4 i,i a*4 a»laM la )MlW 
v>i Maalll? ul kalalWti II Ika aalatllaft *k-aM l« 
ratMMl «** la It* «*ara. iMMal al aa*a ia las, 
ka I* aaa jail tU aMlilaUM al Ika *1*1* f» 
jairat ikal "• f*a»ral rtlaali-a akall to Ukta al 
Im4 mm la ln> j*ar« taapfylaj Ikal II Mftol ka 
•Ih la tal• Ika t*laaii -a «liwn». la l«' a »al 
MUa aw «tilwaj kt Ika l^glilalafa |al«ria*>ti 
tU Ulawa Ika talaalWaa *( !*♦' ta»l l«M I 
Nla.l lk> ak-il* Ntiwl, la all N* ia»|~«t«a4 l-ar 
lap n mf natal al to^alrt u aal a*lar* 
aumkwlln* 
TW wfiirt* al Ik* *1 *a» fak- 
lir iMtital mm !•« ik« ywi U" *«n till I* teal 
I•!.*• t«a I bat all tkaa (i»lllil»| w)|t».w 
I ftlki It.g Ika 4prl< f«a aklrk lk*f **♦* itlak- 
lufca I Tka II ifiki f*» U* lutaa aknaa «» 
ai*aalaM* pr*fr««a la **»#T |«aalalaa f.* lb* m» 
tail tal tar* al Ik* laaalaa. aal I Ikltl II a«| 
ka tal I Ikal la all II* apf»»al •**•!■ 'I * kka *|tal 
*1 at.? laaiilallaa *1 Ik* lial la Ika «»aalf? Il 
kaa iMa, la all niiaaka. pawtaatlly aa>l *«rk*k«lj 
alatialaHr> I I kaa* salt aa« Mtt<all<a I* 
aal* la tafiH k« II. k*4 Ikal la Ikal Ik* ifiaiaal 
I Ma**. I aaaa Ikar ak> ka** laraffal Ika 
kai yaalllM al Ika la a tal kata kal tk* r mm 
laa^a — aaalatl » awaalt4 iMtaallt, <waM 
I* Ia4 atMt (rata Ika aia*»al • laa» ••! pal f a la 
WMWuit tknaWI k* 1m* kt ff»i .•!)>.* «a *a 
UNi ■ ya» in *ar4 *a % i—at an ll«< aa ika 
i'*t*li a IHrt* raa -tol Iraat Ik* atk*» kail llaf» 
II at aal k* fa* Ika Vtokaa al Ika lafUlalW* 
kaamiM I xHaaral Ik* a«fc)ari M pt» aar*- 
lal laqairt 
I raaak* |>ai I a ilall kt Ik* R*l 'at 
kt kaa M 
Ik jt aa4 kat* * III fl atlk aak gtalikraltaa 
Ik* na lillaai >i4 Ikal laakitaii a I la 'liaiflltt 
aal atM|ttaatl <k kaat la Ikt ■••aflllttMnl 
atal all Ma law atn tal aa tataaka I aa la»al>a I 
Ikat Ika fn*a« alt) aa Mat i^nftUka I a 
ta t||*tiaral M Ik* rallar | taa. Mm ik* toi 
MN tr" <*lt a* Ik «a « ito» !■ • fat* 
llj katla4 tata.laa kaaala ra »■■■ *k«. Ii^tikti. 
IH itaa*ka »i mi ai Ika •l>r*ar itlfaa *1 
tkaa kt aw.aa Ma'ft ik»t tr« wauM I aa 
fti Ik* takari kt Ik* lafkaialar* I" n>, aara Ikal 
lk> a—tl aairalal »tl larali a a ill to aai< il. 
ka laM«la| Ik* a a IIa#* *1 a <kaat *1 -tr fa*f«a 
laa a to aa| k ar aal iNa *»H aal kak ■•*- 
Ikl ttal laafaltkk rMtfaaa k.. at" it a <• 
a<4lki *1 (aliwl Hi aliflliai tal ata* praai 
ataa 
|l a a* att aktMK alaa, ka l«af ail |a Ik* 
<tat* trim ika w«tM w»l ■ al akaak a I 
k* l«*»l ia Ik* raftafkt al ika «Hka aa4 la 
ay alma Tka a*a% al Ik* fa»**a*r« itiaifa 
• *<Snl <4 at i»a* aaliaf. la I a ttti r|i«<i*tl 
*>t'« fk* rtMia|M. I ka«i, W» U'A aal al 
^r>-a k la>>iM» a lh It* 114W1 >a itlatiaat al 
Hi a pi ■ 4 ik* Mata a a* at* at|t|al la Ika taa«a 
.aa *4 ■ at it > — II la a/ taart* tatHtrf i» 
k**f Ika iMfatt '*m*l la a ifl, Ml * ilk 
Ika • h*a ka p*«9*f a<atai) tal tka Ikt Iv lk*lf 
lartatawal tal lal tiaal "a II aaa. I ka al 
• 11 aal ka k*tf Ika at I* klaaMt, aal It «a«t| 
ka at Writ t»»ntt la tart tk*a rii*al l» »at» 
«*M MM If Ika ttattof *1 aamh *aa »*»» 
la>aa, m a«tt| al k fail |>< *«t^a lk*ta |B t|«a 
ihw 11 a* »atii aaa la waaaMtaa avkaa? ay lai 
•aaa «4 Tk naia-Mf Ik tk* Mai' I ra *ia*a*a< 
III al If Ik* pmtl ta>*l* -I *i<i *4 Iw |f aiatn 
at»ttil a*«ta aalalrl^ kartltl U katai iln*ar ta 
kMf ntH>| Iktri tkaaal ka a—k lltklaa al Ika 
aaral Ik* PrUa a* a.a I atl> lb tar I * ■ la 
«|v. k> lira* 1 <ta aa teal kal aa >ai la 
laaa aatakl to fait ffva It I 11—WW W itar 
tllrtlaa Ik* nyart al ika rnta I >aaa ia< atn, 
aal a|ai a.li ta<|m4 Ikal la* naatkraltaa ka 
I'-tal k» tka to la ikr? kaa* alt* ia*l l«arkta| Ik* 
ataiwf uf uM*t.«a la Ik* )al* al Ik* a*»aa*l 
loaalka fa* mattikrr *1 a kak kal la Ika 
* M ^t!.t |M1 aiakr ailk |*a» 
bftakriHiiatl Ika .ta, akaakl. ia atf )»l|aa 
to <a«a(iU.f lHtaaii^al—1 
I U» ItiMl'tl *• !«•. I 11114, .* •»•! mmtm- 
Mait W )Ut ^ul«l it 
•« iUum, II kM«Ni| It'p flit* 
f'Ha Um wMimI* O It *kkk llU 
UJ IUnl IkM *•! Ui m «f«*l If lk>» ip 
tot » >*^«ife**U Tto W|i<W *f Ik* *>|»f lit* t*.l 
Ml M **14 •n(Mi «4 fu«l tilaiMlM. **4 I 
Uf* It* iMllUllai • ll rxflMUw fit*» tot*4 •* 
* <4 14* 
IW M i<ii i»l >«.tl.li|l«ml 4 l» 
•tol tl ttoti. m I to»«l MUt' klfWtlM* M»l 
'«•<<»*<■ to 4w*)t to* mmnm M>l |»m^« 
•I lb* • Ik*l* m » ■» iNmI Ml* W' 
Ik* Ilit I I«m|hi l*< Ih II »Ml to 
»«•» 4*1; toiaHillf »••*!•* i«l« to* 
-4 t«*k **«>** 
Nuili to* UmIi *4< |ilMM ■ * if* •■In to 
*4t« <•««*.• |it*lt W to* n»u*l> 4 Ii4*n 
Into* «iU.li mi few*'I- >•. if w> IfW to 
1 
4* >1 <« to* (rv«». ul f*- It'^-'TT t*l l"VII| 
I b«*« kM *( »U ^Mll Im« I tMti Ik4 WllHWi 
|*>|»IHM«I to to* I n llll— *4 to— «4 | 
to* Mil*. «*4 I f»> mmMn Ul*I IIK U 4»-« J to 
• » 1 • .1 I at.i«l to; toll UmI to* I^Mtlll* Ht) 
|*»t*«l» 4 to U*l n4 
III* 1*4 IjyMtol* tol IwiH *«<H* •!>* II* 
toil Jt- *| HI li k.|« a »|»ili NWIW| t 
tto iKii* wiatto itot. ll M r«*4*wl ■ 
!• fr»* *f tM i*u« Irv* to* ■»»*«>« *1 
Mt WMh tokl ||m» I Wl>H>il| m<|mI to*l 
Ik* takjn I to l|UI tok*l IkM »■ »l tn»tn* I 
>« »ir* lk*i ** * *1 |M|||.U<» *1.1 •>•••!• to* 
toiaVr if >-%r yrw* .imI^n* •• to to* 
MI«alfMU|BM| MBMl' • I' >«•» 
A Itoililt- ■■■>*» to* i«i> >4 
t»—l»* ■> A *«*. lil I4« to* 4ilM<) *4 It—li»»l 
■ Km I h to **•■ I* tto 14 MM) tto I* 
•• it u« l«i; •• »*• to kiMiilt to p*»ti4* •» 
IMiUI « • .ul ■ : fit* (lii* i4>|kl*4 to IU 
-to*4p4iM 1*4 IIMtHtftl IV* *l,*OM*l kit 
fa*** ir »i *ito (im m< *■* to **U4 i*to tt. n*l 1 
« 1**1-1 (to Mi «l <«* to* <*4*l«l «mill. WH 
*t lit* l-tfunln* ll tt mt* • kWto lyfll to 
■■tlli-—I **4 |4n-*»ihr*»|>< * to ywaiMi t •"* 
to I M4* *ln ■* 
ll* UV4 | ll-tllk I* I" 1*1 t—4 M 1*^* 
teti liMtot « Ik* MtM,to4 I 114*1 to* *•&*•* 
*1 lk*4 iltlM Iklfkl k**lltl|*l *lto ((•*! ll 
• • I.tin it** toll Mi k*l to 4iM(i | 
•' * 4 t« |4u*k|-lii MMHll, • *»> !**■•• toll 
to! I*%4 to tol' to* towekl to y<*i|4l| < «*<l 
Itoi U«Xl«4 IWJlk ■>—ll toi *«i—to •*• 
U*l tail -(1 Itl*t- "I*—~ 
—*— *■*■ 
•«*' Ml .14. It|tltll* lto*lf 4|l> ll lk4W !.*(«» I* 
t*l tol »t»M toti4 |4ilM*l>* to .tot** to 'toll* I 
kill I* toll.l* ** till to kit* «k**l4»—I IH.W 
"llktktllkml tUIMM Ik* Ml|k>*l ll ton 
*• ! •*•, I to( to tl«4*l4 lb|l •• >.•* I'III! to 
Ik* U4|> ktato 4 < ll m tot >4 »k*» ill toi «k* 
tto • UM.( <** tol Ik* M4kHt*l k Ik* Ik* k*« • 
• mill hikltw. • i|*4«ti •*•' Ml, M4 ■!» > |«i tol 
m iito mrnt 11mm H kiiitti •• mi |i»*yili 
•to to ||HM ll ton toiikk* *»| I to* If »tk.l*t1 
tto»«l4 '* *«|likl4ii|l) iwl itolltili 4 n • 
'ill* It** >«r*4 iw« to |i«ii kttoliit, it* I •• 
•MI.I I* l*^l*|*t»4 to "tol Illl; 1*4 MMtoUkl tl 
"II *«■ Iik*r*«to. li, to| iif .mln.>m I# to*- 
furl, •• (Hi It* ||Wm4 II • to*to«M. fit* lk*M 
to* hmm4 tu«i)4rt* (WMtoHtoe -4 *ti Hit ito4 flu- 
ti*. *tokiil*«(lil*i|i M|toMU« M M) I*i4r* 
u.*«r •■»} a«'ta*' • • -I Miirnai 
Ik .* a • M iW |n»-n »llu« twl l»< r*«>* Hi 
k*k iU it lk« Mai* itiwU i« *a- 
» || MMMfy, |444kkt ^mwioaa 
>*••14 U nmM I Mil >«►.» MbMlu* k> llM 
•« lk« « >«a)Hli>Mn a Ikx MkMt Ik* 
U**aiaa4) (>niH M> ul»H» aa«l 
la IVil uk«nllM It4 <>«i t«4'( 'Ml »■ 
I I kak Mnl MM «rr lulk fa^atlt laif—«- 
tg u, Ikf i» il> Ik* wypualllaa |MM '••• 
•»! lk» 4HH«lMlin Iv Itwlal* IXf» WWl 
Irj-.t atla 11 mm la IWimiI; »< «% »»b M'"« '■ 
S.r ImI, ImI I li«ii wcli aa wtallMM will 
>lia»lalt a*4 MtlMvartf* lk« wlnloaral «•( 
ilw »*a. I imi aa •» nw-k. 
awtoi * at* >k*'uM M a.lr na» |x»tU- 
'•a fa« Ik* kai'M w( Ik* la* aM ak* •••■! lk*ll 
l.taa ia ikr ua* *1 tk> ir Jalf aki» «al-»« i»< Ik* 
I ik* »uu II a lai|xf«aai • l r»|> 
•* i-ak *>-atla»*al a* iki> i|amkMi. T »«• aba 
'•ft**** lk«a* •»a• tM l»*M • a k*kl»« ak4 kaal- 
l«| It UltlM *• • «aU •Hkwai I»||r4 Ik •••• 
»•«* wt it a .aia |« ltw« awakt la *k*>. a Ilk a 
nana* •af*waia(l akoai4 lt*M »• 4««wilik| ikr 
a«4rNi L at*** tk*a* Ua* I # r'fiJIj »aii iaia»d 
iImi* It 0a>{*( lk«l a* ak*il altiata *lj kat* aw 
• •i' in ■ it a aura »*4 xu|UM ia war kunl• 
Tk* IIUalMM wl ikr UiMltliiif tkoaM la |ll" 
•a la ia«lltlilt| lk> W-*l a»l*|uf i*<M«alt»g 
Ik* lkll*4aclk>k a a-1 MWi at lb* laUJ 4 >*»»«* 
ft |4«aiu-| araia >ai« iam( Ik* *a»' * ttl Ik* 
*'•>*. Ika 4.•*<*•* m awl k*-at» al |>r*«*at, •* *»• 
X la Malar, kal • aa'alaf) aaraikf aa* «i**a by 
Ik* • i|vfk*o* u« Ik* Iaria iIImM i« ik* Afrt 
> n.imai I •«li»t» al IHvm In kail** aalkwrt- 
I; tkuiU l>* |ltm la Ik* Mai* la 4 *lr»f *1 
••* * *11 all* |ao«i t* k* tlwl*4 allk Ik* 41a 
H» rw aaam ailt awl 4» Ik* wwfk «.f 4*a 
(rat II -a Ik** •*!«**, aa a*- waal wl Ik* 4iikI •*** 
tMarrarf ltd, ik*r*l r*. Ik* | >«*n>a*at. a* a 
f—raI Ik* k»fl« f tlx •lai», tk*«M 
Ik* l*ak • •»«! IIM MM •' l»«Ml 4mI>«» 
Um •Imd Ik* <'mi> I* I* #«M iim 
M|W*IH r«M Iktl Ml|kl kill WMl Ik* »ltl* 
•Mf <Mlm In Ml»f mM laalMf ••<•11 a 
Um ml —«■ V ilM«<*Mk *f 4*lUn M nl r*ll>> 
IMMft. It Mi «•«( Kii|Uk4 n IIimm a« <i<tn 
ll fct* tUnlta to >ill»|4l» Ik* i|la>w*, a«4 If Ik* 
Ml*|ti<«>k i«l>l l**ak -Mtl M*l| Mir «Ml k*H< 
mm Ik* *«•>!« ^I«1m II* kM <• al I It* WHlfil- 
• M* W*»'4* (aarlla* <MI Iktl* k| 
M Ik* Nk)M. I IMI 
•»ff*«a to MMkM •• Ul* Ik* SMMl #•»* 
l»l i«**i*il<>( ikr«i|k Ik* Irl-iMl pmwmt to 
!•»»«••! Ik* lap*f«|llii« tul ml Ik* 4>m« I' 
fto IffrVallaral r*ll*f* lt g a |w*| «*fk. 
■ k<fk rwrn 4 k* ■«■!» •nil «*f* •«»<lt«* Wf I*. 
»mi I ■*••i. Tmm •ill to nk>4 to* •• iffw 
fmruiwt ff ikti MlltWin it ri|lt*» Ik* 
ttlaakl* k*H ml Mill* <Mivf*4 *■ t>*nttl *1 • 
4l**a** ■kl«k •»< I l»,lf"M ml lkr«tl**lt| it 
•IM k>Hi !• Ik* M«l* IkMll* at It ■*ll ImxI 
w4 I Ikiak **-aH to* >ntnbf Tk* 
Tr%t*t»« ml Ik* l<Mltiall*« il^tM ptH tftlMl 
ti|Miattii la faraiti iM »n>.| la lay 
IHM «lik MlfklMrtH >W«»n, Ml Ik*« *k»al4 
ll Ik* Mat Ha* W **akl*l It Mtl* >**♦■ 4 kf 
ll|l«*#t. *| Ik# llfT-*»al m ■ Ita ml |f^l;l*| Ik* 
•M* tal ml Ik* 4lf«r*al «*tk*lt t(k* Mi- 
ll*. tk**p k»4 »•!•* H Iktl Ik* (>/»"• ml Ik* 
a la I* Mat kat* Ik* k*a*4l ml Ik# tx>«Utr lk« 
N IW |>(iai«la»a I I • IM I m 
•»«)••• ife iirUa itnl iiiM .»• i»« »!•»• 
i>wiH W ikMfkllf ••I » »i« t 4" • TW 
^tlral iltl iMMfrx *f Maiaa if* >•»! |n*l 
»• 1** a»l» |.«1U l» »»4 
• M>«n Wan tumim, yl«a*a*l 
M>l I* aaflh J »f •IWDtto* 
••4 r^rif ■»! 
A — III* »»« k*lol« < M Ik* 
II• WIk llill. f»* iW MU'-'Ukail «l •ifrfiSMltl 
mill »i la illl i«ri M*Im •III, If II t>»'>in« » 
>•• *• '«»(• «k« {»•••» Kl llw Ija'fallaral 1*1 
a*4. ia > iii«in>l» *it*at. ik* 
««•*• ill ■>i«l»»ii»a fr«i Ik* li*a»a» f af lk» 
•Ml* 
lt<0>l rifrti mw»ral»| .<a» »l'* altaaal fi« 
(iw *111 >— a t| M«m N> t« ka- »l a •» 
«« aUiM-l a klf k ra«k i* IW aa la *4 MMII 
)llal. IW iWfr>* a4 M lliil*rar kf II a 
l»Mi« «(IW I *11*4 *i«Im. I«ia| tar? «m.| ll 
•miU la fail, la 4l»- all" •>»l a aallta a# 
Mum ml a4 I )<«n aa.1 ■ «i>4 m • I afc mM 
laa 4 aal • »!♦* |l |* <ai 4«<| la «*ial«M a a-1 
••III liMW< altaa-" •« Nil l|M, 
<•4 I MB Ml* "M l*#l< *lala a ill M aagl**l 
a"* a —iI■ I arli'ii la iaqa>Ual WM 
tlw |4»iMwa M *l» *li>| IW <• m. I a* I • >*» 
ih* ilaal aal 4aiak ikiklifa ■( Ika »ial« •• H»a* 
If p»t«l a4*|aal* TWaa ial*Ha*al« rklUrra 
>ili. Mlka a lanlain (IW iral la.litalb** I* 
■ilkai akali a. rWt« H a (lik »ap*»**>l kt aaai 
(•* a* ladiltll'<a 4 «•! "«a •• «ln I..»•*'■! W** 
Ml Nk<l*IMaM NmM »*«i»al4a. IW ami 
4 ll W k4 [na<m, IW rial 4l>* al* Mil a^lalal, 
•'•I I im»iI lar> aaaal Ika I IV MaW » aM 
»»I»i1ii> ll al |»aa*al TW iiwtw • -aH la 
aai *iaal. W U I*. *aa4 N taaUM anwtl 1 
M.f> w lariiilM«<IW **• I aainaUw a <11 
•• «|ia*l |m Ik III tliaajf *a lal 
f W aal III W *ta«*aa af IW Hak, • • wga> '*a>l 
If* a *af a iai a aba) ar>W tk«aM a rkMiftllf 
M*iM*iM«l I la aal Ik *r* all! W a* km Hall ia aa 
|-a'l I Ik* I ail'i aaak* II a a|iyi f*W 
• MM t*<^'l l« raw* H«k UuiH^a 'I Ml' 
fwaa 4Mrlf^laaa aa-t ■•'<! a* aaaa a iaia* MalM 
aliffa k< iiaai iW Ia4 arga»taa*< aa* la •*W# 
• MM, | iMlan la hmI, IW«|l Ml auk I* 
Ik* 4- laala al *i*u W*i*Ult -a. U>*I It i«lakl la 
ai*a Im kat* IW aallilka al iW aa**faJ »'al«* ar> 
(aailal aa a >aii Ml i«aa» I Ik' aalfoMaiaf. 
•|«lpf4*{ *J» I aaa.fWw* >4 a ka*ia atuakl ka *1 
IW •l|»»a ml IW >ali aa*l l ax | Ika/ *apa 
ilaawia IW UN a a' ak.a*4 k-a .. a.luf IW — 
fa tal—a >4 li—ia akl i|i^ilala»*i »•' aM 
*akl I- lf-i~l .*W| »MI> aal Writ}, aal tat 
Uaa ak4a al Ika Miaaaaal a4 »*■•' aallt. ^la*l 
aal*' Ua* «a»aaaaa-l al IW \ aliaaaal li*l*«MMl. 
II a r*gla**«il aafa MlWlial I a* aifc I n*(l«a 
a.aaal <ll*lfirl Ufaa^Wal IW naaaln, il a gfc| 
aaak* • l*>|* aa4 *N**li»* !»♦**. larMala • Wal »l 
•tr *4 u* |aalhi l-laaao ail IW »la'a». n|*«i«lll 
aia*aalWt nJ al "I IW «•»•*• aa-l a « | 
Claa r»)aii|i«ai af Ih- li«|«rt; ia It* a-».lk "I 
IW ftlala*. IW aaaa- afclUtf la aa.«a la* IW 
* Mw Um iiitird w la f*t 
fil 4* **f|» a* r**nw 4>«lM (1Mb UrIIMi, 
i*l U« ai >iu ifthw ml 
IW «uiw h In 4Ufi< UlN n|Mi 
U>» toa •»'. I ki«n | ll*« yi| w u4 I* Mi; 
Malta w Ir.l la tot ImmM to<4«« I Ik k IN 
ai»* MHifM ra(M to w mM M I'tC^iM UiM 
to«ml; ItoMMU kl?» ll • l»»l» kllMMl • k*l 
m%*», «r—li Itol lytnl <•# |>«lJ« **4 ><••!* 
Um M»n|M ***Mal mU to»l 
to Mi« Ito !>««• >*• u| |Mi>V !► *»UI 
>»■. gr**4«iy» i»i ■ iIN » I ni'4ii*( 
«Nl alv | IW <Mkf "k^>l 'Mini Il«4 •» 
■f Ito I f Ito l aitol llttoi 
'to 
■ Um Itol • •• ii tagai»toi Militia to >'■ *«aiy 
u* ito ml * lr« *i«t» m4 | Ittoi I to! 
Um | lii •• (•■iml, »»wl tM I to 
• f to w to Ml k »iorj Itlif ■•flf Ito t to« 
■ f atol Ito m>I Ito to 
ll i>iiiM m*H •III* lfc« Ittto 
•U> A«ltik lllto u| Ito I !• 
awl Itol Ii |> < |»» »*■■ > »i I to *4«4|ll I* Ito 
tlto'h1* •( i —|n ■». 
M«a» I Ito *UI<i • Ihm Irwf* ••»• »m»i| 
IB •WI»M» vl Ito l't '« tl IMI|«toi| U*« M*»l 
*1 mm |to i«HI*tofcl nmwuli «* 
I Ito ftMl 11m li'wf 
■4 Htlkt tok-'lUll <|j|i%4«M|i<l aa 
MiMh toot M Ito •*•">) ml Ito If toM) *tont* 
A«W to «lUt Hi » «l (Mir *"*apal 
rtoto I (nw at 'tol Ito |f|ltUl<i* Ul> 
n*>f'Ulf ia ito |>f'«Mto>». •• jtoUf 4a" •*• 
(to litli ( u-l to Ito 4<*l ••• ! tolto l» to* 
•• Ito 
"*tol» lw tol Ub>. 
tto <|aaatn Ito ^ullblkM af Ito lk|« 
I 
lot M Mtiw to* nm»l ^*l«l lltonlx. 
■ lUtia Ito to mti "t«*|Mili<« •••••• Ito 
•|MtokwrmM la t i*«iiM u a ito 
|««l ml Ito |«f4 *1 Ito |a4k. *4 ItoW fall fai 
h 
ta tto pTbfciUtol} lal ml lto<r >tor» fc' 
•mm Ito to* fault alaltotoal imI fn JMlf m» 
la»»a«l Tto •■laaltoa la Ito Mai* raaitollag Uto 
U« mmf to tottlj a>4i4alvlh «la tol !■ Iiw 
kimm I>«nto hi l-ar into ml Ito Mm ■ I Ito 
•tola tto Ut to a *11 mlynnl ti>l to* | ratUrallj 
tlamtolltoa'l ml t|-irila*««M aa-l Ml lH|to* 
M • tol«r>|« la Ito U',-| • »»l "atto.« 
ito ni'<ti<l M l al r»na»» ixun. II to* lava 
l<«*4 tot* illArtll l» la air ftotal «-to|»liato» 
• life tto toa al M <*• to.II I* Mfcl Itol *1 »*»j 
law pa«ato la Cm *Haia to li<|*u* mfmmlf «»H Ito 
"l«<« a^a>i-to Uaa to* If* la latfa | irt (Itolo 
I ito, aal Itofvlwfi i|i|<t,l la iVIal a4*lfa* 
kj togal lallaia; llal it to a graal »««*J (Ma 
•toa ito Uqa f *»lto« to 4ma«* tr+m Ito iiffcl ml 
4a; to mm I Ian aaJ to atolUi »<** la 
t«lfj *m* kta kiitfi; ai»l la.m.rauia* Uaf%<. 
a«Mto ml Ito to«« Malim* Irtoa-to ul to toa* 
IMto* >aa*» tklak II.al aa la rna u| li>a |fa al 
'•*, r«|v< t*iij | .r ito irto .■(?»•»• 4 U^tof *"ll- 
l. i ■uaWI ml* Ito *>liailto«l Mil 4 lauilal »a 
Unfiaan >1. tol Ito laufa ptm toal. imI I Ikiak tj 
la# Ito laigvr aauttof. *»» *4 Ito apiakMi Itol aa 
»toraa*a *4 Ito |na*lt) Weakl 4a tola, raitof 
■ •ia*»l |«* |»Mk .H li.ia* lu «!(« Mk-I 
Im>W Uw Hliirr«ii.M4 «l iL* Ua *k»r» thai I* 
• Mlik| Ik* a* i« n»» l> 4iM<-«ll «ilh U»« arufcik 
la*. it liKlfol II tlfiH M vl'k »»»rj Imnm »I 
U» I iiU|4 m i*rm« ■( • >ukl, lh 
plww r>(rrml l» »••!*«*' •* ItlliX tli« illall 
Ml. Ik* r«tu ul lnllffllvaM w4 ml kaatilllf. 
II iw- kuvMit. to Mi l Bilk WMwUiM, UmI 
(t« »ltk Ull l«|rfKI NlMMMl Ml Mltlil 
>■ !>>». ik* U* Wm U«a >4 |m—iMi rala* ia 
'•Itilkl U>* lh|M llltc, twl tot raTlM|<«4i*|' 
It km r*aa»l ib» •••lib uf Ito »'»!» In lit- 
Ito k Uvl; I ito ynfl* I ttiit|lto lr»IU 
Iu4w<n 11m •»!!. i»*|«rtMt Irwtn • U* 
'Mrlal afk* • >tru»4 |--|ai*r t-«M. !• tol Ik* 
MMtMl'l Milt la |w*n| |n *1 lb* *lt* •• llmt'r 
IU MKtWaM ttoMt MM) Ul »kiwH I* M 
kwlM i|m Ikat «k> tl'twi lliNarUMI M 
• to-fc tl. ~- *ti<> Ul»r»l fx it IW'l|*«l«r* ul 
M«ii» l*r Dm U*l Ikitlt inn al»m toi.ili «*tllUa 
Ik- t>i-*iwi IW ywklwlTy tytum. 4*111 »iil 
l« Ik* ll«ll *4 lit* l/^l'llltrr lu tiki III Im 
l«*r> Ul Itol'lir lllrt full •1*1 IM|41U1 l» 
»*«<U»i|.m.. imi i» l»«M irtiikibK, «ia«y» 
rt ■•lu'wfikf ili«l l*£»l |«*»»,ti«a at Ml I* li|4 ta 
•!>»*, Mil M (Umal kvwl. Hi* WttMato ul p«Uk 
I !>r Irt*r«; yrart r»ut|-Ui»l hv Inn a»k ul 
Ik* I* IM*tol* (to k. ial*l Wl4 a IU» 
ililiatn. |*mili la|mfaat»l la» kto I'nw to 
»«Mllilii4 I*|i*Imi«I*ii«I MW l**ll*rf« Ul Iklt 
Irxalat'hi mwiiliiiii, •!«, Itol maliaflrto *aaa> 
u.*n WW" la hhIi a r*ta*>l| II a Ml ••••» 
4*44 aui tot a«» pfuftvMy, aa-t jm itofnt* kla 
•I Ik* ^»»tt ml • utfclaf, ku« tmm k* |4f MT 
Mi nvin m M) lut mm rifkl Ul laHnl til gi~M» 
IiiImi |*taukawiil apua a uua Im Ik* ai«u(IM* 
thai ito?r1*«* klai ul Ik* |«i«m ul m**4i..rf ap t* 
kltlf «MpiN. I MotIM NMHH*I 'bat 
•»•»» la a ml part «f >•* ak* b i«ib 
l*ni f»f 4*M la MiIm U nwilwl la MlM 
Um >4f •• a*a h*l fa|a-at»( lU mII|MmnI j*T 
Mm »f Ik* fiMi ia>al>H af n«i >Mrt *i*tw la 
»* I'M 
I »Im rmmaitl Ikai irwlM h Iii m 
II ra|*laa to lb* aafa* af • *1—riaf aaa ba «l«l 
uk*>l TV* lailmUal Waa I of Ito-a* Maya will 
k* la Ik* rfa.|U 4 Mafia* Mad mhI It 
kara tfcata fraaa lo-arrtaf ••kitfaitna* tkirt r*»tl 
I* iLik lk*lr aatalag* ll *111 fafra Ux rat*. 
lU*a l*4a**a vwp.-rrr MNl rai^tatal to | avk 
laM. ar»l *111 (♦••II Ik* lalarl«| at* by 
a-kllaj umrrafiwy la Ik* rata* af kU 4a« • «i|m 
ll a ill. 1 iblak. ha faaa-i ikal lh» «a<U#« raaaMM 
In IK# lalar ..f Ik* "«•*♦ tr-aa lU «itk l«M 
• ll I ikrt I la* If Ik aa »MllM ka Ik* Igwyl* 
4#bmIU la Ikr aatta#* laaki af Iha IMata la 
hmmmI fa* 1*14 ml Ira |ir »aa Mk la 
lt| K» -ta|, Ua Itl»*«r N Mala ■ fraa at**, a ilk 
aa at- |a«* paaatll** laaarlag kl« tal aa aaa 
laa»ffl»{ kla I* larar «*a|l*a <k*M 
rw*a la naa« la fcalkav* Ikal »' aa-a arv ar la 
^arailUat rUblNn af la* !•*•!#* af* I- •<■»» la 
aar hrWtaa Tka U>-al I l« Miik{l >W<l Kf la* 
I ra»aaaa 1 ikal rklklraa ik«!l m k* «lailH*4 
to aark la iMtotM bafafa Iba »ta af |i|m«IMN 
Tkw aill gl«a llaw b«* >lr»|lk a*4 (▼'•wta. aal 
aJa* fa* a^alrta* Iba ralaMii af a »•«•! »ta*a- 
Itoa |a I a I* a*IUr. Ika aar*a>l* *b» a*l va*% 
f r Ik* r *blklr*a ara %* (La to I Uw> a* Ik* #*a 
ft !«■ I« fartorW-a. aa>l Ik* |aa*1l *.1 I|»»< 
ibaakl ba ■> !» to affl< la aki. b*»»r I* lit* af 
fa*allr<« (artt % »f» al |*a*ih »k«aH ka a* 
la*b*< to Ik* aikara f ai t***fr»**alta^ Ik* t|> af 
| IfcMWw. 
tlwi la Ik* *Uir W ahwlai*lt mlrtrM M Ian b 
Wll |M«M • <l» Mai lk*l • 4*t • Ubf ■<■> I* «f 
<tN*i4«bitt«. tkt I tlttll '• laM M *••■ 
kflttiilMlIn U«iri If • UlS W'-t lata 
»# »■ »» Iku IUI. il Mri 1* « rla* of • ifn «i 
xiCllKl M*.>« Ika llkl k» h 
lWk*W Tit* Mlll^lMlIn* 4 •» ktwll Mil 
Ik* (fwl tlUllM tw IW [Mft •! Mt»«| rl«r(l|, 
■atjkl I* h* h »-m* a at* ii >r«- 
• kaa h» |k* lM«n at kkM TW <4 • lat't 
Mi mMI (•,»••• M«, flrtkn If lit* 
*•» l* ••* 'Ik* |- | « ikl i—t mmn'flf I* «i<mI r» 
Urn Ml Ik* Iwtllitn l*f <Td<l)'i>| )■** || mi 
• ilk lb* *atai*ga "I Iwkii «kiia»l Ik* lli*f Ik* 
aktaatf ■ f I ill *( mil (•»« Urg* MtflM 
• nkl r>a*h fnaa W'i *<|H '■•«* a* *•' I* "*al 
l.|»lf »>HiI "«m ia**a' If* r~ial|..| II U k*« 
•t»» ,m Mini* II « in l»lk*t* lUi Ux M»il*W| m 
I Ik* I (kl |ll»>IIHI, Hfl lk*« Ik* 'MM 
4 •■*!>•{ > lkr-atk>*kl Ik* I tlla*. <Mm. 
fx lixol loalitikl »»i»r«l V«!•>*«> tMlily ka 
ChU* II* *RIMIM>«»I '<IOM 
>4 ll|(, •«• 
|>i Mm* Ikt tew »<M WM» km la *•<} |» 
rWi >4 mi * kit* m II* hi* ihm Ik* •* 
MH* k^n *4 Itkn an *k"rl*f 
A >I—■! i«i mi ha* gtmmm ay viiiik Ik* Ud 
'•a i««n i« !»■» > .4 l>» *«ai*« la Sat* a" taaatl 
Iw lki iMtl a* l|l« Ikkf " |l I* I*I'<4nI 
ak..ll» U Ik* pt*atl»4 ml l»*aa whl, f ■ »**a 
lal. *i-l la aaa< a*** •*» »*ai rial |x»fy urn ial 
a l>i Ik* f» ■»—alu »i of lh» ii«*'H.«» *||Mal 
lag Ik* -Uf a»l ili'»< I* }-a«|*B*. • **»f 
•i'f taaaaal *f l»-a |i*»lll| ka* »•*•. awiw 
^Mwl i* mm) ■' Ik* »l*t*a IV- a*« at li >«* 
ahkk I Iklak aaaf ka fl«llalil) >U|l»l ta Ikl* 
*1*1* •<-! I H4|~l Hal % la* •* Ikal allal k* 
aaa M lif Ik* I k wUlara 
TV- aiaia l*n»a«i *f Ma.a* I* In Ik* 
Mtl* 'Mill ♦'*» •>! II* ap*l*»l> a la ikal "*4 
|<i >1 ik* arrtotaa >4 ik* "1 *4* k*t* raa* I ta 
lalttMl la 11 a* *a-l |a »M^«il*(* Il «*<l«ial| 
••a aall*' *1 (taal r»<»l Tit I *•!•!* fl'a Ik* 
taall la Ik* f'«a«*hl .-HI, ik*f ■ I* «a 
turn (IttlitH la Ik* Mat* Una** IM Mr* y»—f 
fli>al*»t |f • Ira ifcua.l .l«tr»i Ik/'l<atia*ala 
ia Ik* *****t» k|«l»at*. Ik* U«a kt Ik* >M* 
• f*t*iBw*al aa4 I- Ik* |awc* **akl la l*>akala- 
kka. Jkn*t ik* Mballf in atmaylUkal *• 
tkaalil ail *ua4>f Ikai •* k»l ka a ailing ka 
l*k* IKa rM <1 k «•■<■* •!*» 4*1*1 la ••.atia* 
WlUM* W1li*k fat Ik* (Ia*iIttllt af lk*a* 
,|>*aa*kU. akkk »r» larapaM* if la|lMiMt 
I* Ik* pi*« a| aaltlfiai Ik* *kai* ll -aa*. ut 
«lall*| a llknri a»l »'f ■ f*-f»"*4 k*J»l»rt 
•I • n -1 (| « r» .a ~i > ■ i»t 
pmt* I 4* »-4m i»m« ii *i i 
| uramMt I Itol a tf MVk bnlM 
K| <4 awtrni* nal l« notol I* tlx r**r if lk- 
Mala II >a*r. tto i|fM !■( U> I* fit** te il> 
>Ub IJIkm;, t»l lfc» !•••»» Imk I- fi+ftv4 
• I* l«t tb# w> arit< a# *11 Ik# |«f*n 
«4 Ua W»W tUt Un |»Km nt nn» tilto 
hut*t~» ml «uii uiin • *111 to taark 
Iwrwlkt IU <«B|anlitr willnal •( a'-«IU 
1*4 at Ikta taraWi I* v -«lh^ umi lar*. 
Uw, I* *lr« <4 Ik# Hit (fail la t> iil«l«a) 
I' Ma nartlflM* lu lai Hln »l to layurlnn to 
mf •». aa I •* it <|*a Ik* tii» l»« <4 Ito 
I «fM4lliN *111. Mi k nUl^atMa 
■ tar aki*. luatkllaf m»I mooIi « l*l#ra>la. la 
<•■**•« auk Ikaaa af ilto» axitliM nlin, ara 
»4 m ^Ntftrm m naM to 4"ti>l fto 
< a«a* 
a| ifca M>a« la Ika Wwm aariM to a>4 J14 
r«t| t» ai| a a. 1*1 I r»jr»< thai Ik* r»i«*li .* 
aat ailkta Ito |a*«i Ik* a'aia Ik a>klittaa la 
U.a t> »i» »»l a ilk t arwi lraU> la 'to 
la*rv*n k*klt 4 uiWtNl ll it ft i>l«kl Ik*I war 
ttok»f*t*a uawa la la tnWatlial M •»arj fa* 
Mka •Hal <«a Ik* |arl I tla ata-lita f'i*rv 
■Mai Ika lafafW liawwtaul ml t«r*ai Km 
•la. II to kaa >i. «ai> *1, to* aarlnnnl aa al ■< 
Ika •i.»l *m laiU «*kl, If at. I. rtMJ -arafc 
aatl »nfia« iaal.|a waMtaa ml Ika Tr*al» al 1*1* 
la la la* l*tttal iml »k| <tca4 IfMaH AaalVaa 
Ittonar1' Ika I'taiaia In* uf Ik to ll lu nadr 
tto I altol «l*ia* lata •aavaltag Mala ratal> -a*, 
• kirk aa tor Ikaaaaa af 'rat|>«anl; ara kaa- 
tlto la taaav lnMiaM -I war 4* 
ll to iiain toa.rab.a la iw *la.a lb* a«l 
lilialit rttilMM a ilk ar al|kton tot I Ikiafc 
II la Ik* tlata 4al| af aar \<lfnal iiti'r*<taaal |w 
l*a> k a» a I* lUal lk» if i».|k.li** *f- 
akkkikali it rni| b-aart aar aatorf 
M, a*aa<4 t-ria« a> alaai.t^a ta kat 4 a.aa» 
^aikl4il*il l*ar<lf • at|l< l<> kit «aak la- 
ra » ■! aaly *a Ito 4*k atol Caaa-la a*a«4* la 
ika I'»H~4 >t«iM a* aaahl *41 a. a tot- aar •*■ 
■ •totaiaa. aa4 |a/t>a ly. if aa4 (kail, tt.lak 
a Ma-1 aa btoiaaa Iran Ika »l« aalaf*a "I aar 
laarlal ll aiaM I iklal, to *.l»*i.i»4"» »a la 
•trfi»a«4r*ir la Ito I aalaa imfaraaul Itol i» 
la lal >a M irif »a ), at»l Itol. r*l«bi<l a* 
a* 
•toakl la r*» i| la M, aa aal aaa Ikr.ta Ito 
aa)»Utal lal. a riMlt<| .|ta$»at» at. Ill *|«ui 
Ika l>Uia** uf Ito Ikaalkiaa 
It aa; u|*ai liaall|ill<a>, «**at ri|«laal fa# 
yaa I Mai* a (.r. pai r*|*a>«**leito* v> Ika Na 
Uaaai iiwi«ra**alaa IkM aal*r«rt. akkk ctaaaff 
i«arlM4 Ito iklafaal uf taaa; *f war rtltim 
t.raliaawM af la* tot.aia a*4 llaaaa a- mty 
talalal* wara*i*aa Itol •* aaMaal>l* a' a tla* 
al |*aani ftofa.ll) la Ito Mai* fcktta aar 
Cr «raaa to 
fc-4 »• rafkl a* Itol al war MaU. laara 
ItfkJf l«i r«4 la Naiarai aJiaaltoaa. aar g*a*lk 
la alaal) aa.1 *al*U«lal tla* a*al |rallf)la4 
faalar* ta war altaaca to *k«a* la lla aral 
(.ariwtfali.aa af lto|*«f.a la al Itol r< lalaa la 
ito grwalk'•( Ito dial* la a*allk a a* I »• *M1 
M».i'k I lata aa* rlaa la Mai na ft*au.| *•• 
fault al Ito *ap»aa# uf aaf attor la-toa ito 
towatoral Utiaakaa af * falarllta t*rtfl, "ar 
aaaa«fa<lar** kaa* aft* j *t|aa*<tol >al *»wry 
a4bar l*-la*4rj .4 ito aula. *»<vy4 ito aa* ali>*l; 
Itlrrral to, to |tattk itoa IV* «Hj f ar 
tatia,! toak* *!»•« itol a tor4* aarpfa* I* la Ito 
kaa-to .4 Ito aaaa* uf la* |* |>to tai Ito Ural -tor 
« I Naaaaator Ito |(|a|ala .|*|*aalta ta Ito** 
toali »rr» la at.MM af Tto *kl* 
4MflMM af manllf ml Utia torff* tmm af 
a>«*) to afcu*a If Ito far I Ikal tto aitlar uI 
JlfwiWl a a* lll.rMI, M*l a| Ik'a tiata)*r Mura 
lt»aa t'.'Ui Iia »a| toaa II *a |M) a*t k Tka III 
ftaaaa uf 4rf«la la laa |*M f-ar aa* aura Ikaa 
• an.I Ito iMiraa t»f to»>uatlo«a aa* 
lit*** ull Ikrlr iM7, aa4 i|«U 
■wta Uil m if Mr.uKi*!) Ih*<i U) 
l«t lL> |>«*-* al •)*♦*«* ul lit* 
I iul»l I>uin. tkiil |lin lark la>(* UliMW) 
MUwlMMitiiik^iMiilaiMai* at. u»l«l*»- 
Ik* teak* La** 4t«* • Itllklil 
• »rfc l«f Ik* •■( Ik* Ptato, afc-l i«n •» 
ruMtfttfmj a K^ini Iknft >»l •"««; fwiM ail 
i*kt.<4 U* |.» kl<LlT |ra.**>l H Ilk 
|i.- mm g*»ta«ai uk)Kl la »!••, ik"<k*« i«iw at 
««h»l *<r.KI ia ii • Mag at*.l* l-j Ik* UuhUaf 
a**>*ui.«tia uf Ik* iMato. H akkrk 'm* w< vary 
u. -t. r*u maa— •!> a—l»U J ».• a* <4 «lf* nmWI* 
to* kiimw oa r—f Irraa ai-l lv*( Um II uf 
IklMgraa Ia <k«* 111 Ik* UfWtlli* i»-**r to 
piMMtilt Ik* «k)a1 ul lk*M k*a w» uIIum, I 
mm r„ lUrj ■ 111 l*w«« fai mmt 
l»i'*»U* 
raaaktorattos 
^*a a>* *il>Mla>l allk Ik* il*i»raM*»l 4 a 
i>ui* *uw aittiMia Ik* paat ha** tm (IkIi 
^r»l*iill| »I»imI*i*>1 I k*ttiUi| a *(Mnl 
>I««(Um to 4atj. ai-l la*ufcik( Ik* 
l>'*«Bla( ul ll»l. ailkMl «k<a* akl ail kaa*aa 
rll4t >a *aia. 1*1 a* lark to Ik* aufk ikal <* «H 
balor* aa to 4» 
jiMkrn n it* »i»v* 1.1.1. 
